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Актуальность темы диссертационного исследования. Проблема 
противодействия преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
ЖКХ) является предметом пристального внимания как со стороны правоохранительных 
органов, так и со стороны руководства государства. Право на достойное жилье 
закреплено ст. 40 Конституции Российской Федерации
1
, значение отрасли ЖКХ в 
жизнедеятельности государства неоднократно отмечалось Президентом РФ 
В.В. Путиным на заседании Госсовета по вопросам ЖКХ
2
, выразилось в ряде 
национальных проектов
3
. Планы модернизации отрасли ЖКХ нашли свое отражение в 
программе реновации города Москвы
4
. Подобное внимание к сфере ЖКХ объясняется 
ее особым положением среди других сфер экономики государства. Помимо того, что 
ЖКХ является одним из крупнейших секторов народного хозяйства, в котором занято 
более 4 млн человек, средний годовой объем производства в этой области превышает 
6 % от внутреннего валового продукта России, а годовой оборот превышает 4 трлн 
рублей
5
, ЖКХ также имеет огромное социальное значение, т.к. является источником 
обеспечения населения основными жизненно важными ресурсами. Любые нарушения в 
данном процессе, как в результате техногенных аварий, так и вследствие криминальных 
проявлений, потенциально могут привести к сложнопрогнозируемым тяжким 
последствиям – нарушению снабжения населенных пунктов коммунальными ресурсами, 
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авариям на инженерных коммуникациях и т.п. Подобные происшествия при 
определенных условиях (к примеру, приостановление поставки тепловой энергии в 
многоквартирные дома и социальные учреждения в зимний период) могут в перспективе 
повлечь труднопрогнозируемые последствия, вплоть до наступления локальных 
гуманитарных катастроф. Это, безусловно, влечет рост социальной напряженности, 
недоверие населения к государству, подрывает авторитет власти в глазах народа. И 
именно высокая социально-экономическая значимость отрасли ЖКХ, ее влияние на 
условия работы промышленных и гражданских объектов, также жизнедеятельности 
граждан и органов власти
6
 обуславливает потребность в особой защите данной сферы от 
преступных посягательств и общей криминализации. 
Оборот значительных денежных средств, источником которых являются как 
платежи со стороны населения, так и дотации со стороны бюджетов различных уровней, 
и одновременно сложная и противоречивая система нормативного регулирования 
отрасли являются причиной проявления интереса к сфере ЖКХ со стороны преступного 
мира. Значительный рост криминальных проявлений в данной сфере отмечается 
представителями Генеральной прокуратуры РФ
7
. При этом наблюдается постоянная 
положительная динамика возрастающего совокупного ущерба от преступлений, 
совершаемых в сфере ЖКХ. Так, если в 2019 году данный показатель составлял более 
3,8 млрд рублей, то за 2020 год он превысил 7,5 млрд рублей
8
. Эксперты прогнозируют 
значительный рост преступлений в указанной сфере в будущем
9
.  
Безусловно, проблеме противодействия преступности в сфере ЖКХ уделяется 
значительное внимание как со стороны правоохранительных органов, так и на 
общегосударственном уровне. Так, в подразделениях полиции, отвечающих за борьбу 
с экономическими преступлениями, сформированы отделы, специализирующиеся 
на выявлении преступлений в сфере ЖКХ
10
. С целью учета данной преступности 
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управлением государственной статистики Генеральной прокуратуры РФ предусмотрен 
специальный код для учета преступлений, совершенных в данной сфере. Учеными, 
в том числе на базе образовательных учреждений МВД, проводятся комплексные 
уголовно-правовые, криминологические и криминалистические исследования, 
разрабатываются научно обоснованные методики противодействия данному виду 
преступности. Однако постоянный рост совокупного причиненного экономике ЖКХ 
ущерба свидетельствует о том, что принимаемые меры являются недостаточными. 
Преступность в сфере ЖКХ является существенным препятствием на пути развития не 
только самой отрасли, но и всей экономики страны в целом
11
. Как правило, суммы 
доходов, полученных в результате совершения преступлений в сфере ЖКХ, образуют 
особо крупный размер, указанные средства через механизмы легализации попадают в 
отрасль теневой экономики государства, создавая общий неблагоприятный климат в 
системе функционирования народного хозяйства. Особую проблему составляет высокий 
уровень латентности преступности в сфере ЖКХ, характерный для экономической 
преступности в целом. Это связано с тем, что помимо субъектов, непосредственно 
занятых в сфере ЖКХ, в совершение противоправных действий зачастую вовлекаются 
в том числе сотрудники надзорных органов. Совершаемые в сфере ЖКХ преступления 
требуют пристального их исследования, прежде всего в уголовно-правовом 
и криминологическом аспектах, т.к. именно данные отрасли права в первую очередь 
отвечают за противодействие преступности. Это обусловлено тем, что преступники 
активно приспосабливаются к изменениям в гражданском, жилищном и уголовном 
законодательстве, к новой системе функционирования ЖКХ и формам контроля за ее 




Анализ следственно-судебной практики показал отсутствие единства в подходе 
к применению норм уголовного законодательства по отношению к преступлениям в 
сфере ЖКХ, а также отсутствие должного криминологического прогнозирования 
последствий новых законодательных мер противодействия данному виду 
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. Особенностью преступности в сфере ЖКХ является то, что для 
квалификации данного преступного поведения в Уголовном кодексе Российской 
Федерации
14
 отсутствует специальная норма, и правоприменители используют общие 
статьи Особенной части УК РФ, входящие в раздел преступлений в сфере экономики. 
При этом отсутствуют разъяснения со стороны Верховного Суда РФ и научные 
обобщения судебной практики по данной категории уголовных дел, что приводит 
к отсутствию единообразной правоприменительной практики по вопросам 
квалификации преступлений в сфере ЖКХ.  
Учитывая сказанное, комплексное изучение явления преступности в сфере ЖКХ 
необходимо для планирования путей и средств противодействия ей. Не представляется 
возможным осуществлять данное планирование без научной разработки данной сферы 
в уголовно-правовом и криминологическом аспекте. Успешное решение данных задач 
является важным шагом в деятельности государства на пути к общему снижению 
уровня преступности. 
Все указанные выше обстоятельства обусловливают актуальность, а также 
очевидную своевременность и целесообразность дальнейших научных изысканий 
в данной области. 
Степень разработанности темы исследования. Изучение преступности в сфере 
ЖКХ как комплексного явления находится в начале пути своего развития. Данной 
проблеме посвящен ряд работ, в том числе монографических, специалистов в области 
уголовного права, криминологии. Так, отдельным вопросам уголовно-правовой 
квалификации преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, посвящены монографические 
исследования В.И. Гладких, В.В. Казакова, Р.Н. Шумова, М.Н. Романовской, а также 
отдельные работы В.В. Шиханова, В.И. Тюнина, Ю.И. Степанова. Криминологические 
аспекты противодействия преступности в сфере ЖКХ рассмотрены в работах 
Д.Ю. Гончарова, Ю.В. Быстровой, Е.А. Сизых, В.В. Степанова, М.А. Глазырина, 
Д.С. Саркисовой, И.Н. Дорофеева, В.В. Строгалова и др. 
Также значительное внимание проблемам выявления, раскрытия и расследования 
преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, уделено со стороны ученых-криминалистов. 
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Среди авторов, занимавшихся разработками указанных проблем, можно отметить 
Г.А. Алиеву, Д.Н. Маринкина, К.А. Титову, Т.Ф. Гелюс, Е.О. Видясова и др. 
Признавая научную ценность выводов и предложений, высказанных указанными 
авторами, подчеркнем, что результаты их исследований не снимают всех вопросов, 
существующих в рассматриваемой сфере. 
В частности, отсутствует концепция понятия преступности в сфере ЖКХ, а также 
связанных с ней единых критериев, позволяющих идентифицировать конкретное 
преступление в качестве совершенного в сфере ЖКХ. Отсутствуют выработанные 
подходы к квалификации преступлений указанного вида, не решена проблема 
конкуренции норм. В действующей редакции диспозиций норм Особенной части УК РФ 
имеются определенные недостатки, усложняющие их применение для квалификации 
преступлений в сфере ЖКХ, которые также не нашли отражения в существующих 
исследованиях. В последнем опубликованном монографическом исследовании – 
диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук Ю.В. Быстровой 
«Экономическая преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ее 
предупреждение: криминологическое исследование»
15
 – освещаются проблемы 
детерминации данного вида преступности и мер противодействия. Однако нерешенным 
остается вопрос определения преступности в сфере ЖКХ, критериев отнесения 
преступлений к данной группе. Также объектом исследования Ю.В. Быстровой является 
экономическая преступность в сфере ЖКХ, хотя, на наш взгляд, данная группа 
представляет из себя более широкий круг преступлений, включая хищения 
общеуголовной направленности, совершаемые на бытовом уровне, а также 
преступления, посягающие на общественные отношения в сфере общественной 
безопасности. По-прежнему остается еще большое количество вызывающих дискуссию 
вопросов теоретического и правоприменительного характера. Непрерывно обновляется 
следственно-судебная практика, регулирующее отрасль законодательство, синхронно 
которому меняются векторы криминальной активности. Существующие на сегодняшний 
день знания не дают исчерпывающего ответа на вопросы: что такое преступность 
в сфере ЖКХ? что она из себя представляет? какими уголовно-правовыми 
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и криминологическими методами следует с ней бороться? Автором предпринята 
попытка восполнить возникающие пробелы. 
Целью диссертационного исследования является выработка комплексных 
теоретических и прикладных основ применения уголовно-правовых 
и криминологических мер противодействия преступности в сфере ЖКХ, а также 
подготовка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 
законодательства, практики его применения и системы мер предупреждения 
рассматриваемого вида преступлений. 
Для достижения поставленной цели определены следующие основные 
исследовательские задачи: 
– сформулировать понятие преступности в сфере ЖКХ, определить критерии 
отнесения конкретного преступления к группе совершенных в сфере ЖКХ; 
– составить уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере ЖКХ; 
– обобщить судебную практику по делам о преступлениях, совершенных в сфере 
ЖКХ; 
– выявить и сформулировать проблемные вопросы квалификации преступлений, 
совершенных в сфере ЖКХ, выработать предложения по уточнению некоторых 
понятий, закрепленных в соответствующих уголовно-правовых нормах; 
– сформулировать рекомендации о внесении изменений в нормы Особенной части 
УК РФ, применяемые при квалификации преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, 
с целью их оптимизации;  
– исследовать основные криминологически значимые особенности преступности 
в сфере ЖКХ; 
– установить особенности личности субъектов, совершающих преступления 
в сфере ЖКХ; 
– сформулировать систему факторов, детерминирующих преступность в сфере 
ЖКХ; 
– выработать предложения по совершенствованию законодательства с целью 
повышения эффективности противодействия указанным преступлениям и снижения 
уровня криминогенных проявлений в данной сфере экономики. 
Научная новизна исследования состоит в том, что данная работа представляет 
собой комплексное исследование, затрагивающее как уголовно-правовую сторону 
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преступности в сфере ЖКХ, так и криминологическую составляющую проблемы 
противодействия данному виду преступности.  
Автором предложено основанное на легальном определении ЖКХ понятие 
преступности в сфере ЖКХ, включая сферы хозяйственных отраслей, к ней 
относящихся. Выработаны критерии, позволяющие с помощью уголовно-правового 
анализа отнести конкретное преступление к группе совершенных в сфере ЖКХ на 
основе специально выделенного факультативного объекта преступного посягательства, 
общественно опасных последствий и обстановки совершения преступления. 
В ходе исследования уголовно-правового аспекта противодействия преступности 
в сфере ЖКХ автором были установлены проблемы конкуренции норм уголовного 
права, возникающие при квалификации преступлений в сфере ЖКХ, в связи с чем 
предложены рекомендации по реформированию уголовно-правового законодательства, 
направленные на решение данной проблемы. 
Сформулирована отличная от предложенных в существующих исследованиях 
система факторов, оказывающих детерминирующее влияние на преступность в сфере 
ЖКХ, основанная на их предпосылках и происхождении. На ее основе предложена в 
свою очередь комплексная система как общеправовых, так и специальных мер 
уголовно-правового и криминологического характера, направленных на 
предупреждение и противодействие данному виду преступности.  
Теоретическая значимость исследования. Полученные в результате 
проведенного исследования выводы могут быть использованы при обосновании путей 
реформирования уголовного законодательства. Проблемы, затронутые в исследовании, 
и предложенные автором пути их решения могут послужить в качестве предпосылок 
и основы для дальнейших научных исследований в данной отрасли. Положения 
диссертации расширяют объем имеющихся знаний о корыстной преступности в целом, 
могут служить основой для формирования понятийного аппарата, вносят вклад 
в комплекс знаний о криминологической систематизации криминообразующих свойств 
личности преступника, факторов, оказывающих детерминирующее влияние на уровень 
корыстной преступности в целом и в конкретной сфере экономических отношений 




Практическая значимость исследования. Полученные в результате 
исследования выводы могут быть использованы при планировании уголовно-правовой 
политики, а также системы мер криминологического противодействия преступности 
в сфере ЖКХ, обобщают и уточняют судебную практику применения конкретных норм 
Особенной части УК РФ при квалификации преступлений в сфере ЖКХ, что в свою 
очередь должно оказать влияние и на следственную практику при первоначальной 
квалификации преступных деяний. 
Методология и методы исследования. В ходе проведения исследования 
применялся всеобщий философский метод материалистической диалектики, 
общенаучные методы (анализ, синтез, дедукция, аналогия), а также частнонаучные 
методы (сравнительно-правовой, статистический, сводка, группировка, обобщение, 
контент-анализ, моделирование). 
Сочетание общенаучных методов (анализ, аналогия), а также сравнительно-
правового метода позволило сформулировать авторское определение понятия 
преступности в сфере ЖКХ, а также критериев отнесения конкретных преступлений 
к группе совершенных в сфере ЖКХ. Также указанные методы позволили выявить 
проблемы конкуренции норм Особенной части УК РФ, применяемых при квалификации 
преступлений в сфере ЖКХ, установить причины указанной проблемы и предложить 
рекомендации по их решению. Методы сводки, группировки позволили 
классифицировать преступления, совершаемые в сфере ЖКХ. Применение анализа, 
обобщения, а также статистических методов, сводки и группировки позволило 
установить основные криминологические показатели преступности в сфере ЖКХ, 
выявить зависимости уровня и динамики преступности от социально-экономических 
показателей регионов. С помощью методов моделирования, контент-анализа, синтеза 
были установлены факторы, детерминирующие преступность в сфере ЖКХ, и на основе 
полученного знания предложены комплексные меры по противодействию.  
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Преступность в сфере ЖКХ – это сложное социально-правовое, исторически 
изменчивое негативное явление, представляющее из себя систему преступлений, 
посягающих на охраняемые законом общественные отношения, связанные с нормальной 
работой инженерной инфраструктуры, содержанием и ремонтом зданий и сооружений 
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в населенных пунктах, предоставлением услуг, обеспечивающих удобства 
и комфортность проживания и нахождения в них людей. 
Указанные общественные отношения, выступая в качестве факультативного 
объекта преступного посягательства, являются основным критерием для отнесения 
конкретного преступления к группе совершенных в сфере ЖКХ.  
Помимо факультативного объекта, в качестве такого критерия предлагается 
рассматривать общественно опасные последствия в виде нарушения нормальной работы 
систем ЖКХ, а также обстановку нормальной работы систем ЖКХ. 
Данные критерии должны быть отражены в перечне дополнительных 
характеристик конкретного преступления, позволяющих учесть его как совершенное в 
сфере ЖКХ при составлении статистических документов, что позволит обеспечить 
единообразие криминологического учета на всей территории страны.  
2. Потребность в уголовно-правовой охране общественных отношений, 
возникающих в ходе функционирования ЖКХ, полностью удовлетворяется 
существующими в настоящее время статьями Особенной части УК РФ, в связи с чем не 
требуется введение специальной нормы, предусматривающей ответственность за 
совершение преступлений в сфере ЖКХ, т.к. это нарушает принцип универсальности 
уголовного права. 
3. Определены основные криминологические особенности преступности 
в сфере ЖКХ: высокий уровень латентности; прямая зависимость уровня преступности 
от плотности населения и количества крупных городов, а также уровня социально-
экономического развития региона и уровня жизни населения; криминальная 
деятельность в сфере ЖКХ является долговременной и организованной, нацеленной на 
хищения в особо крупном размере; основана на профессионализме и специальных 
знаниях субъектов; в подавляющем большинстве является преступностью 
экономической направленности; недооценка населением общественной опасности и, как 
следствие, сочувствие преступлениям в сфере ЖКХ, совершаемым на бытовом уровне. 
4. Обоснована типология преступников в сфере ЖКХ с характеристикой, 
делящаяся на две неравные группы: 
– Лицо, совершающее экономические преступления в сфере ЖКХ (ст. 159, 160, 
165, 201 УК РФ) – возраст от 30 до 50 лет, имеющее высшее профессиональное 
образование, стаж работы в отрасли, в том числе на руководящих должностях более 5–
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10 лет, ранее не привлекавшееся к уголовной ответственности, обладающее ярко 
выраженными лидерскими и организаторскими способностями, глубокими знаниями 
технических вопросов механизма функционирования системы ЖКХ, доля женщин 
среди них составляет более 36 %; 
– Лицо, совершающее общеуголовные преступления в сфере ЖКХ (ст. 158, 215.2, 
215.3 УК РФ) – возраст от 20 до 40 лет, имеет среднее, среднее профессиональное 
образование, низкий социальный статус, не работает либо имеет низкооплачиваемую 
работу, как правило, ранее судимо, доля женщин не превышает 15 %. 
5. Сформулирована классификация факторов, детерминирующих 
преступность в сфере ЖКХ:  
– социально-экономические: социально-экономические противоречия 
российского общества, развитие и укрепление сектора теневой экономики 
с вовлечением в него ЖКХ, изношенность инженерных сетей и жилого фонда, низкая 
рентабельность производства основных коммунальных ресурсов, снижение доходов 
граждан на уровне инфляции, низкий уровень правовой культуры населения и лиц, 
работающих в сфере ЖКХ, деформация социальных ценностей у большей части 
населения, включая утрату ценности продуктивного труда как источника благополучия 
и оправдание целей ведения криминального бизнеса, формирующийся длительное время 
особый криминальный профессионализм их субъектов, предопределяющий совершение 
преступлений путем реализации тщательно разработанных и апробированных схем;  
– организационно-управленческие: нехватка эффективных мер по контролю за 
денежными средствами, снижение роли государства в регулировании экономических 
отношений, высокий уровень коррумпированности должностных лиц, ограниченное 
функционирование правоохранительных органов – недостаточный штат сотрудников 
службы подразделений по борьбе с указанными преступлениями; 
– правовые: недостаточная системность и однозначность законодательного 
регулирования в сфере ЖКХ, законодательная незащищенность поставщиков 
коммунальных ресурсов, уклон к защите социально незащищенных слоев населения 
в ущерб интересам ресурсоснабжающих организаций, отсутствие единообразия 
в правоприменительной практике. 
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6. Профилактика преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, и противодействие 
им представляют из себя деятельность различных субъектов, включающую следующие 
группы мероприятий:  
– структурно-экономические: увеличение доли государственного участия 
в вопросах экономического и административного регулирования отношений в сфере 
ЖКХ; возврат органам государственной и муниципальной власти функций контроля за 
хозяйственной деятельностью коммерческих организаций – участников сферы ЖКХ; 
расширение практики общественного контроля; ужесточение юридической 
ответственности за неисполнение обязательств по оплате коммунальных платежей; 
установление экономически целесообразного механизма правомерного поведения 
субъектов предпринимательской деятельности;  
– правовые: законодательное закрепление диспозитивного поведения 
руководителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих предприятий в вопросе 
организации поставки коммунальных ресурсов потребителям, а также сбора оплаты 
с населения; вменение в обязанность органам публичной власти представления 
интересов неопределенного круга потерпевших при совершении продолжаемых 
преступлений, мотив которых направлен на долговременное хищение неопределенной 
суммы денежных средств у неопределенного числа лиц; 
– общесоциальные: воспитание в обществе общего негативного отношения 
к преступному поведению; повышение правовой грамотности населения в вопросах 
функционирования ЖКХ; снижение уровня недоверия граждан к государственным 
институтам; 
– специально-криминологические: включают в себя общеметодические 
(обобщение и приведение к единообразию правоприменительной практики, выработка 
актуальных криминалистических методик выявления, раскрытия и расследования 
преступлений в сфере ЖКХ); организационно-технические (включение в штат 
подразделений полиции специалистов, обладающих знаниями в области бухгалтерского 
учета и аудита, активное привлечение их к проведению проверочных мероприятий на 
стадии возбуждения уголовного дела, а также в ходе предварительного следствия по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере ЖКХ, дополнение программы 
ведомственных образовательных организаций системы МВД курсами по особенностям 
квалификации, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, 
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увеличение в штате экспертных подразделений системы МВД специалистов в области 
проведения судебных бухгалтерских и финансово-аналитических, строительно-
технических экспертиз); непосредственно профилактические (повышение 
взаимодействия оперативных подразделений МВД РФ с контролирующими органами, 
вынесение следователями представлений об устранении причин и условий, 
способствующих совершению преступлений). 
7. С целью оптимизации правоприменительной практики необходимо внести 
изменения в следующие Постановления пленумов Верховного Суда Российской 
Федерации: 
– в постановление «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях»
16
 включить следующий пункт: «В качестве тяжких 
последствий следует считать отключение населенных пунктов от коммунальных услуг»;  
– в постановление «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
17
 
включить следующий пункт: «Хищение электроэнергии путем потребления в случае, 
если оно осуществляется посредством несанкционированного подключения 
к электросетям, следует квалифицировать по ст. 158 УК РФ. В случае внесения лицом 
конструктивных изменений в прибор учета потребленной электроэнергии, искажающих 
его показания, указанные действия следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ»; 
– в постановление «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
изложить п. 20 в следующей редакции: «Действия, связанные с совершением кражи 
нефти, нефтепродуктов и газа из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода 
путем врезок в трубопроводы, в результате которых происходит их разрушение, 
повреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние, а также 
технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы, 
следует квалифицировать по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ.  
Действия, связанные с разрушением, повреждением или приведением в негодное 
для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, 
                                           
16
 Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 
(с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/1792859/ (Дата обращения: 12.05.2021). 
17
 Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/1352873/ 
(Дата обращения: 12.05.2021). 
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а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, 
автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их 
нормальной работы, совершенные из корыстных или хулиганских побуждений, при 
отсутствии признаков хищения, следует квалифицировать по ст. 215.3 УК РФ»; 
– в постановление «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате»
18
 включить следующий пункт: «Расходование руководителем коммерческой 
организации денежных средств, предназначенных в силу закона либо договора для 
перечисления определенному контрагенту, на иные цели, если это связано с сокрытием 
от собственника денежных средств сведений об их фактическом размере, следует 
квалифицировать по ст. 159 УК РФ». 
8. С целью устранения возникающей конкуренции норм внести в УК РФ 
следующие изменения: 
– исключить из примечания 3 к ст. 158 УК РФ понятие трубопровода как 
хранилища; 
– изложить диспозицию п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ в следующей редакции: «кража 
из трубопровода опасных и легковоспламеняющихся веществ»; 
– дополнить часть 2 ст. 158 УК РФ пунктом «д»: «кража, сопряженная 
с повреждением объектов жизнеобеспечения»; 
– изложить ст. 215.2 УК РФ в следующей редакции: «Статья 215.2. Приведение 
в негодность объектов жизнеобеспечения. Разрушение, повреждение или приведение 
иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, 
электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов 
жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских 
побуждений, при отсутствии признаков хищения»; 
– изложить ст. 215.3 УК РФ в следующей редакции: «Статья 215.3. Приведение 
в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Разрушение, 
повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были 
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совершены из корыстных или хулиганских побуждений, при отсутствии признаков 
хищения». 
Теоретические выводы, полученные в результате исследования, нашли свое 
отражение в проекте Постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые Постановления пленума Верховного Суда 
Российской Федерации» (Приложение 4), а также в проекте Федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (Приложение 5). 
Степень достоверности и апробация результатов 
Теоретической основой исследования явились фундаментальные положения 
отечественной теории уголовного права и криминологии, представленные научными 
трудами известных российских ученых-юристов, рассматривающих общие уголовно-
правовые и криминологические проблемы преступности – Н.А. Лопашенко, 
В.И. Гладких, П.С. Яни, М.Ф. Костюка, В.В. Хилюты, Г.А. Русанова, И.М. Мацкевича, 
Д.И. Аминова, А.В. Кузнецова, С.М. Иншакова, Ю.Н. Демидова, А.И. Долговой, 
Ю.М. Антоняна, В.Н. Кудрявцева, В.Н. Бурлакова, А.И. Коробеева, Н.М. Кропачева и 
др. Исследования указанных авторов заложили существенные научные основы 
исследования уголовно-правовых и криминологических аспектов преступности. 
Эмпирической базой исследования послужили данные государственной 
статистики о состоянии преступности в сфере ЖКХ за период с 2015 по 2020 год, 
изученные уголовные дела о преступлениях, совершенных в сфере ЖКХ за период 
с 2012 по 2020 год, и более 300 вступивших в законную силу обвинительных 
приговоров судов. Также в процессе криминологического исследования было проведено 
изучение общественного мнения, в ходе которого проанализированы отзывы более 400 
граждан, отражающие их отношение к проблеме преступности в сфере ЖКХ. 
Нормативной основой исследования послужили нормативно-правовые акты 
РФ: Конституция РФ, УК РФ, КоАП РФ, Гражданский кодекс, Жилищный кодекс, 
федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации, в том числе Государственная 
программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также ведомственные 
нормативные акты, связанные с правилами формирования государственной статистики 
и оценки деятельности органов внутренних дел. 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного 
исследования были опубликованы в 19 научных статьях, в том числе 8 – в научных 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 
Отдельные положения исследования прошли обсуждение на 6 конференциях 
различного уровня (пять – международного уровня, одна – всероссийская), а также на 
кафедрах Уральского юридического института МВД России: уголовного права; 
криминологии и уголовно-исполнительного права. 
Структура диссертации обусловлена поставленными перед исследованием целью 
и задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, семи параграфов, заключения, 





















ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 




1.1 Преступления, совершаемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
– понятие, перечень и классификация: уголовно-правовой аспект 
 
 
В настоящее время наблюдается тенденция к максимальному уточнению деяний, 
подлежащих криминализации. В частности, в Особенную часть УК РФ вводятся 
дополнительные статьи, предусматривающие уголовную ответственность за 
преступления, ранее квалифицирующиеся иными, более универсальными нормами УК 
РФ. В качестве примера можно привести введенные в 2012 году
19
 ст. 159.1–159.6 УК 
РФ, 172.1–172.3 УК РФ и др. Данные изменения являются результатом реализации 
государственной уголовно-правовой политики по реагированию на текущую 
криминальную ситуацию в конкретной сфере общественных отношений. У данного 
явления есть как свои плюсы, так и минусы. Безусловно, стремление законодателя 
максимально охватить все деяния, требующие уголовно-правовой реакции, должны 
оказать положительное влияние на оптимизацию правоприменительной деятельности. 
Однако, с другой стороны, в результате указанных преобразований нормы уголовного 
законодательства утрачивают свою универсальную сущность, позволяющую по ряду 
основных поверхностных признаков квалифицировать различные проявления одного 
преступного деяния по одной из норм УК РФ. 
С одной стороны, отдельная квалификация максимально возможного вида 
преступных деяний должна обеспечивать оптимальное соответствие наказания тяжести 
совершенного преступления, что, на первый взгляд, является прямым выражением 
принципа справедливости, установленного ст. 6 УК РФ. С другой стороны, множество 
норм, устанавливающих ответственность за посягательство на родственные, близкие 
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общественные отношения либо за деяния, совершенные схожим способом, 
диалектически неизбежно приводит к тому, что данные нормы вступают 
в конкуренцию, что, в свою очередь, при отсутствии на практике единого 
правоприменительного подхода приводит к отсутствию единообразия и, как следствие, 
к нарушению принципа справедливости. Поэтому движение по пути установления 
отдельной уголовно-правовой нормы для квалификации различных по способу 
и объекту посягательства противоправных деяний нам видится ошибочным.  
Однако, безусловно, наиболее важные виды общественных отношений требуют 
уголовно-правовой охраны. И уровень установленной репрессии должен 
коррелироваться со степенью значимости данных отношений и возможных последствий 
от их нарушения. Поэтому, переходя к теме настоящего исследования, мы хотели бы 
сформулировать доводы, обосновывающие необходимость выделения общественных 
отношений, возникающих в сфере ЖКХ, в особый объект уголовно-правовой охраны. 
Главные вопросы, на которые мы хотели бы обратить внимание, видятся 
в качестве наиболее очевидных: существует ли преступность в сфере ЖКХ как явление? 
что такое преступность в сфере ЖКХ? в чем она выражается? 
Ответы на данные вопросы и предопределяют необходимость изучения 
указанного явления. 
Начиная формирование дефиниции преступности в сфере ЖКХ, следует 
определиться с понятием самого ЖКХ. Изучая данный вопрос, мы столкнулись 
с проблемой отсутствия закрепленного на уровне федерального законодательства 
определения ЖКХ. Подобные определения приводятся в региональном 
законодательстве. В частности, в Волгоградской, Рязанской, Пензенской, Кемеровской 
областях, а также в Краснодарском крае и Республике Северная Осетия – Алания 
приняты законы о жилищно-коммунальном хозяйстве, закрепляющие данное понятие
20
. 
В целом указанные определения несут в себе общее содержание. Единственным 
документом федерального уровня, в котором приведено определение ЖКХ, является 
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия жилищно-
коммунальному хозяйству», согласно ст. 1 которого жилищно-коммунальное хозяйство 
– это комплекс подотраслей, обеспечивающий нормальную работу инженерной 
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инфраструктуры, разнообразных зданий и сооружений в населенных пунктах, 
организовывающий удобства и комфортность проживания и нахождения в них людей 
путем предоставления им различных услуг. 
Учитывая, что в региональном законодательстве смысл указанного определения 
повторяется, мы будем его придерживаться в качестве легального понятия ЖКХ 
в нашем дальнейшем исследовании. 
Далее следует определить, какие направления производственной и сервисной 
деятельности относятся к упомянутому «комплексу подотраслей». 
Согласно тому же Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ ЖКХ включает 
в себя следующие составляющие: 
1) Водопровод – система постоянного водоснабжения потребителей, 
предназначенная для проведения воды для питья и технических целей 
к водопользователю, как правило, по подземным трубам или каналам. 
2)  Канализация – отведение сточных вод. Под канализацией подразумевается 
одна из частей общей системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для 
удаления твердых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-
бытовых и дождевых сточных вод для их очистки от загрязнений и дальнейшей 
эксплуатации или возвращения в водоем
21
. 
3) Капитальный ремонт зданий. 
4) Текущий ремонт внутренних общедомовых инженерных коммуникаций 
и систем (здания) – это восстановление работоспособности и поддержание 
эксплуатационных качеств. 
5) Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, 
теплоносителем, в том числе поддержание мощности; система местного 
теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного – 
жилой или промышленный район. 
6) Сбор, вывоз и утилизация мусора. 
7) Содержание, а также благоустройство придомовых территорий. 
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8) Электроснабжение, т.е. совокупность подстанций, распределительных 
устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории 
района, населенного пункта, потребителя электрической энергии
22
. 
Аналогичное содержание отрасли приводится в приказе Росстата от 18.07.2019 
№ 414 (в редакции от 16.07.2020) «Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального статистического наблюдения 
за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным 
хозяйством». Согласно указанному нормативному документу жилищные услуги 
включают в себя: 
– содержание и ремонт жилого помещения, включающие в себя услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме; 
– капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для 
собственников помещений в многоквартирном доме; 
– сбор и вывоз твердых бытовых отходов; 
– сбор и вывоз жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов; 
– прочие услуги ЖКХ (работы по благоустройству территории, санитарной 
очистке городов, механизированной уборке, эксплуатации городских дорог, мостов, 
путепроводов, набережных, инженерной защите, озеленению и др.). 
В свою очередь, коммунальные услуги включают: 
– холодное и горячее водоснабжение; 
– водоотведение (канализацию); 
– электроснабжение; 
– газоснабжение (в том числе поставку бытового газа в баллонах); 




На наш взгляд, представленный перечень является на сегодняшний день 
исчерпывающим. 
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Под «нормальной работой» следует понимать состояние бесперебойного 
функционирования, выполнение задач соответствующего качества и в необходимом 
объеме, согласно техническим возможностям и характеристикам
24
. 
Соответственно, нарушение нормальной работы – это состояние, когда нарушено 
бесперебойное функционирование, выполнение задач соответствующего качества и 
в необходимом объеме. 
Из сказанного можно сделать вывод, что совокупность общественных отношений, 
возникающих в ходе нормальной работы инженерной инфраструктуры, разнообразных 
зданий и сооружений в населенных пунктах, организовывающих удобство 
и комфортность проживания и нахождения в них людей путем предоставления им 
различных услуг, образуют общественные отношения в сфере ЖКХ. 
Отдельно необходимо остановиться на обосновании необходимости особой 
охраны указанных отношений, в том числе уголовно-правовыми методами. Данная 
потребность обусловлена особым положением сферы ЖКХ в жизни современного 
индустриального общества. Потребность в благоустроенном жилье в настоящее время 
является одной из основных объективных базовых потребностей человека, наряду 
с пищей, безопасностью и т.д
25
. Основным общественным институтом, 
обеспечивающим удовлетворение данной потребности, является сфера ЖКХ, которая 
именно для этого и предназначена. Данное обстоятельство отличает ЖКХ от иных сфер 
экономики, которые, на первый взгляд, также призваны удовлетворять потребности 
человека, тем, что ЖКХ удовлетворяет именно базовые потребности, являющиеся 
фактором выживания человека и общества. И экономический характер отношений, 
возникающих в сфере ЖКХ, является лишь механизмом реализации данных социальных 
функций (при этом следует отметить, что отсутствие рыночных отношений в сфере 
ЖКХ в советский период не влияло на существование и роль данной сферы в жизни 
государства, а лишь определяло возложение ответственности за данное направление 
на публичную власть, а не на рынок). 
Следствием высокой социальной роли ЖКХ является его особая уязвимость 
к любым негативным факторам, нарушающим нормальный процесс его 
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функционирования. К таковым, в том числе, относятся и преступления. Совершаемые 
различными способами хищения денежных средств предприятий, производящих 
коммунальные ресурсы и оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в качестве 
общественно опасных последствий влекут не только причинение имущественного 
ущерба, как в случае совершения иных преступлений, включенных в главу 21 
Особенной части УК РФ. В качестве дополнительных негативных последствий данных 
преступлений, масштабы которых и потенциальный вред от которых сложно поддаются 
оценке, могут выступать обстоятельства, косвенно влияющие уже не на само 
предприятие сферы ЖКХ, а на общество в лице конкретных потребителей 
коммунальных услуг. В качестве примера можно привести снижение оборотных активов 
потерпевшего предприятия, неспособность выполнения обязательств перед кредиторами 
и, как следствие, банкротство. Отсутствие надлежащего финансирования ведет 
к снижению затрат на техническое обслуживание инженерных систем и коммуникаций, 
устаревание оборудования, что, в свою очередь, повышает риск возникновения аварий 
при производстве коммунальных ресурсов. Последствием этого может быть, в том 
числе, отключение целых населенных пунктов от поставки коммунальных ресурсов, что, 
учитывая климатические условия на территории РФ, может привести 
к труднопрогнозируемым последствиям гуманитарного характера. Также ряд 
преступлений (в частности, кражи), направленных непосредственно на объекты ЖКХ, 
прямо приводит к повреждению дорогостоящего оборудования и, как следствие, 
к описанным выше последствиям. Поэтому, на наш взгляд, одним из важнейших 
мотивов выделения преступности в сфере ЖКХ в отдельную группу с целью 
дальнейшего изучения является наличие дополнительного объекта преступного 
посягательства – общественной безопасности. 
Таким образом, наличие такого явления, как преступность в сфере ЖКХ, 
обуславливается и подтверждается объективным существованием общественных 
отношений в данной сфере, которые по отношению к преступности являются 
первичными. Иными словами, если существуют общественные отношения в сфере 
ЖКХ, то преступления, на них посягающие, являются преступлениями, совершаемыми 
в сфере ЖКХ. При этом следует отметить, что данное выделение носит не уголовно-
правовой, а именно криминологический характер.  
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Значение выделения преступности в сфере ЖКХ в отдельную 
криминологическую группу в том числе подтверждается наличием специального кода, 
указываемого при формировании государственной криминологической статистики 
на выявленное преступление в сфере ЖКХ
26
. Однако при этом существует проблема 
отсутствия строгих указаний для субъектов формирования государственной статистики 
относительно критериев отождествления преступления в качестве совершенного в сфере 
ЖКХ, в связи с чем решение данного вопроса остается на усмотрение конкретного 
правоприменителя. Таким образом, на наш взгляд, при отсутствии четко 
сформулированных критериев ведение корректного статистического учета преступности 
в сфере ЖКХ невозможно, что, в свою очередь, осложняет криминологическое изучение 
данного явления. 
Далее логичным видится определиться с понятием, выработать определение 
и уголовно-правовую дефиницию преступности в сфере ЖКХ. 
Как упоминалось выше, в Особенной части УК РФ отсутствует определение 
преступности в сфере ЖКХ, а также специальные нормы, устанавливающие 
ответственность за данную форму криминальных проявлений. Видятся два возможных 
пути решения данной задачи. Одним из них является введение в Особенную часть УК 
РФ специальных норм, диспозиции которых могли бы охватывать преступные деяния, 
совершаемые в сфере ЖКХ. Второй вариант выражается в использовании 
существующих норм с выработкой единых правил отнесения конкретного преступления 
к криминологической группе совершенных в сфере ЖКХ. 
Ряд авторов, в частности, В.В. Казаков, В.И. Гладких, Р.Н. Шумов, 
придерживается позиции введения специальных норм, мотивируя это возможностью 
более дифференцированного подхода к квалификации деяний. Так, указанные ученые 
предлагают ввести ст. 165.1 УК РФ, криминализирующую незаконное пользование 
электрической, тепловой и иными видами энергии, причинившее ущерб собственнику. 
Также они предлагают ввести ст. 173.1 УК РФ, предусматривающую ответственность 
за совершение псевдофинансовых операций с безналичными денежными средствами 
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Мы полагаем подобный подход к решению проблемы определения и содержания 
преступности в сфере ЖКХ не вполне удачным. Как показывает анализ уголовных дел 
о преступлениях, совершенных в сфере ЖКХ (о чем подробнее речь пойдет ниже 
в соответствующих разделах исследования), указанные деяния отличаются 
разнообразием форм и способов совершения. При этом сложившаяся за длительный 
период наблюдений практика применения действующих норм уголовного 
законодательства, на наш взгляд, в полной мере обеспечивает криминализацию всех 
противоправных деяний, совершаемых в сфере ЖКХ. В связи с чем мы не считаем 
необходимым вводить в Особенную часть УК РФ отдельные нормы, 
предусматривающие ответственность за совершение преступления в сфере ЖКХ
28
. 
Вместе с тем возникает вопрос: что делает преступление, предусмотренное какой-
либо нормой Особенной части УК РФ, совершенным в сфере ЖКХ? По каким 
признакам субъект формирования государственной статистики должен выделить его 
и придать ему такую характеристику? 
На наш взгляд, следует выработать единые критерии, позволяющие отнести 
конкретное преступное деяние к группе совершенных в сфере ЖКХ. При этом 
с применением указанных критериев появляется возможность выделить и обозначить 
универсальные нормы Особенной части УК РФ, с помощью которых можно 
квалифицировать преступления данной окраски
29
.  
Проблема преступности в сфере ЖКХ как явления ранее уже обсуждалась, однако 
окончательного универсального решения до настоящего времени выработано не было, 
поэтому хотелось бы отдельно остановиться на существующей по данному поводу 
дискуссии. 
Одним из распространенных направлений в решении проблемы определения 
содержания преступности в сфере ЖКХ является простое перечисление норм 
Особенной части УК РФ, применяемых при квалификации преступлений в сфере ЖКХ. 
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При этом в ходе изучения позиций различных авторов мы пришли к выводу о тенденции 
к искусственному расширению перечня статей УК РФ, которые можно отнести 
к исследуемой категории
30
. В частности, В.И. Гладких, В.В. Казаков, Р.Н. Шумов 
в монографическом исследовании
31
 предлагают классификацию составов преступлений, 
относящихся к сфере ЖКХ, объединенных в 9 основных групп по видовому объекту:  
1) Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 
нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ); преступления в сфере охраны прав 
трудящихся (ст. 145, 145.1 УК РФ). 
2) Преступления против собственности: различные виды хищений (ст. 158–
162 УК РФ); вымогательство (ст. 163 УК РФ); причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ); умышленное или 
неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167, 168 УК РФ). 
3) Преступления в сфере экономической деятельности: преступления, связанные 
с осуществлением предпринимательской деятельности или иной коммерческой 
деятельности (ст. 169, 171, 173, 178, 179, 183 УК РФ); регистрация незаконных сделок 
с землей (ст. 170 УК РФ); преступления, связанные с легализацией преступных доходов, 
приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 174–
175 УК РФ); преступления в кредитно-финансовой сфере (ст. 176–177 УК РФ); 
криминальные виды банкротств и неправомерные действия при банкротстве (ст. 195–
197 УК РФ); налоговые преступления (ст. 198–199.2 УК РФ). 
4) Преступления против интересов службы в коммерческих или иных 
организациях: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); превышение 
полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение 
частного охранника, при выполнении им своих должностных обязанностей 
(ст. 203 УК РФ). 
5) Преступления против общественной безопасности: вандализм (ст. 214 УК РФ); 
преступления, связанные с нарушением правил безопасности и приведением 
в негодность объектов жилищно-коммунального хозяйства (ст. 215–220 УК РФ). 
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6) Экологические преступления: преступления, связанные с нарушением правил 
безопасности и охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246–248, 250–
252, 254 УК РФ). 
7) Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 
УК РФ); преступления, связанные с нарушением правил безопасности в сфере 
эксплуатации транспорта (ст. 268, 269 УК РФ). 
8) Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления: преступления, связанные со 
злоупотреблением и превышением должностных полномочий, присвоением полномочий 
должностного лица (ст. 285–286, 288 УК РФ); незаконное участие 
в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); преступления, связанные 
с взяточничеством (ст. 290, 291 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ); халатность 
(ст. 293 УК РФ). 
9) Преступления против порядка управления: организация незаконной миграции 
(ст. 322.1 УК РФ); самоуправство (ст. 330 УК РФ). 
С указанной позицией нельзя согласиться по следующим причинам:  
В обоснование данной классификации авторы приводят результаты опроса 
в форме анкетирования 125 оперативных работников подразделений БЭП ГУВД, УВД 
девяти субъектов Российской Федерации, сотрудников ДЭБ МВД России. 
В соответствии с приказом МВД России № 1040 от 31.12.2013 года
32
 выделены 
отдельные оценочные категории, на основании которых производится общая оценка 
результативности деятельности территориального органа внутренних дел. Так, 
в соответствии с п. 4.1 приложения № 5 к приказу № 1040 от 31.12.2013 «Показатели 
ведомственной статистической оценки результатов деятельности министерств 
внутренних дел по республикам, главных управлений, управлений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по иным субъектам Российской Федерации» к 
основным критериям оценки отнесено число лиц, уголовные дела в отношении которых 
направлены в суд по тяжким и особо тяжким преступлениям экономической 
направленности (без учета преступлений коррупционной направленности), в расчете на 
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100 единиц штатной численности подразделений полиции. В соответствии с п. 1.2 
перечня № 2 преступлений экономической направленности по уголовным делам, 
предварительное расследование по которым производится в форме предварительного 
следствия
33
, большинство составов преступлений, выявляемых сотрудниками 
подразделений БЭП в повседневной работе, относится к категории преступлений, 
относящихся к перечню при наличии в статистической карточке дополнительных 




Иными словами, чтобы выполнить оценочные показатели, указанные в п. 4.1 
приложения № 5 приказа МВД России № 1040 от 31.12.2013, территориальные органы 
должны поставить на учет в Информационном центре статистические документы 
на преступления, предусмотренные указанными статьями УК РФ, с дополнительной 
характеристикой, т.е. указанием на вид экономической деятельности, в ходе 
осуществления которой совершено преступление (п. 22 статистической карточки на 
выявленное преступление – форма № 1), определяемым Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности. Таким образом, мы видим 
прямую заинтересованность территориальных органов внутренних дел в отнесении 
наибольшего количества выявленных тяжких и особо тяжких преступлений к категории 
преступлений экономической направленности. В связи с этим метод анкетирования 
сотрудников оперативных подразделений БЭП нам видится неэффективным, 
т.к. респонденты указанного опроса заведомо ангажированы, не объективны, 
заинтересованы в искусственном расширении поля применения указанных 




В Особенной части УК РФ преступления традиционно группируются по объекту 
преступного посягательства, на основании которого перечни статей сводятся в главы. 
Мы полагаем, что указанный принцип разумно применить и для группировки 
преступлений в сфере ЖКХ. Соответственно, необходимо определиться с объектом 
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преступного посягательства, позволяющего отнести конкретное совершаемое 
преступление к условно выделяемой нами группе совершенных в сфере ЖКХ. Для 
решения данной проблемы разумным видится обращение к формальному толкованию 
определения «жилищно-коммунальное хозяйство». 
Исходя из приведенного выше определения и перечня видов деятельности, 
относящихся к области жилищно-коммунального хозяйства, можно предложить 
в качестве основного критерия, позволяющего относить конкретное преступление 
к группе совершенных в сфере ЖКХ, факультативный объект.  
Указанный факультативный объект мы предлагаем сформулировать следующим 
образом: общественные отношения, непосредственно связанные с нормальной работой 
инженерной инфраструктуры, содержанием и ремонтом зданий и сооружений 
в населенных пунктах, предоставлением услуг, обеспечивающих удобства 
и комфортность проживания и нахождения в них людей
36
. 
Оценивая место указанного факультативного объекта в структуре Особенной 
части УК РФ, мы склонны относить его к главе 24 – преступления против общественной 
безопасности
37
. Как нами указывалось выше, ЖКХ – это сфера деятельности, 
направленная на обеспечение жителей населенных пунктов жизненно важными 
ресурсами. Еще Аристотель называл человека «общественным животным, наделенным 
разумом»
38
, полагая, что современный разумный человек не может существовать вне 
общества, коллектива. В настоящее время большинство населения Земли проживает 
коллективно и компактно в населенных пунктах различного уровня и размера. И сам 
термин «коммунальное хозяйство» имеет в своем корне значение «община, общество»
39
. 
Таким образом, преступления, посягающие на систему жизнеобеспечения населенного 
пункта, угрожают всему сообществу проживающих в нем людей, поэтому в полном 
смысле относятся к группе преступлений против общественной безопасности. 
Необходимо отметить, что указанный факультативный объект не следует 
относить к конкретной норме Особенной части УК РФ, он может появляться при 
совершении преступления. В данном случае он имеет именно криминологическое 
значение. 
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Также в качестве критерия отнесения преступлений к группе совершенных 
в сфере ЖКХ можно выделить определенные признаки объективной стороны. 
В частности, наступление общественно опасных последствий в виде нарушения 
нормальной работы инженерной инфраструктуры, содержания и ремонта зданий и 
сооружений в населенных пунктах, предоставления услуг, обеспечивающих удобства и 
комфортность проживания и нахождения в них людей (далее – нормальной работы 
системы ЖКХ). Указанный признак, логически связанный с выделенным 
факультативным объектом, в полной мере характеризует преступность в сфере ЖКХ. 
Помимо этого, можно также выделить факультативный признак объективной 
стороны преступления – обстановку нормальной работы системы ЖКХ. 
Преступления, совершаемые в сфере ЖКХ, происходят в обстановке функционирования 
предприятий и инженерных систем ЖКХ, указанный признак имеет непосредственное 
отношение к понятию изучаемого явления, а именно к определению «сферы».  
Приведенная формулировка факультативного объекта, основанная на легальном 
определении жилищно-коммунального хозяйства, может быть положена в содержание 
понятия преступности в сфере ЖКХ. 
Следуя заявленной логике, а также принятым в уголовном праве принципам 
группировки преступлений по объекту преступного посягательства, дадим определение 
явлению, изучению которого посвящено настоящее исследование. 
Преступления, совершаемые в сфере ЖКХ, – это преступления, посягающие на 
общественные отношения, складывающиеся в связи с нормальной работой инженерной 
инфраструктуры, содержанием и ремонтом зданий и сооружений в населенных 
пунктах, предоставлением услуг, обеспечивающих удобства и комфортность 
проживания и нахождения в них людей
40
. 
Данное определение будет в дальнейшем нашем исследовании приниматься 
в качестве основы понятия преступности в сфере ЖКХ. Следуя принятым в 
криминологии принципам определения различных форм преступности, постараемся 
сформулировать понятие изучаемого нами криминологического явления. 
Преступность в сфере ЖКХ – это сложное социально-правовое, исторически 
изменчивое негативное явление, представляющее из себя систему преступлений, 
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посягающих на охраняемые законом общественные отношения, складывающиеся 
в связи с нормальной работой инженерной инфраструктуры, содержанием и ремонтом 
зданий и сооружений в населенных пунктах, предоставлением услуг, обеспечивающих 
удобства и комфортность проживания и нахождения в них людей.
41
 
В связи с тем, что мы умышленно отказались от введения специальной нормы 
в Особенную часть УК РФ для квалификации преступлений, совершаемых в сфере 
ЖКХ, необходимо определить методику отнесения конкретного преступления к группе 
совершенных в сфере ЖКХ, что в последующем позволит уже комплексно 
рассматривать данную группу в ходе нашего исследования. Для решения данной задачи 
необходимо сформулировать единые критерии, позволяющие относить конкретное 
преступление к данной группе. 
В качестве одного из таких критериев полагаем оценивать выделенный нами 
объект преступного посягательства, который можно принять как факультативный 
по отношению к основному (относящему преступление к легальной группе, 
закрепленной в конкретной главе Особенной части УК РФ). Соответственно, исходя из 
приведенного определения преступности в сфере ЖКХ, критерием отнесения 
конкретного уголовно наказуемого деяния к группе совершенных в сфере ЖКХ является 
наличие факультативного объекта, а именно общественных отношений, 
непосредственно связанных с нормальной работой инженерной инфраструктуры, 
содержанием и ремонтом зданий и сооружений в населенных пунктах, 
предоставлением услуг, обеспечивающих удобства и комфортность проживания 
и нахождения в них людей
42
. 
Также в качестве критерия отнесения преступлений к группе совершенных 
в сфере ЖКХ следует рассматривать наступление общественно опасных последствий 
в виде нарушения нормальной работы систем ЖКХ (либо возникновения угрозы таких 
нарушений), а также обстановку нормальной работы систем ЖКХ (факультативный 
признак объективной стороны преступления – обстановка). 
В данном случае следует понимать, что преступление должно именно нарушать 
нормальную работу инженерной инфраструктуры, а также предприятий и организаций, 
производящих и поставляющих коммунальные ресурсы и оказывающих жилищно-
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коммунальные услуги, то есть нарушать их бесперебойное функционирование. 
Полагаем, что для отнесения преступления к группе совершенных в сфере ЖКХ можно 
рассматривать как непосредственное нарушение нормальной работы, так 
и непосредственную угрозу такого нарушения. 
Преступления, совершаемые сотрудниками предприятий сферы ЖКХ, а также 
совершаемые на таких предприятиях, но не влекущие угрозы нарушений нормальной 
работы предприятий, а также нормального функционирования инженерной 
инфраструктуры, не могут быть отнесены к группе совершенных в сфере ЖКХ. 
Таким образом, если одним из объектов конкретного преступного посягательства 
выступают указанные выше общественные отношения, в результате совершения 
преступления наступают общественно опасные последствия в виде нарушения 
нормальной работы систем ЖКХ (либо возникает угроза такого нарушения), 
и преступление совершается в обстановке нормальной работы систем ЖКХ, 
то указанное преступление следует относить к группе совершенных в сфере ЖКХ. 
Обладая данным критерием, можно применять существующие универсальные нормы 
Особенной части УК РФ, оценивая конкретное преступное деяние с точки зрения 
наличия в нем предложенного факультативного объекта, решать вопрос об отнесении 
его к группе совершенных в сфере ЖКХ, с соответствующим отражением в документах 
первичного статистического учета. Соответственно, совокупность указанных 
преступлений составляет такое негативное общественно опасное явление, как 
преступность в сфере ЖКХ – объект настоящего исследования. 
Внедрение единообразного подхода к пониманию сущности преступности в сфере 
ЖКХ, ее признаков должно положительно отразиться на оценке ее основных 
криминологических показателей, корректном ведении статистики.  
 Следуя предложенной методике, можно выделить статьи Особенной части УК 
РФ, которые при определенных условиях и наличии факультативного объекта 
преступного посягательства, последствий и обстановки, могут применяться для 
квалификации преступлений в сфере ЖКХ. 
При всем многообразии отношений и ситуаций, происходящих в ходе 
функционирования ЖКХ, количество уголовно-правовых норм, применяемых при 
квалификации преступлений в данном секторе экономики, не так велико. В связи с этим 
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видится актуальным вопрос систематизации круга составов преступлений, совершаемых 
в сфере ЖКХ 
43
. 
Классификация массива объектов исследования является основой их научного 
осмысления, понимания и получения новых, углубленных знаний о них, представляя из 
себя, таким образом, основу научного познания. Классификация как прием изучения 
обширной и разнообразной группы явлений имеет двоякое значение, представляя из 
себя в качестве внешней стороны познания – прием, придающий процессу изучения 
систему и порядок, а в качестве внутренней стороны – прием, служащий достижению 
полноты и правильности выводов, полученных в результате исследования
44
. При 
построении уголовно-правовой классификации объекты исследования подлежат 
разделению на взаимосвязанные, взаимозависимые группы, образующие динамическую 




Выделение соответствующих классификационных признаков и группировка 
преступлений не только позволяют решать познавательные задачи на теоретическом 
уровне, но и имеют определяющее значение в практической деятельности 
правоприменителей, в адекватном анализе криминогенной ситуации и принятии мер 
уголовно-правового реагирования. Зачастую правоприменитель сталкивается 
с проблемой информационной неопределенности. И наличие уголовно-правовой 
характеристики позволяет выделить соответствующую классификационную группу 
и в дальнейшем дать правильную уголовно-правовую квалификацию. Следовательно, 
в практическом понимании уголовно-правовая классификация играет роль 
теоретической конструкции, позволяющей преодолеть массив информационного 
дефицита. Соответственно, знание классификационной группы, к которой относится 
конкретное преступление, позволяет применить знания о конкретной 
классификационной группе к конкретному преступлению
46
. 
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На наш взгляд, в основу формирования единой дефиниции уголовно-правовой 
характеристики преступности в сфере ЖКХ должен быть положен принцип 
дифференциации уголовной ответственности по степени общественной опасности 
в зависимости от объекта преступного посягательства. В контексте изучения 
преступности в сфере ЖКХ, характеризующейся при общем факультативном объекте 
преступного посягательства, сформулированном в нашем исследовании ранее, 
значительным разнообразием способов совершения преступлений, субъектов, форм 
вины, последствий, данный подход на наш взгляд является наиболее правильным, 
характеризующим сущность указанного явления.  
Учитывая, что в рассматриваемой сфере совершается широкий круг 
преступлений, их можно классифицировать по различным основаниям. 
Прежде всего, в качестве классификационного критерия можно принять 
категорию совершаемого преступления, выражающую его общественную опасность. 
Следуя данному принципу, преступления, совершаемые в сфере ЖКХ, можно разделить 
на: 
– преступления небольшой тяжести. В данную группу входят преступления, 
предусмотренные ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 165, ст. 215.1, 
ч. 1 ст. 215.2, ч.1 ст. 215.3 УК РФ. 
– преступления средней тяжести. В данную группу входят преступления, 
предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, п. «а, б» ч. 2 ст. 165, 
ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 215.2, ч. 3 ст. 215.3 УК РФ. 
– тяжкие преступления. В данную группу входят преступления, предусмотренные 
п. «б, в» ч. 3 ст. 158, ч. 3, 4 ст. 159, ч. 3, 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201, п. «а, б» ч. 4 ст. 215.3 
УК РФ. 
Приведенная классификация позволит определить степень общественной 
опасности каждого преступного деяния, совершенного в сфере ЖКХ, с точки зрения 
законодателя, соотнеся с реальной угрозой, которую представляют указанные действия.  
В качестве иного критерия для классификации можно привести размер ущерба, 
причиненного преступлением. В связи с тем, что преступления, совершаемые в сфере 
ЖКХ, могут быть как корыстными, так и не связанными с хищением либо причинением 
прямого имущественного ущерба, то последние можно выделить в отдельную группу.  
Полученная классификация должна выглядеть следующим образом: 
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 – преступления, причиняющие материальный ущерб в размере менее 250 000 
рублей (ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 УК РФ). 
 – преступления, причиняющие материальный ущерб в крупном размере либо 
причинившие крупный ущерб (п. «в» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, 
ч. 1 ст. 165 УК РФ). 
 – преступления, причиняющие материальный ущерб в особо крупном размере 
либо причинившие особо крупный ущерб (п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, 
п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). 
– преступления, в результате совершения которых наступают иные общественно 
опасные последствия, прямо не связанные с причинением имущественного ущерба 
(ст. 201, 215.1, 215.2, 215.3 УК РФ). 
Применение указанной классификации, как и предыдущей, позволяет 
дифференцировать составы преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, по тяжести 
реально наступивших последствий. При этом, соотнося конкретное преступление 
относительно его позиции в первой и второй классификации, можно оценить 
соотношение его общественной опасности с точки зрения уголовного законодательства, 
с реально причиняемым ущербом. Подобное сопоставление позволяет выявить 
возможные несоответствия и, как следствие, потребность в усилении либо ослаблении 
уголовно-правовой охраны каких-либо сфер отношений.  
 В настоящем исследовании мы будем придерживаться несколько иной 
классификации. Как нами отмечалось выше, преступления, совершаемые в сфере ЖКХ, 
имеют три основных объекта преступного посягательства, обуславливающие их 
повышенную общественную опасность – собственность, экономические отношения 
и общественная безопасность. При этом зачастую одно противоправное деяние, 
совершаемое в сфере ЖКХ, может посягать одновременно на оба указанных объекта 
уголовно-правовой охраны. Логичным видится построить уголовно-правовую 
классификацию преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, для дальнейшего их 
изучения по признаку объекта преступного посягательства. В связи с этим мы 
предлагаем при дальнейшем уголовно-правовом анализе условно подразделять нормы 
Особенной части УК РФ на две основные группы: хищения, совершаемые в сфере 
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жилищно-коммунального хозяйства, и преступления, совершаемые в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, не являющиеся хищениями
47
. 
К первой группе мы относим следующие нормы Особенной части УК РФ: 
1. Кража, то есть преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ. 
Применительно к теме настоящего исследования интерес представляет п. «б» ч. 3 ст. 158 
УК РФ, т.к. указанное преступление по сущности своей имеет предложенный нами 
факультативный объект преступного посягательства, а именно общественные 
отношения, связанные с нормальной работой инженерной инфраструктуры, 
предназначенной для обеспечения населенных пунктов коммунальными ресурсами, 
прежде всего природным газом. Связанное с самим способом совершения кражи из 
газопровода механическое повреждение конструкции трубы, по которой протекает 
пожаро- и взрывоопасное вещество, влечет опасность аварии и нарушения подачи 
коммунальных ресурсов. Таким образом, данная норма УК РФ, применяемая при 
квалификации хищений газа и нефтепродуктов из трубопровода, полностью 
соответствует предложенному нами критерию и позволяет отнести ее к преступлению, 
совершаемому в сфере ЖКХ
48
. 
2. Мошенничество, то есть преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ. 
Применяя предложенный нами критерий наличия факультативного объекта преступного 
посягательства, можно предположить возможность применения данной нормы 
Особенной части УК РФ при квалификации мошеннических действий в отношении 
денежных средств, являющихся оборотными либо образующихся в ходе 
производственной деятельности предприятий сферы ЖКХ. К таковым можно отнести, 
прежде всего, денежные средства, собираемые с населения многоквартирных домов за 
поставляемые коммунальные ресурсы и оказываемые коммунальные услуги. 
Безусловно, преступный вывод указанных денежных средств из легальной экономики 
ЖКХ потенциально приводит к дефициту оборотных средств, что, в свою очередь, 
приводит к сбоям в работе предприятий, оказывающих данные виды жилищно-
коммунальных услуг. Как правило, указанные преступления совершаются 
профессиональными участниками рынка ЖКХ – руководителями управляющих 
организаций, председателями ТСЖ. Однако следует проводить четкую границу между 
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преступлениями, непосредственно угрожающими нормальной работе предприятий ЖКХ 
и, соответственно, относящимися к группе совершенных в сфере ЖКХ, и иными 
преступлениями, совершаемыми профессиональными участниками данного сектора 
экономики, которые, не обладая предложенным нами факультативным объектом, 
не могут быть отнесены к исследуемой группе. 
3. Присвоение или растрата, то есть преступление, предусмотренное ст. 160 
УК РФ. Указанная норма Особенной части УК РФ может, на наш взгляд, быть 
применена для квалификации хищений вверенных денежных средств, являющихся 
оборотными либо образующихся в результате производственной деятельности 
предприятий ЖКХ, а также в отдельных случаях материальных ценностей, отсутствие 
которых в том числе может негативно повлиять на функционирование предприятий, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги. В данном случае можно провести 
взаимосвязь предмета преступления ст. 160 и ст. 159 УК РФ в контексте квалификации 
преступлений в сфере ЖКХ. Отличие состоит в обязательном наличии специального 
субъекта, непосредственно имеющего отношение к данному сектору экономики.  
Ко второй группе норм УК РФ, применяемых для квалификации преступлений 
в сфере ЖКХ, не являющихся хищениями, но обладающих предложенным 
факультативным объектом преступного посягательства, относятся: 
1. Причинение имущественного ущерба путем обмана без цели хищения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 165 УК РФ. Как показало изучение 
судебной практики, указанная норма УК РФ является наиболее часто применимой при 
квалификации преступлений, предметом которых являются уже упомянутые выше 
денежные средства, образующиеся в ходе производственной деятельности предприятий 
сферы ЖКХ. К таковым, в первую очередь, относятся денежные средства, собираемые 
с населения многоквартирных домов в качестве оплаты за поставленные коммунальные 
ресурсы и оказанные жилищно-коммунальные услуги, т.е. основной источник 
поступления оборотных средств в отрасль. Снижение уровня указанных средств 
в легальном секторе ЖКХ приводит к снижению рентабельности производственной 
деятельности, возрастанию кредиторской задолженности предприятий, производящих 
коммунальные ресурсы, и, как следствие, невозможности осуществлять деятельность. 
Безусловно, исходя из указанных последствий, данное преступление можно отнести 
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к группе совершенных в сфере ЖКХ в связи с наличием специального факультативного 
объекта преступного посягательства, выделенного нами в качестве основного критерия. 
2. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, то есть преступление, 
предусмотренное ст. 201 УК РФ. Данная норма, несмотря на сложность конструкции и 
наличие оценочных категорий, значительно осложняющих квалификацию, тем не менее 
по аналогии с упомянутой выше ст. 165 УК РФ может применяться для квалификации 
преступлений в сфере ЖКХ по тем же основаниям. В качестве таких оснований могут 
выступать случаи, когда предметом преступного посягательства являются денежные 
средства, образующиеся в ходе производственной деятельности предприятий сферы 
ЖКХ, что служит причиной снижения рентабельности экономической деятельности 
и потенциально может привести к нарушениям в работе предприятий. Также 
основанием отнесения преступления к сфере ЖКХ могут быть прямо предусмотренные 
диспозицией ст. 201 УК РФ общественно опасные последствия в виде нарушений 
в работе организации сферы ЖКХ, снабжения населенных пунктов коммунальными 
ресурсами и т.д. По аналогии со ст. 160 УК РФ данную норму отличает наличие 
специального субъекта – руководителя либо иного лица, осуществляющего 
управленческие функции в организации, входящей в систему ЖКХ. 
В связи с тем, что выделенный нами факультативный объект преступного 
посягательства имеет непосредственное отношение к общественной безопасности, 
закономерным видится включение в указанный перечень норм главы 24 УК РФ. 
В качестве таковых следует отметить следующие: 
3. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение 
от других источников жизнеобеспечения, то есть преступление, предусмотренное 
ст. 215.1 УК РФ. На наш взгляд, это одна из немногих норм Особенной части УК РФ, 
специально предназначенная для квалификации преступлений в сфере ЖКХ, т.к. ее 
основной объект практически полностью совпадает с предложенным нами 
факультативным объектом.  
4. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, то есть преступление, 
предусмотренное ст. 215.2 УК РФ. Данная норма УК РФ по аналогии с предыдущей 
применима в основном для квалификации преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, 
в связи с тем, что основной объект данного преступления практически полностью 
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совпадает с факультативным объектом, являющимся критерием для отнесения 
преступления к рассматриваемой нами группе. При этом в отличие от нормы ст. 215.1 
УК РФ, указанная статья является «рабочей», т.е. сложилась устойчивая практика ее 
применения при квалификации преступных проявлений в сфере снабжения населенных 
пунктов коммунальными ресурсами. 
5. Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам 
и газопроводам либо приведение их в негодность, то есть преступление, 
предусмотренное ст. 215.3 УК РФ. Как и предыдущие две нормы, данная статья 
предусматривает уголовную ответственность за преступные проявления в сфере ЖКХ, 
т.к. основной объект данного преступления практически полностью совпадает 
с факультативным объектом, являющимся критерием для отнесения преступления 
к рассматриваемой нами группе. 
Мы не исключаем возможность применения для квалификации преступлений 
в сфере ЖКХ иных, не упомянутых выше норм Особенной части УК РФ, при наличии 
соответствующего факультативного объекта, но полагаем, что приведенный перечень 
в основном обеспечивает максимально полный охват возможных вариантов преступных 
проявлений в данной отрасли.  
В частности, в связи с действующими с 2014 года правилами лицензирования 
деятельности, связанной с управлением многоквартирными домами, а также 
производством коммунальных ресурсов, можно отметить осуществление указанных 
видов деятельности без специального разрешения (лицензии), ответственность 
за которое предусмотрена ст. 171 УК РФ. Однако мы полагаем, что указанные действия 
сами по себе не нарушают нормальную работу предприятий сферы ЖКХ. Более 
подробно данный вопрос будет рассмотрен в соответствующем разделе исследования.  
Дальнейшее рассмотрение уголовно-правовых аспектов преступности в сфере 
ЖКХ с учетом предложенного определения мы будем осуществлять в соответствии 
с принятой нами классификацией. 
Учитывая изложенное, мы можем сделать следующие выводы: 
 1. Преступность в сфере ЖКХ является объективной реальностью как выражение 
совокупности криминальных проявлений в отрасли экономической деятельности, 
связанной с функционированием жилищно-коммунального хозяйства. В связи с тем, что 
криминализация целой отрасли экономики представляет значительную общественную 
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опасность, для изучения данного явления и планирования мер уголовно-правового 
и криминологического противодействия необходимо выделение преступности в сфере 
ЖКХ в отдельную группу. 
 2. Преступность в сфере ЖКХ – это сложное социально-правовое, исторически 
изменчивое негативное явление, представляющее из себя систему преступлений, 
посягающих на охраняемые законом общественные отношения, связанные с нормальной 
работой инженерной инфраструктуры, содержанием и ремонтом зданий и сооружений 
в населенных пунктах, предоставлением услуг, обеспечивающих удобства 
и комфортность проживания и нахождения в них людей
49
. 
 3. Критериями отнесения конкретного преступления к группе совершенных 
в сфере ЖКХ являются: 
 – факультативный объект преступного посягательства, выражающийся 
в охраняемых законом общественных отношениях, связанных с нормальной работой 
инженерной инфраструктуры, содержанием и ремонтом зданий и сооружений 
в населенных пунктах, предоставлением услуг, обеспечивающих удобства 
и комфортность проживания и нахождения в них людей
50
. 
 – общественно опасные последствия в виде нарушения нормальной работы 
инженерной инфраструктуры, содержания и ремонта зданий и сооружений 
в населенных пунктах, предоставления услуг, обеспечивающих удобства 
и комфортность проживания и нахождения в них людей. 
 – обстановка нормальной работы инженерной инфраструктуры, содержания 
и ремонта зданий и сооружений в населенных пунктах, предоставления услуг, 
обеспечивающих удобства и комфортность проживания и нахождения в них людей. 
 4. Квалификация совокупности совершаемых в сфере ЖКХ преступлений может 
быть обеспечена существующими нормами Особенной части УК РФ, а отнесение 
преступлений к группе совершенных в сфере ЖКХ имеет, прежде всего, 
криминологическое значение. 
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1.2 Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации хищений, 
совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 
 
В предыдущем разделе исследования нами был очерчен условный круг 
преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, при этом выделены конкретные нормы 
Особенной части УК РФ, применяемые для их квалификации (ст. 158, 159, 160 УК РФ). 
Также была приведена классификация, в качестве главного критерия для которой был 
избран видовой объект преступлений. Соответственно, были выделены 2 основные 
классификационные группы: хищения и преступления, не связанные с хищением. 
На наш взгляд, перед рассмотрением первой классификационной группы 
необходимо кратко сформулировать ее уголовно-правовую характеристику. 
Следует отметить, что такое понятие в уголовном праве употребляется только 
в научных целях при рассмотрении вопросов квалификации конкретного вида 
преступлений. В связи с тем, что в литературе отсутствует легальное определение 
уголовно-правовой характеристики, многие авторы наполняют его разным 
содержанием. Так, Л.Д. Гаухман включал в него вопросы понятия и квалификации 
преступлений
51
. Наиболее точное и содержательное понятие, на наш взгляд, приводит 
Л.Е. Чистова: уголовно-правовая характеристика преступлений – это система 
выраженных в законе признаков, позволяющих характеризовать конкретное 
общественно опасное деяние как преступление, то есть виновное и наказуемое деяние, 
и отличить данный состав преступления от другого
52
. 
Природа уголовно-правовой характеристики близка по содержанию понятию 
состава преступления, однако обладает перед ним тем преимуществом, что 
рассматривает признаки преступления более широко, позволяя объединять различные 
составы преступлений в группы по требуемым признакам. Данное структурирование 
норм уголовного права позволяет, как отмечалось выше, задавать необходимые 
исследовательские криминологические критерии при изучении определенных групп 
преступлений. Также данное структурирование дает возможность придавать 
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соответствующую окраску конкретным преступлениям при формировании 
государственной статистики. 
При этом необходимо иметь в виду, что уголовно-правовая характеристика – это 
все-таки вероятностная модель, которая сама по себе может служить основой для 
построения вероятностных умозаключений – потенциальных квалификаций. Уголовно-
правовая характеристика, играя роль своего рода матрицы, «накладывается» 
на конкретную исследуемую ситуацию и позволяет выстраивать ее вероятностную 
модель. Однако на первоначальном этапе расследования уголовного дела всякое 
истинное знание, даже вероятностное, имеет высокое значение, так как позволяет 
снизить уровень информационной неопределенности. Таким образом, знание уголовно-
правовой характеристики преступлений в сфере ЖКХ позволяет правоприменителю 
легче давать верную квалификацию действиям виновного, а в дальнейшем уголовно-




Уголовно-правовую характеристику хищений, совершаемых в сфере ЖКХ, мы 
хотели бы построить по традиционно принятому в уголовном праве порядку: объект – 
объективная сторона – субъективная сторона – субъект. 
Объект преступлений, включенных в рассматриваемую классификационную 
группу (хищения, совершаемые в сфере ЖКХ), является для них единым. Так, родовым 
объектом выступают общественные отношения в сфере экономики, видовым – 
отношения, связанные с реализацией права собственности
54
.  
Также общим для всех преступлений является непосредственный факультативный 
объект. При этом именно он и является определяющим при отнесении преступления 
к рассматриваемой классификации, т.к. позволяет определить его в качестве 
совершенного в сфере ЖКХ. 
Отдельного внимания в контексте настоящего исследования заслуживает предмет 
преступного посягательства, который, наряду с факультативным объектом, позволяет 
отождествить преступление с группой совершенных в сфере ЖКХ
55
. А.А. Пионтковский 
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в своих трудах отмечает тождественность непосредственного объекта предмету 
преступления
56
. Не солашаясь с указанным мнением, мы придерживаемся современных 
позиций, согласно которых это два различных элеиента состава преступления. 
В случае кражи предмет – это материальные и нематериальные объекты: 
коммунальные ресурсы (как правило, природный газ, электроэнергия, тепловая энергия 
в горячей воде и т.д.); предметы оборудования объектов инженерной инфраструктуры, а 
также системы производства и передачи коммунальных ресурсов. В случае 
мошенничества, а также присвоения или растраты – это денежные средства, 
являющиеся оборотными в сфере ЖКХ (в подавляющем большинстве поступающие от 
населения в качестве платежей за коммунальные ресурсы и услуги). Следует отметить, 
что в ходе изучения сложившейся судебной практики по делам о преступлениях, 
совершенных в сфере ЖКХ, не было установлено ни одного случая, когда 
непосредственным объектом кражи были денежные средства. Учитывая значительное 
преобладание доли указанных преступлений среди всех совершенных в сфере ЖКХ (о 
чем более подробно речь пойдет в соответствующих разделах настоящего 
исследования), можно судить об общей корыстной направленности преступности в 
сфере ЖКХ.  
Далее необходимо рассмотреть объективную сторону указанных преступлений. 
Все составы преступлений, входящих в группу хищений, совершаемых в сфере ЖКХ, 
являются материальными, преступные деяния выражаются всегда в форме действия, 
общественно опасные последствия выражаются в причинении имущественного вреда 
потерпевшим. В качестве дополнительной формы общественно опасных последствий, 
применительно к хищениям, совершенным в сфере ЖКХ, является нарушение (либо 
угроза нарушения) нормальной работы систем ЖКХ. 
Среди факультативных признаков объективной стороны следует отметить 
различные способы совершения преступлений, позволяющие различать составы внутри 
классификационной группы (хищение может совершаться тайно, путем обмана, 
присвоения или растраты вверенных денежных средств). Также отдельного внимания 
заслуживает такой факультативный признак, как обстановка. Мы полагаем, что 
обстановка нормальной работы инженерной инфраструктуры, содержания и ремонта 
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зданий и сооружений в населенных пунктах, предоставления услуг, обеспечивающих 
удобства и комфортность проживания и нахождения в них людей, является, наряду 
с факультативным объектом, одним из основных признаков, позволяющих отнести 
преступление к группе совершенных в сфере ЖКХ. Ведь общественные отношения 
являются первичными в сравнении с преступлением, на них посягающим. 
И, соответственно, только обстановка нормальной работы может быть нарушена (или 
поставлена под угрозу нарушения) преступлением.  
Рассматривая субъективную сторону преступлений, можно отметить, что вина 
во всех включенных в классификационную группу нормах выражается в форме прямого 
умысла по отношению к основному объекту, а именно к собственности. В качестве 
мотива субъектом движут корыстные побуждения. Цель совершения преступления – 
личное обогащение. Однако по отношению к факультативному объекту вина 
выражается в форме неосторожности, а именно преступной небрежности.  
Субъект преступления общий. Следуя принятой нами классификации 
преступлений, а также требованиям ст. 20 УК РФ, можно также сделать вывод о том, 
что применительно к ст. 159, 160 УК РФ требуется достижение лицом 16-летнего 
возраста для получения статуса субъекта. И лишь совершение лицом кражи допускает 
привлечение к уголовной ответственности с 14-летнего возраста. 
Хищения в различных формах занимают лидирующее место среди преступлений, 
совершаемых в сфере ЖКХ.  
В статье 158 УК нас интересует в основном пункт «б» части 3, а именно кража, 
совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Данная норма 
является одной из немногих в УК РФ, предусматривающих ответственность именно 
за преступления в сфере ЖКХ. 
Указанный состав преступления тесно связан со статьей 7.19 КоАП РФ 
(Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (неучтенное) 
использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) и является закономерно 
вытекающим из нее. При этом законодатель не указывает порог, отграничивающий 
административную ответственность от уголовной. С одной стороны, по общему 
правилу, уголовная ответственность за все виды хищений наступает при причинении 
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ущерба в сумме 2 500 рублей и более. Однако квалифицирующие признаки, 
ужесточающие уголовную ответственность за совершенное преступление, расширяют 
круг применения уголовно-правовой нормы, выводя ее за рамки суммы, ограниченной 
2 500 рублями. К примеру, уголовная ответственность за мошенничество, а также 
присвоение или растрату, совершенную лицом с использованием своего служебного 
положения, наступает даже в случае хищения денег либо имущества на сумму менее 
2 500 рублей. Аналогично уголовный закон действует и в случае особо 
квалифицированной кражи. Так, уголовная ответственность по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
должна наступать даже при причинении материального ущерба менее 2 500 рублей
57
.  
Развивая данную мысль, мы видим, что состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ, определяет административную 
ответственность за совершение не только самовольного подключения к инженерным 
сетям, но и за самовольное (неучтенное) использование коммунального ресурса
58
. 
Возникает закономерный вопрос, не является ли такое самовольное использование 
коммунального ресурса по сути своей хищением? Сущность природного газа, нефти и 
нефтепродуктов в качестве предмета хищения подтверждается самим существованием 
нормы п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. При этом потребление энергоресурса из трубопровода 
полностью соответствует признакам хищения, указанным в примечании 1 к ст. 158 УК 
РФ, т.к. субъектом осуществляется изъятие чужого имущества (энергоресурсов 
в измеряемых объемах) на безвозмездной основе с корыстной целью и обращение 
имущества в свою пользу (потребление), в результате чего собственнику 
(энергоснабжающей организации) причиняется ущерб. 
В части подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам 
с последующим незаконным потреблением проходящих по ним ресурсов мы видим 
совпадение диспозиций ст. 19 КоАП РФ и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, независимо 
от суммы использованного (похищенного путем потребления) коммунального ресурса. 
При этом оговорка «если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния», 
содержащаяся в ст. 7.19 КоАП РФ, сама по себе декларирует приоритетность норм 
уголовного права над административным. Таким образом, мы приходим к выводу, что 
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указанная административная норма в части неучтенного потребления ресурсов 
из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода вступает в конкуренцию 
со ст. 158 УК РФ. В связи с этим указание в ст. 7.19 КоАП РФ на самовольное 
(неучтенное) использование нефти, газа и нефтепродуктов видится нам излишним. 
Также сама формулировка диспозиции административного правонарушения – 
«подключение и использование» – уже подразумевает факт хищения путем 
потребления. Не вызывает сомнений тот факт, что сами действия по незаконному 
подключению являются следствием субъективной стороны состава административного 
правонарушения, выраженного в желании незаконно, неучтенно, безвозмездно 
потребить коммунальный ресурс, похитив его таким образом, т.к. самовольный характер 
действий сам по себе подразумевает тайность и безвозмездность.  
Разумеется, можно предположить ситуацию, когда противоправное деяние было 
пресечено до наступления желаемого результата, то есть до получения фактической 
возможности потребить искомый коммунальный ресурс, но такая ситуация по 
определению исключает состав административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 7.19 КоАП РФ, т.к. она предусматривает ответственность только за комплекс деяний, 
состоящий из подключения и использования.  
Следуя данной логике, мы приходим к выводу о том, что любое оконченное 
административное правонарушение, связанное с хищением из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода и газопровода, уже содержит признаки состава преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. А в приведенном нами примере пресечения 
деяния до момента наступления желаемого результата разумным видится квалификация 
таких действий как покушения на совершение преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ
59
.  
Помимо подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, 
диспозиция ст. 7.19 КоАП РФ предусматривает самовольное подключение 
к электрическим сетям, тепловым сетям и последующее самовольное (неучтенное) 
использование электрической, тепловой энергии
60
. Как нами отмечалось выше, 
действия, связанные с неучтенным потреблением, являются хищениями, 
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т.к. выражаются в совершенном с корыстной целью безвозмездном изъятии 
и обращении чужого имущества в свою пользу и причиняют ущерб собственнику. 
«Потребление» как одна из разновидностей хищений отмечается в Постановлении 
пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48
61
. 
В КоАП РФ уже имеется норма, предусматривающая административную 
ответственность за указанное правонарушение – ст. 7.27 (мелкое хищение). 
Определившись, что в части хищения из нефтепровода, нефтепродуктопровода 
и газопровода диспозиция ст. 7.19 КоАП РФ полностью поглощается сферой действия 
объективной стороны п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, мы приходим к выводу, что оставшаяся 
часть административного регулирования ст. 7.19 КоАП РФ в свою очередь вступает 
в конкуренцию со ст. 7.27 КоАП РФ. Причем максимальная санкция последней 
(административный арест на срок до пятнадцати суток) превышает соответствующую 
санкцию ст. 7.19 КоАП РФ (административный штраф для граждан до 15 тысяч рублей).  
На указанные недостатки в конструкции ст. 7.19 КоАП РФ указывает в своих 
работах А.А. Желдакова, предлагая оставить в диспозиции нормы подключение к сетям 
без цели хищения
62
. Нам данное решение видится ошибочным ввиду того, что, как 
отмечалось выше, единственным мотивом самовольного подключения может быть 
только желание незаконно потребить энергетический ресурс, что является одной из 
форм хищения и, соответственно, исключает отсутствие цели хищения. Это 
подтверждается в том числе изученной нами практикой рассмотрения судами дел 
об административном правонарушении по ст. 7.19 КоАП РФ
63
, когда все выявленные 
факты незаконного подключения к сетям сопровождались длительным неучтенным 
потреблением, то есть продолжаемым хищением.  
Из сказанного мы можем сделать вывод о нецелесообразности существования 
специальной нормы в КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконное 
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подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газопроводам и хищение из них ресурсов. 
Также при рассмотрении диспозиции п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ необходимо 
обратить внимание на неоднозначность понимания нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газопровода. В широком значении конструктивно все эти виды 
инженерных сооружений являются трубопроводами. В ч. 3 примечаний к ст. 158 УК РФ 
трубопровод отнесен к хранилищам. А за хищение из хранилища уголовная 
ответственность устанавливается п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, при этом диспозиция 
указанной статьи представляет из себя кражу с незаконным проникновением 
в хранилище. Логично, что незаконное подключение к трубопроводу является формой 
незаконного проникновения, тем более оно обладает важным признаком незаконного 
проникновения, а именно связано с нарушением целостности конструкции 
трубопровода. При этом ч. 2 ст. 158 УК РФ относится к категории преступлений 
средней тяжести, а ч. 3 ст. 158 УК РФ, в частности, пункт «б», является тяжким 
преступлением, что влечет за собой соответствующие правовые последствия. Поэтому 
устранение указанных противоречий имеет существенное значение для целей 
назначения справедливого наказания
64
. Безусловно, в данной ситуации следует 
руководствоваться выработанными в уголовном праве принципами разрешения 
конкуренции общей и специальной нормы, согласно которым следует квалифицировать 
преступление в соответствии со специальной нормой
65
. 
Сомнительным видится также отнесение газопровода к категории хранилища. 
Согласно примечанию 3 к ст. 158 УК РФ, под хранилищем понимаются … 
трубопроводы…, которые предназначены для постоянного или временного хранения 
материальных ценностей. Газопровод – инженерное сооружение, предназначенное для 
транспортировки газа и его продуктов (в основном природного газа) с помощью 
трубопровода
66
. Таким образом, основная задача трубопровода – перегон, 
то есть транспортировка на дальние расстояния. Соответственно, при понимании 
данного термина разумным видится толкование от его предназначения, а не от одной из 
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форм использования. В качестве примера можно привести аналогию с автомобилем-
рефрижератором, который относится к транспортным средствам, хотя конструктивно 
предназначен для создания соответствующих условий хранения продуктов питания
67
. 
Следует также отметить, что в принципе любой трубопровод в качестве 
основного предназначения несет функции именно транспортирования. Так, согласно 
определению, трубопровод – это сооружение из труб, деталей трубопровода, арматуры, 
плотно соединенных между собой, предназначенное для транспортирования 
газообразных и жидких продуктов
68
. Как мы видим, трубопровод технически 
не предназначен для временного или постоянного хранения материальных ценностей, 
как на то указывает определение хранилища, приводимое в УК РФ. 
Ф.Н. Багаутдинов в качестве решения указанной проблемы предлагает уточнить 
понятие трубопроводов в примечании к ст. 158 УК РФ, добавив в качестве его 
предназначения транспортировку нефти, нефтепродуктов и газа
69
. Мы не согласны 
с указанным подходом, т.к. вместо решения проблемы конкуренции норм, это еще более 
усиливает ее, сближая диспозиции п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
Нам видится более разумным исключение в примечании к ст. 158 УК РФ понятия 
трубопровода из определения хранилища в связи с тем, что данное преступное деяние 
полностью поглощается диспозицией п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. На наш взгляд, 
очевидным является преимущество применения более тяжкой нормы УК РФ над менее 
тяжкой, то есть квалификация кражи коммунальных ресурсов из соответствующих 
трубопроводов именно по части 3, т.к. это в полной мере соответствует логике 
законодателя, определяющей повышенную опасность преступного деяния, 
совершенного путем незаконного подключения (врезки) к трубопроводу.  
Как нами указывалось выше, причиной такого подхода является не только 
большое распространение указанных видов хищений и крупный совокупный ущерб, 
причиняемый ими, но также и наличие большого количества иных 
труднопрогнозируемых общественно опасных последствий, таких как нарушение 
работы целых комплексов инженерных трубопроводных сетей, а потенциально и аварии 
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на данных сетях, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью 
населения, а также иным объектам права собственности
70
.  
Необходимо отметить, что, исключая из примечания к ст. 158 УК РФ указание 
на трубопровод как на вид хранилища, оставляя хищение из него только 
в формулировке п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, не охваченными мерами усиления уголовной 
ответственности оказываются случаи хищения из трубопроводов иных опасных или 
легковоспламеняющихся жидких либо сжиженных веществ (спирта либо серной, 
соляной кислоты и т.д.). При этом в соответствии с действующей редакцией 
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ трубопроводы, по которым осуществляется транспортировка 
указанных веществ, не могут быть отнесены к нефтепроводу, нефтепродуктопроводу, 
газопроводу. Очевидно, что потенциальная опасность кражи указанных веществ 
не меньше, чем при краже нефти, нефтепродуктов и газа. Более того, транспортирование 
указанных веществ (а, как нами было установлено ранее, посредством трубопровода 
осуществляется именно транспортирование) регулируется особенными правилами, 
требующими повышенных мер безопасности
71
. 
Следуя логике законодателя, согласно которой основным мотивом усиления 
уголовной ответственности за хищение энергетических ресурсов (нефть, 
нефтепродукты, газ) является повышенная потенциальная опасность самого механизма 
хищения, связанного с вероятностью утечки указанных веществ, представляющей 
угрозу жизни и здоровью граждан, видится разумным добавить к перечню категорий 
трубопроводов, указанных в диспозиции п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, трубопроводы, 
обеспечивающие транспортировку указанных веществ, представляющих повышенную 
общественную опасность. Вариантом решения указанной проблемы могло бы быть 
обезличивание системы транспортировки указанных веществ путем определения 
в диспозиции общего понятия трубопровод. Однако при подобной формулировке под 
действие уголовно-правовой нормы с повышенной санкцией попадали бы факты 
хищения в том числе воды из водопроводов (холодной питьевой и технической, 
горячей). Ввиду невысокой общественной опасности данного явления отнесение его 
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к квалифицированному составу видится чрезмерным и противоречащим логике 
законодателя, принципу справедливости, указанному в ст. 6 УК РФ. Учитывая 
изложенные выше доводы, мы полагаем, что диспозицию, установленную 
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «кража из 
трубопровода опасных и легковоспламеняющихся веществ». На наш взгляд, указанная 
формулировка наиболее универсальна и в полной мере отвечает логике законодателя, 
охраняющего как интересы собственника, так и интересы общественной безопасности
72
.  
Необходимо отметить, что совершение субъектом действий, составляющих 
объективную сторону указанного состава преступления, ввиду специфического способа, 
а именно незаконного подключения либо врезки в трубопровод, как правило, сопряжено 
с механическим повреждением самого трубопровода, что образует самостоятельный 
состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 215.3 УК РФ. При этом позиция 
Верховного Суда РФ
73
 однозначно предписывает в случае, если при краже 
из газо/нефте/нефтепродуктопровода путем врезок произошло их повреждение, 
квалифицировать указанные действия по совокупности преступлений, предусмотренных 
ст. 215.3 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В данном случае суд руководствуется 
нормой, установленной ч. 2 ст. 17 УК РФ, согласно которой совокупностью 
преступлений признается и одно действие, содержащее признаки преступлений, 
предусмотренных несколькими статьями УК РФ (так называемая идеальная 
совокупность). Однако в таком случае ч. 3 ст. 215.3 УК РФ вступает в конкуренцию 
с диспозицией, установленной п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т.к. у обоих составов 
совпадают признаки объективной стороны преступлений – действие, связанное 
с незаконным повреждением трубопровода путем врезки в него и последующее 
неучтенное потребление ресурса. При этом признаки объективной стороны 
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ выглядят шире. Так, она включают в себя соответствующие 
признаки ст. 215.3 УК РФ (деяние в виде совершения самовольного подключения, 
общественные последствия в виде повреждения трубопровода, создающего угрозу 
нарушения его работы, и причинная связь между преступным деянием и общественно 
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опасными последствиями). Дополнительно к перечисленным признакам объективная 
сторона п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ включает также действия, связанные с незаконным 
изъятием протекающих по трубопроводам коммунальных ресурсов и общественно 
опасные последствия в виде причинения ущерба собственнику
74
.  
Введение нормы уголовной ответственности за повреждение нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и газопроводов вызвано повышенной общественной 
опасностью последствий указанных действий – вероятностью аварии, а также 
нарушения подачи жизненно важных ресурсов в населенные пункты, что может повлечь 
значительные социальные потрясения
75
. Одним из основных мотивов криминализации 
(и особой криминализации) деяния является его общественная опасность
76
. Ранее нами 
неоднократно отмечались уровень и степень общественной опасности последствий, 
связанных с возможными авариями на газо/нефте/нефтепродуктопроводах. 
И, безусловно, указанное деяние, в силу указанных причин, заслуживает особой 
уголовно-правовой охраны в виде законодательного ужесточения ответственности 
за действия, ведущие к указанным последствиям. Однако мы полагаем, что данное 
усиление уголовно-правовой охраны общественных отношений, связанных с поставкой 
через трубопровод газа, нефти и нефтепродуктов, уже было реализовано в самой норме 
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть данная повышенная общественная опасность уже 
учтена путем отнесения данного преступления к категории тяжких. И, устанавливая 
отдельно уголовную ответственность за сам факт повреждения трубопровода 
с корыстной целью, закрепляя практику применения ст. 215.3 УК РФ в пленуме 
Верховного Суда РФ, законодатель создает условия для нарушения ч. 2 ст. 6 УК РФ, 
согласно которой никто не должен нести ответственность за одно преступление 
дважды
77
. Причиной данного противоречия, на наш взгляд, является прямо указанный 
в диспозиции ч. 3 ст. 215.3 УК РФ (помимо хулиганского) корыстный мотив. Как нами 
отмечалось выше, при совершении кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода 
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и газопровода повреждение трубопровода является лишь способом завладения искомым 
объектом, и за это предусмотрена отдельная самостоятельная норма УК РФ. 
Повреждение же трубопровода, совершенное из хулиганских побуждений, 
не охватывается нормой п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и, соответственно, требует 
самостоятельной квалификации.  
Безусловно, можно предположить ситуацию, когда лицо с целью уклонения 
от несения расходов, связанных с изменением конструкции отводящего участка 
газопровода, самовольно производит указанные работы. Данные действия, совершенные 
с корыстной целью, не являются хищением, при этом несут в себе угрозу общественным 
отношениям, связанным с общественной безопасностью, обеспечением жизни 
и здоровья людей, а также нормальной работой систем ЖКХ. Соответственно, 
указанные отношения требуют соответствующей охраны со стороны государства.  
Мы полагаем, что для подобной ситуации может быть применена норма 
ст. 215.3 УК РФ. Однако указанные выше недостатки в изложенной законодателем 
диспозиции, создающие предпосылки для ее конкуренции с кражей, вызывают 
сложности, связанные с самостоятельным применением. 
Решить данную проблему могло бы более конкретизированное разделение 
области уголовно-правового регулирования рассматриваемых норм. В связи с тем, что, 
как показало изучение судебной практики, повреждение трубопроводов в подавляющем 
большинстве случаев связано с хищением протекающих по ним коммунальных ресурсов 
и является лишь способом достижения преступного результата, мы полагаем, 
что приоритет при разделении поля регулирования должен быть отдан краже. 
Соответственно, для применения ст. 215.3 УК РФ остаются преступные деяния, не 
охватываемые ст. 158 УК РФ. Основным отличием п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ от ст. 215.3 
УК РФ является ее сущность как хищения. На наш взгляд, именно наличие признаков 
хищения должно разделять указанные нормы при уголовно-правовой квалификации 
деяния. Из этого можно сделать вывод о том, что совершенное с корыстной целью 
незаконное подключение к нефтепроводу, нефтепродуктопроводу, газопроводу, 
сопряженное с его повреждением, и дальнейшее хищение протекающих по нему 
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коммунальных ресурсов следует квалифицировать по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ
78
. 
С целью устранения конкуренции необходимо внести изменения в диспозицию именно 
ст. 215.3 УК РФ, что более подробно будет рассмотрено в соответствующем разделе 
исследования, посвященном особенностям уголовно-правовой квалификации данного 
преступления. 
Анализируя практику применения нормы, установленной п. «б» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ при квалификации преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, можно сделать вывод 
о достаточном ее однообразии по различным регионам РФ на протяжении длительного 
времени. Однако проявляется отсутствие единства подходов в необходимости 
применения в совокупности со ст. 158 УК РФ нормы ст. 215.3 УК РФ. 
Так, приговором Новолакского районного суда Республики Дагестан 14.03.2018 
за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ осуждена О. 
Судом установлено, что подсудимая, являясь владельцем продуктового магазина, 
незаконно осуществила подключение в тело трубы проходящего вблизи ее магазина 
центрального газопровода, откуда в течение длительного времени похищала природный 
газ путем его неучтенного потребления для целей обогрева помещений магазина
79
.  
Аналогичные обвинительные приговоры вынесены 11.07.2011 Привокзальным 
районным судом г. Тулы в отношении И
80
, 30.11.2011 Рославльским городским судом 
Смоленской области в отношении М
81
, Кизилюртовским городским судом Республики 
Дагестан 25.10.2017 в отношении А
82
, Новолакским районным судом Республики 
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Дагестан 14.05.2018 в отношении М
83
, Карабудахкентским районным судом Республики 
Дагестан 17.04.2017 в отношении М
84
 и др.  
В ходе анализа указанных приговоров судов прослеживается схожесть механизма 
совершения хищения – несанкционированное подключение путем врезки в тело 
трубопровода. На практике это выражалось в высверливании в теле трубы отверстия 
необходимого диаметра и вваривании металлического штуцера, к которому крепилась 
жесткая либо гибкая отводящая труба. При этом, безусловно, нарушалась герметичность 
самого трубопровода. Во время работ по врезке движение газа по трубопроводам 
не приостанавливалось, так как работы велись без ведома органа, осуществляющего 
технический надзор за состоянием газопровода, при этом незаконные действия были 
связаны с применением сварочных работ, т.е. с использованием источника открытого 
огня, что создавало реальную угрозу возгорания и взрыва. Также проведение 
неквалифицированных работ по врезке в трубопровод может привести к потере 
герметичности трубопровода в месте врезки, потере транспортируемых нефтепродуктов 
и газов, что, безусловно, можно назвать нарушением нормальной работы нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газопровода. Таким образом, формально в ситуациях, 
по которым были вынесены перечисленные выше обвинительные приговоры судов, 
можно усмотреть признаки преступления, предусмотренного ст. 215.3 УК РФ. Однако 
в ходе предварительного следствия и в судебном заседании действия обвиняемых 
и подсудимых по указанной статье квалифицированы не были. 
В ходе изучения судебной практики нами установлено также некоторое число 
приговоров, вынесенных по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, где по совокупности подсудимым 
был также вменен состав преступления, предусмотренного ст. 215.3 УК РФ.  
Так, приговором Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан 
24.10.2014 за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 215.3, 
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, осужден Г. Судом было установлено, что подсудимый 
руководил предприятием, осуществляющим эксплуатацию известкового карьера, на 
котором добывался камень, используемый в строительстве. С целью экономии 
производственных расходов, связанных с технологией изготовления известковой муки, 
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Г. путем привлечения работников, не осведомленных о его преступных намерениях, 
владеющих навыками сварочных работ, но не обладающих соответствующими 
допусками для осуществления указанных работ на газопроводах, тайно осуществил 
незаконную врезку в тело трубы магистрального газопровода на расстоянии 1,5 км 
от эксплуатируемого им карьера. От места врезки Г. проложил трубу к своему карьеру, 
после чего в течение длительного времени совершал хищение природного газа из 
магистрального газопровода путем его потребления – использования 
для производственных нужд (изготовление известковой муки и гашеной извести). 
Действия подсудимого квалифицированы судом по ч. 1 ст. 215.3, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ, наказание назначено в соответствии с правилами ст. 69 УК РФ
85
. 
Интерес представляет также обвинительный приговор, вынесенный 21.09.2015 
Орджоникидзевским районный судом г. Магнитогорска Челябинской области 
в отношении В. Подсудимая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 215.3, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Судом установлено, что подсудимая проживала 
в принадлежащей ей квартире, расположенной в многоквартирном доме, подключенном 
к магистральному газопроводу. Ранее ее квартира была отключена от газа в связи с 
крупной задолженностью по оплате. В., действуя тайно, умышленно, не имея 
соответствующих навыков производства работ на газопроводах, самовольно удалила 
металлическую резьбовую заглушку, установленную на конце отводного стояка 
газопровода при его отключении, после чего самостоятельно подключила к газопроводу 
свою газовую плиту с помощью резинового шланга. В дальнейшем В. в течение 
длительного времени совершала хищение природного газа из газопровода путем его 
неучтенного потребления для бытовых нужд – приготовления пищи на газовой плите
86
.  
В судебном заседании В. признала свою вину в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. При этом она отрицала совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, мотивируя это тем, что своими 
действиями не привела газопровод в негодное для эксплуатации состояние, которое 
могло повлечь нарушение его нормальной работы. Суд, однако, с ее доводами не 
согласился, признав ее виновной в том числе в совершении преступления, 
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предусмотренного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ. Мотивируя такое решение, суд указал, 
что подсудимая нарушила целостность и герметичность газопровода, что могло повлечь 
утечку газа, пожар или взрыв. В данном случае стальной газопровод, подходящий 
к дому подсудимой, был соединен резиновым шлангом, что указывает на то, что при 
определенных условиях (надрыв, износ, механическое повреждение) может привести 
к прямому выходу газа наружу и возгоранию с дальнейшими соответствующими 
последствиями. Данная работа выполнена кустарным способом и, скорее всего, лицом, 
которое имеет слабое понятие о работе системы газоснабжения. Как установлено судом, 
незаконное подключение газового оборудования к газопроводу при любых 
обстоятельствах могло повлиять на нарушение нормальной деятельности и целевого 
использования газопровода, его бесперебойного функционирования и обеспечения 
общественной безопасности в процессе эксплуатации
87
. 
Как мы видим, единый подход в применении нормы ст. 215.3 УК РФ 
в совокупности с применением п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ отсутствует даже в рамках 
одного суда, так, Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан в одном 
случае вынес приговор в отношении А. только по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а в другом 
случае в отношении Г. по ч. 1 ст. 215.3, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ при очевидной 
схожести объективной стороны их преступного деяния
88
. 
Анализируя судебную практику, мы приходим к выводу, что все описанные 
уголовно-правовые ситуации объединяет общий корыстный умысел на совершение 
хищения искомого коммунального ресурса путем его потребления. При этом незаконное 
подключение к трубопроводу, сопряженное с его повреждением, умыслом субъекта не 
охватывается и, как нами отмечалось выше, является лишь средством получения 
доступа к предмету хищения. Относительно наступления общественно опасных 
последствий в виде повреждения объекта жизнеобеспечения, когда страдают 
общественные отношения в сфере обеспечения общественной безопасности, вина 
субъекта выражается в форме неосторожности, т.к. субъект не желает наступления 
общественно опасных последствий в виде нарушения функционирования трубопровода 
(либо угрозы нарушения). При этом он либо предвидит наступление указанных 
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последствий, но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение, либо не предвидит, 
хотя при необходимых внимательности и осмотрительности можно и должно было 
предвидеть наступление указанных последствий. 
Проводя аналогию с иными имущественными преступлениями, 
где Постановлениями пленумов Верховного Суда РФ предписывается квалифицировать 
действия, направленные на достижение преступного результата как способ 
при квалификации имущественного преступления (хищение лицом чужого имущества 
или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, 
совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного 
официального документа, полностью охватывается составом мошенничества 
и не требует дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ
89
), нам видится 
разумным применять такую же практику и относительно действий по незаконному 
подключению к трубопроводу. Соответственно, на наш взгляд, ч. 3 ст. 215.3 УК РФ 
должна применяться только при квалификации действий, связанных с повреждением 
трубопроводов из хулиганских побуждений
90
.  
Мы полагаем, что подобные внутренние противоречия даже в рамках одного суда 
вызваны общей направленностью на рассмотрение уголовного дела в рамках 
предъявленного органами предварительного следствия обвинения. Следовательно, 
объективно волевое решение о квалификации деяния как единичного преступления либо 
как совокупности двух составов принимает именно следователь, а судом данное 




На наш взгляд, кража является наиболее простой формой хищения в плане 
механизма преступного поведения, уровня преступного планирования и организации. 
Мошенничество, а также присвоения и растраты, напротив, представляют больший 
интерес для исследователя. 
Более подробно остановимся на мошенничествах, совершаемых в сфере ЖКХ. 
Если кражи совершаются, как правило, на бытовом уровне рядовыми потребителями, 
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то мошенничества, как более сложные преступления, требующие более высокого уровня 
планирования и квалификации со стороны субъекта, совершаются в большинстве своем 
профессиональными участниками рынка ЖКХ. В связи с высоким интеллектуальным 
уровнем субъектов, их осведомленностью о принципах функционирования предприятий 
системы ЖКХ, а также законодательством, регулирующим указанную сферу, данные 
преступления вызывают определенные трудности у правоохранительных органов 
в их выявлении и раскрытии. Более подробно данная проблематика будет рассмотрена 
в разделе нашей работы, описывающем такой признак преступности в сфере ЖКХ, 
как латентность. 
Следуя предложенным нами в первом разделе настоящего исследования 
критериям отнесения преступлений к группе совершенных в сфере ЖКХ 
(факультативный объект преступного посягательства, обстановка нормальной работы 
систем ЖКХ и общественно опасные последствия в виде нарушения нормальной работы 
либо создания угрозы такого нарушения), определяющим условием, на которое, на наш 
взгляд, необходимо обращать наибольшее внимание, является источник хищения, 
из которого вытекает предмет преступного посягательства. Знание об источнике 
хищения имеет важное уголовно-правовое и криминологическое значение, т.к. именно 
источник происхождения искомых материальных благ, являющихся предметом 
хищения, является главным определяющим фактором, которым руководствуется 
субъект преступления при выборе способа совершения хищения. Оценивая источник 
хищения, субъект определяет для себя саму возможность совершения преступления, 
наличие у себя соответствующих профессионально-интеллектуальных возможностей, 
необходимость привлечения к совершению хищения других участников, необходимые 
средства и методы достижения искомого преступного результата – способ хищения, 
средства для сокрытия следов преступления и т.д. Мошенничества вообще выделяются 
среди других составов преступлений преобладанием предварительного планирования 
преступного поведения, а мошенничества в сфере ЖКХ в связи со сложностью 
организации производственных процессов и потоков денежных средств требуют 
в данном вопросе от субъектов планирования на более высоком организационном 
уровне. Соответственно, источник хищения является первичным, а способ 
по отношению к нему является второстепенным.  
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Изучая уголовные дела, находящиеся в производстве следственных 
подразделений, и вступившие в силу приговоры судов по уголовным делам 
о мошенничествах, отнесенные нами к группе совершенных в сфере ЖКХ на основании 
предложенных выше критериев, мы можем выделить основные формы источников 
совершения хищения и вытекающие из них виды предметов преступного 
посягательства. С точки зрения экономической целесообразности наиболее 
благоприятной для преступника формой выражения полученных преступным путем 
доходов и материальных благ являются денежные средства (в наличной либо 
безналичной форме). Деньги – всеобщий эквивалент стоимости. Также деньги являются 
наиболее ликвидной формой размещения капитала
92
. Максимальная ликвидность 
и обезличенность делают денежные средства предпочтительным предметом 
для совершения хищений. Тем более что при определении материального ущерба, 
причиненного любым имущественным преступлением, размер причиненного ущерба 
выражается в денежном эквиваленте. 
Определившись с предметом преступного посягательства, проецируя его 
на систему экономических и производственных отношений, сложившихся в сфере ЖКХ, 
можно с определенной обоснованностью выделить источники поступления в сферу 
ЖКХ денежных средств и, следовательно, источники для хищения. На наш взгляд, 
основным источником поступления именно денежных средств в финансовый оборот 
являются денежные средства, регулярно вносимые населением за поставленные 
коммунальные ресурсы и оказываемые жилищно-коммунальные услуги
93
. Причем 
товарно-денежный оборот этого крупнейшего внутреннего рынка услуг по объемам 
сопоставим с Государственным бюджетом России и составляет более 4 трлн рублей
94
.  
Определившись с источником хищений денежных средств, мы можем логически 
выделить потенциальных субъектов преступлений – участников рынка ЖКХ, имеющих 
возможность совершить хищения указанных денежных средств в силу своего 
положения и отношения к данным денежным средствам. Как нами упоминалось выше, 
к профессиональным участникам данного рынка, имеющим прямое отношение 
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к денежным средствам, поступающим в отрасль от населения, относятся в первую 
очередь организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги – управляющие 
организации, ТСЖ, которые в силу действующего жилищного законодательства 
являются по отношению к населению в том числе поставщиками коммунальных 
ресурсов. Другими субъектами данных денежных отношений являются производители 
коммунальных ресурсов – местные, региональные и федеральные монополисты. В 
отдельную группу необходимо выделить подрядные организации, отвечающие 
за начисление и сбор коммунальных платежей с населения. Данные участники стали 
преобладать на рынке относительно недавно, но в настоящее время через них проходит 
большая часть денежных потоков, на их расчетных счетах аккумулируются практически 
все денежные средства, поступающие от населения. Все большее распространение 
принимает практика финансовых расчетов управляющих организаций и производителей 
коммунальных ресурсов непосредственно с расчетных счетов указанных организаций-
посредников. Поэтому игнорировать значимость данных участников в отрасли ЖКХ, 
в том числе при рассмотрении ее криминальной составляющей, нельзя.  
Другим значимым источником поступления в отрасль ЖКХ денежных средств 
является дотационное и целевое финансирование (софинансирование) из бюджетов 
различных уровней. Мотивом указанного финансирования могут быть как реализация 
конкретных целевых программ развития отрасли (Государственная программа 
обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
РФ, принята постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 393)
95
, 
так и общие установленные законом случаи бюджетного финансирования. К субъектам, 
имеющим причастность к указанным денежным средствам, можно отнести 
государственных и муниципальных служащих, ответственных за освоение и контроль 
за расходованием денежных средств, а также приведенных выше участников рынка 
ЖКХ – получателей бюджетного финансирования.  
Значительно меньший интерес в качестве предмета хищения представляют 
материальные ценности, выраженные в предметах материального мира – топливно-
энергетические ресурсы, техника, оборудование и т.п. На наш взгляд, причиной этого 
является усложнение требуемого механизма преступного поведения, необходимого для 
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достижения искомого преступного результата – обращения предмета хищения либо его 
денежной стоимости в пользу преступника. Указанное усложнение выражается 
в необходимости добавления в механизм хищения стадии легализации похищенного, 
обращения его в денежную форму с целью сокрытия следов преступления. 
Материальная форма предмета хищения поэтому представляется менее 
привлекательной для преступников и пользуется меньшим распространением. 
Определившись с источником и предметом хищений, а также с потенциально 
возможными субъектами, мы можем перейти к рассмотрению способов. Как нами 
упоминалось выше, мы не согласны с преобладающим в настоящее время в научной 
среде подходом к максимальной детализации способов мошеннических действий 
в сфере ЖКХ, т.к. он ограничивает правоприменителей относительно постоянно 
развивающихся и меняющихся объективных условий. Максимум, насколько нам 
видится разумным опуститься в детализации механизмов преступного поведения, это 
приведение классификации по субъектам и источникам хищений. В качестве 
положительного примера хотелось бы вновь отметить трехуровневую классификацию, 
предложенную К.А. Титовой, упомянутую нами в предыдущем разделе нашей работы. 
Для более реального понимания мошенничеств, совершенных в сфере ЖКХ, 
субъектов преступлений, источников хищений, применяемого механизма преступного 
поведения необходимо обратиться к сложившейся следственно-судебной практике. 
Нами было изучено более 50 вступивших в силу приговоров судов различных регионов 
РФ, вынесенных по ст. 159 УК РФ, из них мы выделили и хотели бы привести ряд 
наиболее характерных. В дальнейшем, указывая долю рассматриваемых случаев среди 
общего числа приговоров, мы будем выделять ее из общего числа изученных судебных 
решений по ст. 159 УК РФ
96
. 
В ходе проведенного анализа изученных приговоров мы пришли к выводу, что 
наибольшее распространение получило хищение денежных средств при выполнении 
ремонтных работ в многоквартирных домах. Типовым преступным поведением 
в данном случае является выполнение субъектом работ в меньшем объеме, чем 
предусмотрено локально-сметной документацией, после чего заказчику 
предоставляются фиктивные акты на полный объем выполненных работ, 
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и, соответственно, субъект получает оплату за работы, которые фактически 
не проводились. Доля преступлений, содержащих подобный механизм преступного 
поведения, составляет около 50 % от общего числа вынесенных судебных решений. При 
детальном изучении приговоров нами было выделено две группы, основанные 
на субъекте преступления. 
 К первой, незначительно преобладающей количественно над второй, относятся 
преступления, совершаемые руководителями управляющих организаций. Заказчиком, 
как правило, в данном случае выступают органы публичной власти, источником 
хищения – денежные средства, либо собранные с населения многоквартирных домов 
по статьям «капитальный ремонт», «текущий ремонт и содержание», либо бюджетные, 
выделяемые в рамках целевых программ. 
Так, приговором Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону 11.12.2017 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ осужден К. Судом установлено, что подсудимый, являясь 
руководителем строительной организации, вступил в преступный сговор с подрядчиком, 
выполнявшим работы по ремонту кровли многоквартирного дома в рамках Федеральной 
программы капитального ремонта, договорившись с ним о намеренном использовании 
более дешевых кровельных материалов, чем было указано в локально-сметном расчете. 
Произведя работы таким образом на меньшую стоимость, подсудимый получил оплату в 
полном объеме, то есть с учетом использования более дорогих и качественных 
материалов, указанные денежные средства он похитил
97
. 
Аналогичным способом были совершены преступления, по которым вынесены 
обвинительные приговоры Ревдинским городским судом Свердловской области 
29.04.2015 по ч. 1 ст. 159 УК РФ в отношении директора ООО «Меридиан» К.
98
, 
Кизеловским городским судом Пермского края 03.11.2017 по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
в отношении заместителя главы администрации Кизеловского городского поселения 
Т.
99
, Ленинским районным судом г. Самары 19.10.2017 по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
в отношении директора ООО «Комплект-Строй» М.
100
 и др. 
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Определенный интерес представляет постановление Чкаловского районного суда 
г. Екатеринбурга от 04.03.2015, которым в связи с истечением сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности прекращено уголовное дело и уголовное 
преследование по ч. 4 ст. 159.4 УК РФ в отношении Т. На стадии предварительного 
следствия действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом 
установлено, что подсудимый, являясь руководителем строительной организации, 
выиграл конкурс на производство ремонтных работ родильного дома 
в г. Екатеринбурге, однако работы, указанные в смете, произвел не в полном объеме 
и ненадлежащего качества, предоставив при этом заказчику акты формы КС-2, 
содержащие заведомо ложные сведения о том, что работы выполнены в полном объеме. 
Разницу между стоимостью фактически проведенных работ и сметной стоимостью 
подсудимый похитил. В ходе судебного заседания по ходатайству прокурора действия 
подсудимого были переквалифицированы на ч. 4 ст. 159.4 УК РФ – мошенничество в 
сфере предпринимательской деятельности
101
. В данном случае можно наблюдать пример 
квалификации указанных действий по действующей на период совершения 




Ко второй подгруппе, немного уступающей приведенной выше, относятся 
преступления, совершаемые председателями ТСЖ. При этом источником хищения 
являются денежные средства, поступающие от членов ТСЖ на содержание и текущий 
ремонт многоквартирного дома. В большинстве случаев председатель ТСЖ привлекает 
для выполнения работ физических лиц, осуществляя с ними расчеты наличными 
самостоятельно, без соответствующего отражения указанных операций в документах 
бухгалтерского учета. Фактически работы либо выполняются частично, либо 
не проводятся вовсе.  
Так, приговором Промышленного районного суда г. Самары 30.11.2017 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ осужден председатель ТСЖ «Солнечная 4» Ц. Судом установлено, 
что подсудимый, используя свое служебное положение, заключил фиктивный договор 
на осуществление ремонтных работ в многоквартирном доме с фактически 
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подконтрольным ему ООО «Кварц», с прилагавшимся локально-сметным расчетом 
стоимости работ. После чего нанятые Ц. физические лица выполнили частично 
запланированные работы, которые им были в полном объеме оплачены на расчетный 
счет ООО «Кварц». Разницу в стоимости фактически выполненных работ 
и запланированного и оплаченного объема работ Ц. похитил
103
. 
Аналогичным способом были совершены преступления, по которым вынесены 
обвинительные приговоры Дзержинским районным судом г. Нижнего Тагила 
Свердловской области 18.02.2015 по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении председателя ТСЖ 
«Пихтовая, 30» А.
104
, Лермонтовским городским судом Ставропольского края 
24.10.2017 по ч. 1 ст. 159 УК РФ в отношении председателя ТСЖ «Единство» Ш.
105
, 
Кировским районным судом г. Самары 19.02.2018 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении 
бухгалтера ТСЖ «Астон-парк» З.
106
 и др.  
Следует отметить, что, квалифицируя указанные деяния по ст. 159 УК РФ, органы 
предварительного следствия и суды отмечали в качестве составообразующего признака 
обман как способ совершения хищения. В частности, обман выразился в предоставлении 
заводом недостоверных сведений о фактической стоимости и качестве выполненных 
работ, создавая у лиц, на которых обман был направлен, ложное представление 
о полностью выполненных субъектом обязательствах. 
Меньшее распространение (около 30 % от общего количества) по сравнению 
с вышеперечисленным способом при квалификации по ст. 159 УК РФ получили 
хищения денежных средств, собранных с населения многоквартирных домов 
за поставленные коммунальные ресурсы. Типовым поведением при данном способе 
хищения является прием от населения, проживающего в многоквартирных домах, 
оплаты за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, холодную воду и т.д.), 
поставленные ресурсоснабжающими организациями. При этом в нарушение требований 
к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 
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услуг, установленных постановлением Правительства РФ № 253 от 12 марта 2012 г., 
согласно которому денежные средства, собранные за поставленные ресурсы, в полном 
объеме подлежат перечислению поставщику, часть денег субъекты утаивают 
от поставщика ресурсов и расходуют на иные цели (похищают, оплачивают 
кредиторскую задолженность перед иными контрагентами)
107
.  
В качестве характерного примера можно привести приговор Мотовилихинского 
районного суда г. Перми от 19.02.2018 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении начальника 
сектора взыскания задолженности ООО «ЦЭУ» О. Судом установлено, что подсудимый, 
действуя в составе организованной группы, совместно с соучастниками, осуществлял 
прием коммунальных платежей от жителей многоквартирных домов за поставленные 
коммунальные ресурсы, указанные денежные средства ресурсоснабжающим 
организациям не перечислялись, а похищались участниками группы
108
. 
Аналогичные действия подсудимых были признаны мошенничеством 
Первоуральским городским судом Свердловской области (приговор от 15.10.2014 
в отношении директора ООО «Жилищный сервис» К. по трем эпизодам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и одному эпизоду преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
109
), Первоуральским городским судом 
Свердловской области (приговор от 24.08.2015 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении 
директора ООО «Жилищный сервис» К.
110
), Таганрогским городским судом Ростовской 
области (приговор от 13.02.2018 по ч. 5 ст. 159 УК РФ в отношении директора 
ООО УК «Мой дом» К.
111
), Октябрьским районным судом г. Мурманска (приговор 
от 16.10.2017 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководителя ООО «ЖЭК» и ТСЖ 
«Окраина» М.
112
) и др. 
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Несмотря на меньшую долю в общем числе мошенничеств, совершенных в сфере 
ЖКХ, совокупный размер ущерба, причиненного преступлениями, совершенными 
указанным способом, значительно превышает причиненный всеми остальными 
преступлениями, т.к. источником хищений, как нами отмечалось выше, выступают 
денежные средства, собираемые с населения за поставленные коммунальные ресурсы. 
Следует отметить, что оплата за поставленную тепловую энергию составляет основную 
часть платежей населения и значительно превышает сборы на капитальный ремонт, 
текущий ремонт и содержание многоквартирного дома. Соответственно, большие 
суммы, аккумулируемые на специальных лицевых счетах, вызывают повышенный 
криминальный интерес. Среди изученных нами решений судов совокупный размер 
ущерба от преступлений первой группы, составляющей более половины от общего 
числа, составил около 60 млн рублей, в то время как совокупный ущерб 
от преступлений, отнесенных ко второй группе (около 30 % от общего числа) составил 
более 240 млн рублей. По этой причине данная группа преступлений представляет 
повышенную общественную опасность.  
Остальные преступления в сфере ЖКХ, квалифицированные судом 
по ст. 159 УК РФ, составляют явное меньшинство, совершены различными 
нехарактерными способами, и включение их в общую классификацию видится 
нецелесообразным. Их можно объединить в отдельную группу. 
В качестве примера можно привести следующие случаи: 
Приговором Холмского городского суда Сахалинской области 08.02.2018 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ осужден генеральный директор ООО УК «ЖЭУ» Т. Судом 
установлено, что подсудимый, имея действующий продолжительное время договор 
управления многоквартирным домом, в установленном порядке уведомил районную 
администрацию о расторжении указанного договора, однако, не уведомив жильцов дома 
о расторжении договора, продолжил направление квитанций об оплате коммунальных 
платежей. Полученные таким образом денежные средства Тотров Г.Н. похитил
113
. 
Приговором Новочеркасского городского суда Ростовской области 25.10.2017 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ осужден директор ООО УК «Казачья управляющая компания» А. 
Судом установлено, что подсудимый, имея лицензию на обслуживание перечня 
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многоквартирных домов в г. Новочеркасске, заключил договор обслуживания 
с собственниками многоквартирного дома, не включенного в перечень, прилагаемый 
к лицензии, после чего осуществлял начисление и сбор коммунальных платежей 
с населения данного дома, получив возможность распоряжаться указанными денежными 
средствами. Судом указанные действия квалифицированы по ст. 159 УК РФ
114
. 
Приговором Ангарского городского суда Иркутской области от 15.02.2018 
по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ осужден ООО УК «Управдом» М. Судом установлено, 
что подсудимый, имея на обслуживании несколько многоквартирных домов, предложил 
председателю ТСЖ, расположенного в том же районе города, за денежное 
вознаграждение передать указанные дома на обслуживание. При этом М. нарушал 
порядок смены способа управления многоквартирными домами, т.к. передача домов 
в управление другой организации не входила в его компетенцию, данный вопрос 
решается общим собранием собственников. При попытке получения денежных средств 
от руководителя ТСЖ подсудимый был задержан сотрудниками полиции. Таким 




В данную группу преступлений (не включенную в общую классификацию) 
мы также отнесли единственное обнаруженное нами преступление, при котором 
предметом хищения выступили не денежные средства, а товарно-материальные 
ценности: 
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 г. Кировграда 
Свердловской области от 25.04.2013 в соответствии со ст. 25 УПК РФ в связи 
с примирением с потерпевшим прекращено уголовное дело в отношении заместителя 
главы администрации г. Верхний Тагил Д., который совершил преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ. Судом установлено, что подсудимый совершал 
хищения дизельного топлива, оплачиваемого курируемым им МУП «Благоустройство», 
заправляя принадлежащий ему личный автомобиль с помощью заправочной карты 
МУП «Благоустройство», вводя в заблуждение работников автозаправочной станции, 
списывая указанное топливо на имя водителей служебных автомобилей предприятия. 
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Следующей распространенной формой хищений, совершаемых в сфере ЖКХ, 
является присвоение или растрата.  
Особенностью указанной нормы, вытекающей из ее диспозиции и выделяющей 
ее среди других хищений, является особая форма отношения субъекта к предмету 
хищения. Состояние предмета хищения как вверенного виновному лицу ограничивает 
возможный перечень субъектов. 
Изучение сложившейся судебной практики показывает, что указанная форма 
хищения является достаточно распространенной и отличается большим разнообразием 
способов в сравнении с рассмотренными нами выше мошенничествами. Юридическая 
конструкция нормы ст. 160 УК РФ подробно рассмотрена в научной литературе, 
поэтому в рамках настоящего исследования мы не будем останавливаться на данном 
вопросе. Интерес в контексте изучения проблем преступности в сфере ЖКХ 
представляет именно уголовно-правовой аспект применения ст. 160 УК РФ 
при квалификации хищений.  
На наш взгляд, наиболее наглядной иллюстрацией особенностей квалификации 
являются примеры уголовно-правовых ситуаций, которым судами была дана оценка как 
присвоению или растрате. Такой подход позволит определить особенности данных 
преступлений среди других хищений, совершаемых в сфере ЖКХ, выделить 
характерные уголовно-правовые признаки, представляющие интерес для настоящего 
исследования. 
В ходе нашего исследования было изучено более 70 приговоров, вынесенных 
судами различных регионов РФ по ст. 160 УК РФ о преступлениях, совершенных 
в сфере ЖКХ. Указанные судебные акты были нами проанализированы, в результате 
чего были выделены типичные уголовно-правовые ситуации присвоений или растрат, 
совершаемых в рассматриваемой сфере.  
В качестве присвоения или растраты суды чаще всего квалифицируют действия 
руководителей предприятий сферы ЖКХ, связанные с использованием денежных 
средств предприятия, основным источником формирования которых являются 
коммунальные платежи жителей многоквартирных домов, на оплату административных 




В качестве примера можно привести приговор Фрунзенского районного суда 
г. Владимира 21.02.2018 по ч. 3 ст. 160 УК РФ в отношении председателя ТСЖ 
«Фортуна» Л. Судом установлено, что подсудимый, будучи привлеченным 
к административной ответственности, оплатил наложенный на него как на должностное 
лицо административный штраф с расчетного счета организации
116
. 
Приговором Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга 01.07.2014 
по ч. 3 ст. 160 УК РФ осуждена председатель ТСЖ «Родонитовая 8» С. Судом 
установлено, что подсудимая, злоупотребляя своим служебным положением, с целью 
погашения суммы административного штрафа, наложенного на нее как на должностное 
лицо, начислила себе сверх установленного размера заработной платы премию 
в размере 50 000 рублей. Получив указанные денежные средства, С. оплатила ими 
штраф в указанном размере
117
. 
Аналогичные обвинительные приговоры вынесены Нефтекамским городским 
судом Республики Башкортостан 21.07.2016 в отношении директора ООО УК «Наш 
дом» С.
118
, Борским городским судом Нижегородской области 01.12.2017 в отношении 
председателя ТСЖ «Лагуна» Р.
119
 и др.  
В общем количестве изученных приговоров судов, вынесенных по ст. 160 УК РФ, 
преступления, совершенные указанным способом, составляют 32,8 %. В ходе изучения 
приговоров нами было установлено, что все они совершены двумя видами субъектов – 
руководителями управляющих организаций различных форм собственности 
(муниципальные унитарные предприятия, коммерческие организации), составляют 
около 74 % от общего числа, и председателями ТСЖ, составляют около 26 % от общего 
числа. Источником для совершения хищения во всех случаях выступали денежные 
средства (практически всегда – в безналичной форме), собранные с населения 
многоквартирных домов в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги 
и ресурсы. При этом общая сумма похищенного, как правило, невелика 
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Следующей уголовно-правовой ситуацией, которая квалифицируется судами 
по ст. 160 УК РФ, является присвоение денежных средств, поступающих от населения 
в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы сотрудниками организаций 
сферы ЖКХ, ответственными за их сбор. 
В качестве примера можно привести приговор Великоустюгского городского суда 
Вологодской области 14.06.2017, вынесенный по ч. 3 ст.160 УК РФ в отношении 
бухгалтера-кассира ООО «Районная управляющая компания» Г. Судом установлено, что 
подсудимая принимала от населения многоквартирных домов оплату за оказанные 
организацией жилищно-коммунальные услуги, однако денежные средства в кассу 
организации не приходовала и таким образом их похищала
121
. 
Определенный интерес также представляет приговор Ленинского районного суда 
г. Екатеринбурга от 07.03.2014 по ч. 1 ст. 160 УК РФ в отношении Л. Судом 
установлено, что Л., длительное время являясь председателем ТСЖ «СОЮЗ» 
и пользуясь тем, что в ТСЖ «СОЮЗ» отсутствовал надлежащим образом налаженный 
бухгалтерский учет денежных средств, в течение длительного времени получал 
от членов ТСЖ денежные средства наличными в качестве оплаты за коммунальные 
услуги, при этом выдавал квитанции к приходно-кассовым ордерам. Полученные 
денежные средства Л. в кассу либо на счет ТСЖ не вносил, тратил по собственному 
усмотрению. Интерес в указанном уголовным деле представляет тот факт, что на стадии 
следствия действия Л. были квалифицированы по 72 эпизодам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд в ходе судебного заседания пришел к выводу 
о том, что практика приема денежных средств законным председателем ТСЖ являлась 
для членов ТСЖ нормальной на протяжении длительного времени, сам факт приема 
денежных средств не является нарушением, соответственно, денежные средства можно 
считать вверенными Л. на законных основаниях. При этом суд не согласился с мнением 
следствия о наличии отдельного умысла у Л. на совершение каждого факта присвоения 
денежных средств членов ТСЖ, а квалифицировал его действия как совершенные 
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с одним общим умыслом на присвоение денежных средств неопределенного круга лиц, 
то есть в качестве продолжаемого преступления. Вызывает много вопросов 
окончательная квалификация действий Л. по ч. 1 ст. 160 УК РФ, на наш взгляд, они 
должны быть квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ в связи с тем, что общая сумма 
установленного судом ущерба составила более 470 тысяч рублей, что, согласно 
примечаниям к ст. 158 УК РФ, является крупным ущербом, а также тот факт, что 
председатель ТСЖ является должностным лицом
122
. 
Аналогичные решения были приняты Малопургинским районным судом 
Удмуртской республики 11.04.2017 в отношении главного бухгалтера 
ООО УК «Управдом» В.
123
, Советским районным судом г. Рязани 20.12.2017 
в отношении председателя ТСЖ «Уютный дом» Д.
124
, Сернурским районным судом 
Республики Марий Эл 29.09.2017 в отношении контролера ООО УК «Жилищное 
хозяйство» М.
125
 и др. 
Преступления, совершенные указанным способом, составляют 21,7 % от общего 
количества, при этом размер причиненного материального ущерба может достигать 
крупного размера, а период преступной деятельности может растягиваться на несколько 
лет. 
Следующая уголовно-правовая ситуация, которая также на практике достаточно 
часто квалифицируется по ст. 160 УК РФ, заключается в хищении денежных средств 
организаций сферы ЖКХ под предлогом выполнения подрядных работ по ремонту 
и обслуживанию многоквартирных домов. В данном случае руководитель предприятия 
заключает фиктивные договоры на выполнение работ с организацией или физическим 
лицом – подрядчиком, которые указанные работы выполняют не в полном объеме либо 
не выполняют вовсе. При этом источником денежных средств, на которые направлено 
преступное поведение субъекта, могут выступать как средства, собранные с населения 
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Так, приговором Центрального районного суда г. Твери 07.02.2018 по ч. 4 ст. 160 
УК РФ осужден заместитель директора ООО «УК Московского района» П. Судом 
установлено, что подсудимый заключил фиктивный договор на проведение ремонтных 
работ по подготовке внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах 
к отопительному сезону с ООО УК «Квартал», после чего подписал фиктивные акты 
выполненных работ и перечислил на счет ООО УК «Квартал» денежные средства ООО 
«УК Московского района», полученные от населения многоквартирных домов за 
жилищно-коммунальные услуги. Фактически работы не выполнялись, денежные 
средства П. были похищены
127
. 
Аналогичные обвинительные приговоры вынесены Центральным районным 
судом г. Омска 14.11.2017 в отношении председателя ТСЖ «Рассвет» Д.
128
, Гуковским 
городским судом Ростовской области 04.12.2017 в отношении председателя ТСЖ 
«Перспектива» К.
129
 и др. 
Преступления, совершенные указанным способом, составляют 19,5 % от общего 
числа. Однако в связи с тем, что размер причиненного материального ущерба при таком 
способе хищения, как правило, является особо крупным, порой доходя до десятков 
миллионов рублей, указанный способ представляет повышенную общественную 
опасность и требует к себе особенного внимания. Следует отметить, что указанный 
способ совершения преступления схож с описанным выше хищением, 
квалифицируемым судами по ст. 159 УК РФ. Основным элементом конструкции состава 
преступления, позволяющим разграничить данные нормы, является субъект 
преступления. В случае присвоения или растраты – это руководитель предприятия 
сферы ЖКХ (как правило, ТСЖ), которому в силу его служебного положения вверены 
денежные средства, ставшие предметом хищения. В случае же мошенничества 
субъектом выступает лицо, не имеющее профессионального отношения к указанным 
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денежным средствам, использующее обман лиц, ответственных за распоряжение ими, 
в качестве способа хищения. 
Следующей уголовно-правовой ситуацией, которая судами в отдельных случаях 
квалифицируется по ст. 160 УК РФ, является неправомерное распоряжение 
руководителями предприятий сферы ЖКХ денежными средствами, собранными 
с населения многоквартирных домов за поставленные коммунальные ресурсы. Следует 
отметить, что указанная уголовно-правовая ситуация по механизму преступного 
поведения соответствует одному из описанных нами выше вариантов мошенничества. 
Как нами неоднократно говорилось ранее, денежные средства, собираемые 
управляющей компанией либо ТСЖ за коммунальные ресурсы, поставленные 
в многоквартирные дома организациями – производителями указанных ресурсов, 
аккумулируются на расчетных счетах управляющих организаций и, согласно 
постановлению Правительства РФ № 253 от 12 марта 2012 г., должны в полном объеме 
перечисляться в адрес ресурсоснабжающей организации. Однако в данном случае 
указанные денежные средства расходуются либо на нужды самой организации, либо 
различными способами выводятся и присваиваются руководителем. 
Так, приговором Устиновского районного суда г. Ижевска 28.08.2017 
по ч. 4 ст. 160 УК РФ осужден директор ООО УК «Экперт» З. Судом установлено, что 
подсудимый принимал от населения многоквартирных домов оплату за поставленные 
коммунальные ресурсы, однако указанные денежные средства поставщикам ресурсов не 
перечислил, а истратил на нужды ООО УК «Эксперт», перечислив их контрагентам для 
погашения текущей кредиторской задолженности
130
. 
Аналогичные решения приняты Альметьевским городским судом Республики 
Татарстан (приговор от 21.08.2017 в отношении директора ООО «Стройэнергосервис» 
К.
131
), Центральным районным судом г. Барнаула Алтайского края (приговор 
от 08.08.2017 в отношении директора ООО УК «Южком» Ч.
132
), Нальчикским городским 
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судом Кабардино-Балкарской Республики (приговор от 31.07.2017 в отношении 
директора ООО УК «Нарт» Т.
133
) и др. 
Как мы видим на последнем примере, один и тот же механизм преступного 
поведения квалифицируется судами по различным нормам УК РФ. Выше нами 
указывалось значительное количество вступивших в силу приговоров судов, в которых 
указанные действия получили квалификацию по ст. 159 УК РФ. Забегая вперед, заранее 
отметим, что этими двумя статьями УК РФ не ограничивается все возможное 
многообразие квалификаций, которым подвержен указанный способ, о чем более 
подробно речь пойдет ниже
134
. Несмотря на то, что преступления, совершенные 
указанным способом, составляют наименьшую часть от общего объема – около 13 %, 
совокупный размер причиненного материального ущерба является наиболее крупным 
в сравнении с преступлениями, совершенными иными способами. Сторонники 
квалификации указанного преступного поведения именно по ст. 160 УК РФ мотивируют 
это тем, что руководитель управляющей организации (ТСЖ) в силу своего служебного 
положения имеет юридическую возможность распоряжаться денежными средствами, 
поступившими на расчетный счет его организации от населения в качестве оплаты 
за поставленные коммунальные ресурсы. При этом обязательный для данного состава 
преступления корыстный умысел, согласно постановлению пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48
135
, может выражаться не только в обращении 
денежных средств в свою пользу, но и в распоряжении ими как своими собственными, 
в том числе передаче их в обладание другому лицу
136
. 
В ходе анализа обвинительных приговоров, вынесенных судами 
по преступлениям, предусмотренным ст. 160 УК РФ, совершенным в сфере ЖКХ, нами 
был выделен ряд значимых моментов. 
Первым является определение статуса председателя ТСЖ как лица, 
выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 
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функции в коммерческой либо иной организации, с применением к нему 
соответствующего квалифицирующего признака. Типичная должностная инструкция 
председателя ТСЖ предоставляет ему полномочия давать всем подчиненным 
сотрудникам товарищества указания, обязательные для исполнения, заключать сделки, 
которые в соответствии с законодательством, Уставом ТСЖ не требуют обязательного 
одобрения правлением товарищества или общим собранием, а также принимать работы, 
подписывать платежные документы и т.д.
137
 
Другим важным, на наш взгляд, моментом является определение статуса 
денежных средств, на которые направлено преступное поведение при неправомерном 
распоряжении денежными средствами ресурсоснабжающей организации. В данном 
случае судебная практика подтверждает мнение В.Н. Шиханова, который полагает, что 
в вопросе поставки коммунальных ресурсов управляющая компания (ТСЖ) выступает 
передаточным звеном между поставщиком ресурсов и их конечными потребителями – 
жителями многоквартирных домов. Из этого следует, что руководитель управляющей 
организации имеет по отношению к указанным денежным средствам лишь 
ограниченные вещные права, поскольку они вверены ему потребителями коммунальных 
ресурсов для одной цели – расчетов с поставщиками, и расходование указанных 
денежных средств на любые иные цели является противоправным
138
. Хищения в форме 
присвоения либо растраты, совершаемые председателями ТСЖ, квалифицируются 
судами по ч. 3 ст. 160 УК РФ, то есть в качестве совершенных лицом с использованием 
своего служебного положения. 
Из этого закономерно вытекает еще один важный момент – однозначная позиция 
судов относительно того, кто является потерпевшим от указанных хищений. Во всех 
изученных нами обвинительных приговорах потерпевшими признаны фактические 
владельцы денежных средств – ресурсоснабжающие организации, для расчетов 
с которым денежные средства и поступали на расчетные счета управляющих компаний. 
Также необходимо отметить, что на момент поступления от населения оплаты 
коммунальные ресурсы уже поставлены, то есть жильцы многоквартирных домов уже 
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получили услугу, за которую заплатили деньги, а у поставщика коммунального ресурса 
с этого момента возникает право требования оплаты. 
Рассматривая вопросы квалификации действий руководителей управляющих 
организаций, связанных с незаконным распоряжением денежными средствами, 
собранными с населения многоквартирных домов в качестве оплаты за поставленные 
коммунальные ресурсы и подлежащими обязательному полному перечислению в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, мы столкнулись с проблемой отсутствия единого 
подхода. Так, в одном случае указанные действия квалифицируются по ст. 159 УК РФ, 
в другом – по ст. 160 УК РФ. 
Исходя из правовых оснований поступления указанных денежных средств 
от потребителей именно в адрес управляющей копании (прямое требование нормативно-
правовых актов), мы полагаем, что они имеют статус вверенных в силу закона. 
Соответственно, перечисление их на любые цели, не связанные с оплатой поставщику 
коммунальных ресурсов, должно охватываться диспозицией ст. 160 УК РФ, 
предусматривающей альтернативное действие. При этом в случае, если конечным 
получателем денежных средств выступает сам субъект, в качестве действия следует 
расценивать присвоение. Если денежные средства расходовались в интересах 
управляющей организации (выплата заработной платы сотрудникам, уплата налогов 
и иных сборов, расчеты с контрагентами и т.д.), в качестве способа следует расценивать 
растрату. Любой из перечисленных способов хищения при квалификации охватывается 
ст. 160 УК РФ. 
В результате рассмотрения особенностей квалификации хищений, совершаемых 
в сфере ЖКХ, можно прежде всего сделать вывод об отсутствии единого 
правоприменительного подхода в вопросах квалификации данных преступлений. 
Существующая конкуренция норм Особенной части УК РФ, в частности, в вопросе 
квалификации преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, приводит 
к отсутствию единообразия судебной практики, что, безусловно, нарушает принцип 
справедливости, установленный ст. 6 УК РФ. Также причиной конкуренции норм 
является ряд недостатков в диспозиции статей. В качестве примера нами приведен 
неопределенный статус трубопровода в качестве хранилища (примечание к ст. 158 УК 
РФ). Полное совпадение объективной стороны составов преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ст. 215.3 УК РФ, порождает конкуренцию 
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указанных норм, проблема которой не решается квалификацией их в совокупности, как 
того требуют указания Верховного Суда РФ, т.к. в данном случае тяжесть совершенного 
деяния, уже учтенная путем его отнесения к категории тяжких преступлений (ч. 3 
ст. 158 УК РФ), подлежит излишне высокой уголовно-правовой репрессии. В подобное 
же противоречие ст. 158 УК РФ вступает также со смежным составом ст. 7.19 КоАП РФ, 
где, на наш взгляд, для устранения конкуренции необходимо исключить из объективной 
стороны нормы КоАП РФ хищение, оставив лишь незаконное подключение. 
Значительную проблему составляет отсутствие единого подхода к квалификации 
преступлений, связанных с незаконным распоряжением руководителями управляющих 
организаций денежными средствами, собранными с населения многоквартирных домов 
за поставленные коммунальные ресурсы. Одни и те же аналогичные деяния 
квалифицируются органами следствия и судами как по ст. 159 УК РФ, так и по ст. 160 
УК РФ. На наш взгляд, указанные действия следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ 
в силу того, что в качестве способа хищения используется обман, заключающийся 
в предоставлении заведомо недостоверных сведений собственнику денежных средств – 





1.3 Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации 
преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  
не являющихся хищениями 
 
 
Другой достаточно распространенной группой преступлений, совершаемых 
в сфере ЖКХ, согласно предложенной нами классификации, являются деяния, 
не связанные напрямую с хищениями денежных средств либо иного имущества, однако 
имеющие в качестве факультативного объекта преступного посягательства 
общественные отношения, возникающие в сфере функционирования ЖКХ. По этой 
причине они требуют отдельного рассмотрения в рамках настоящего исследования. 
Прежде всего, хотелось бы выделить внутреннюю структуру данной группы, следуя 
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которой, мы в дальнейшем будем рассматривать уголовно-правовые аспекты 
квалификации преступлений в сфере ЖКХ. Так, к первой подгруппе относятся 
преступления, причиняющие имущественный или иной ущерб охраняемым законом 
интересам государства, организаций и граждан в сфере ЖКХ. К таковым относятся 
нормы, предусмотренные статьями 165 и 201 УК РФ. Ко второй подгруппе можно 
отнести преступления, нарушающие нормальную работу объектов и систем ЖКХ – 
нормы, предусмотренные статьями 215.1, 215.2, 215.3 УК РФ. 
Начнем рассмотрение указанной группы, по аналогии с хищениями, с краткой 
уголовно-правовой характеристики. 
В отличие от хищений, объект преступлений, включенных в рассматриваемую 
классификационную группу, может быть различным. Так, родовым объектом 
преступлений, предусмотренных ст. 165, 201 УК РФ, выступают общественные 
отношения в сфере экономики, при этом видовым объектом ст. 165 УК РФ являются 
общественные отношения, связанные с реализаций права собственности, а в качестве 
видового объекта ст. 201 УК РФ выступают общественные отношения, связанные 
со службой в коммерческих и иных организациях. Родовым объектом преступлений, 
предусмотренных ст. 215.1, 215.2, 215.3 УК РФ, являются общественные отношения 
в сфере обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, видовым – 
общественные отношения, связанные с обеспечением общественной безопасности
139
. 
Объединяет указанные преступления в рамках рассматриваемой настоящим 
исследованием группы преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, общий 
непосредственный факультативный объект преступного посягательства, относящийся 
к общественной безопасности. 
Далее необходимо рассмотреть объективную сторону указанных преступлений. 
Преступное деяние во всех случаях выражается в форме действия. Общественно 
опасные последствия могут выражаться как в причинении имущественного вреда 
потерпевшим (при совершении преступлений, предусмотренных ст. 165, 201 УК РФ), 
так и в иных последствиях, представляющих угрозу общественной безопасности 
(ст. 215.1, 215.2, 215.3 УК РФ). Указанные преступления, помимо общего 
факультативного объекта преступного посягательства, объединяют общественно 
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опасные последствия в виде нарушения (либо создавшейся угрозы нарушения) 
нормальной работы систем ЖКХ. Причинная связь между деянием и общественно 
опасными последствиями (как основными, так и отдельно отмеченной угрозой 
нарушения нормальной работы систем ЖКХ) также является важным условием 
отнесения преступления к группе совершенных в сфере ЖКХ. 
Среди факультативных признаков объективной стороны следует отметить 
обстановку. Как и в случае с хищениями, обстановка нормальной работы инженерной 
инфраструктуры, содержания и ремонта зданий и сооружений в населенных пунктах, 
предоставления услуг, обеспечивающих удобства и комфортность проживания 
и нахождения в них людей, является, наряду с факультативным объектом, одним 
из основных признаков, позволяющих отнести преступление к группе совершенных 
в сфере ЖКХ.  
Рассматривая субъективную сторону преступлений, можно отметить, что вина 
во всех включенных в классификационную группу нормах выражается в форме прямого 
умысла по отношению к основному объекту. В качестве мотива субъектом движут 
корыстные побуждения. Цель совершения преступления – личное обогащение либо 
достижение иных корыстных целей. Однако по отношению к факультативному объекту 
вина выражается в форме неосторожности, а именно преступной небрежности.  
Субъект преступления во всех преступлениях группы, кроме ст. 201 УК РФ, 
является общим. Только в ст. 201 в качестве субъекта специально указано лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. Возраст 
уголовной ответственности для субъектов всех рассматриваемых статей наступает 
с 16 лет. 
Приведя краткую уголовно-правовую характеристику, мы хотели бы начать 
рассмотрение указанной группы преступлений с причиняющих имущественный ущерб 
как наиболее распространенных и по многим признакам смежных с описанными нами 
в предыдущем параграфе хищениями. 
Среди изученных нами вступивших в силу обвинительных приговоров судов 
о преступлениях, совершенных в сфере ЖКХ, вынесенные по ст. 165 УК РФ занимают 
одно из первых мест в рассматриваемой классификационной группе как по количеству, 
так и по совокупному причиненному ущербу. При этом применение указанной статьи 
вызывает определенные сложности, связанные как с отграничением ее от смежных 
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составов (в первую очередь от ст. 159 УК РФ), так и в определении наличия состава 
преступления (прежде всего субъективной стороны).  
Как видно из диспозиции ст. 165 УК РФ, уголовная ответственность 
предусмотрена за причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. При этом главным признаком, отграничивающим ст. 165 УК 
РФ от мошенничества, является отсутствие признака хищения. Первым спорным 
моментом при квалификации данного состава преступления является выражение 
субъективной стороны. Большая часть авторов, занимающихся исследованием данной 
проблематики, склоняется к мнению о том, что субъективная сторона указанного 
состава преступления выражается в прямом умысле. Так, И.В. Ботвин в своем 
диссертационном исследовании полагает, что совершение указанного преступления 
возможно при наличии только прямого умысла, так как субъект стремится 
к обогащению, и им движет корыстный мотив
140
. Той же позиции придерживается 
С.М. Кочои, который полагает, что прямой умысел выражается в желании субъекта 
уклониться от материальных затрат, следствием чего является извлечение материальной 
выгоды и незаконное обогащение
141
.  
Следуя указанной логике, Н.В. Иванцова в своих работах обосновывает 
несостоятельность наличия данной нормы в УК РФ, полагая, что объективная сторона 
состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, полностью поглощается 
объективной стороной ст. 159 УК РФ, и предполагает, что указанные действия в любом 
случае можно квалифицировать как хищение
142
.  
М.-В.Е. Толстая полагает также, что целью субъекта является увеличение 
собственного имущества либо его «неуменьшение» путем невыполнения собственных 
возмездных обязательств перед потерпевшим. Мы не можем согласиться с мнением 
указанного автора о том, что волевой момент, двигающий субъектом при совершении 
объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, 
выражается в желании своими действиями причинить имущественный ущерб. Далее 
в своих рассуждениях указанный автор полагает, что действия лица нельзя 
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квалифицировать по ст. 165 УК РФ, если у субъекта имелись основания полагать, что 
своими действиями он не причинит вред потерпевшему
143
.  
Сразу возникает вопрос, в чем должен выражаться умысел при совершении 
указанного преступления? Прямое толкование статьи указывает, что умысел у субъекта 
направлен на причинение имущественного ущерба. Однако вызывает большие сомнения 
тот факт, что субъект совершает сложные действия, связанные с обманом потерпевшего, 
лишь с целью причинения имущественного ущерба. Для подобных не объяснимых 
логикой, ничем разумным не мотивированных, разрушительных, деструктивных 
устремлений уголовно-правовой наукой уже дано свое определение – хулиганские 
побуждения
144
, что в данном случае выглядит абсурдно. Соответственно, 
в субъективной стороне преступного поведения следует искать иные основания. 
Мы поддерживаем мнение, высказанное в работах З.Л. Шхагапсоева, 
полагающего правильным квалифицировать субъективную сторону указанного состава 
преступления в форме косвенного умысла
145
. Е.Е. Черных в своем диссертационном 
исследовании утверждает, что мотивом совершения преступления, предусмотренного 
ст. 165 УК РФ, могут быть не только корыстные намерения, но и иная личная 
заинтересованность
146
. Говоря простым языком, субъект не желает сделать «плохо» 
другим, он хочет сделать «хорошо» себе. При этом к обстоятельству, что от того, 
что ему самому будет «хорошо», кому-то другому (потерпевшему) будет «плохо», 
он относится безразлично. Такой мотив, безусловно, можно отнести к корыстным, 
однако полагать в данном случае обязательным наличие именно прямого умысла, 
на наш взгляд, выглядит излишним. Об этом свидетельствует также отсутствие прямого 
указания на наличие умысла в диспозиции статьи 165 УК РФ, что, на наш взгляд, 
свидетельствует о возможной диспозитивности в решении указанного вопроса. 
Тем более что диспозиция нормы содержит именно причинение ущерба, а не улучшение 
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Другим важным аспектом применения статьи 165 УК РФ является 
ее отграничение от мошенничества, присвоения и растраты. К основным отличиям 
можно отнести в первую очередь отмеченное выше отсутствие обязательного прямого 
умысла. Во вторую очередь это характер причиненного ущерба. При хищении ущерб 
всегда является реальным, а при совершении преступления, предусмотренного 
ст. 165 УК РФ, ущерб всегда имеет форму косвенного в виде упущенной выгоды
148
.  
В ходе анализа вступивших в силу обвинительных приговоров, вынесенных 
судами по ст. 165 УК РФ при квалификации преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, 
нами обнаружены признаки сложившейся практики, а также весьма узкий перечень 
уголовно-правовых ситуаций, которые принято квалифицировать с помощью данной 
нормы. 
Наиболее распространенной уголовно-правовой ситуацией в сфере ЖКХ, 
квалифицируемой по ст. 165 УК РФ, являются действия руководителей управляющих 
организаций, связанные с незаконным использованием денежных средств, собранных 
с населения многоквартирных домов за поставленные коммунальные ресурсы. Наиболее 
типичным преступным поведением является удержание управляющей организацией 
на своих расчетных счетах указанных денежных средств и использование их на нужды 




Приговором Пушкинского городского суда Московской области 23.05.2017 
по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ осуждена Ч. Судом установлено, что подсудимая, являясь 
руководителем управляющей организации ООО «Максимум-сервис», через 
подчиненных ей сотрудников принимала от населения многоквартирных домов, 
обслуживаемых ООО «Максимум-сервис», оплату за поставленные коммунальные 
ресурсы. При этом указанные денежные средства поставщикам ресурсов не 
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перечисляла, а тратила на нужды своей организации (оплата налогов, выплата 
заработной платы, расчеты с контрагентами и т.д.). При этом представителям 
ресурсоснабжающей организации она сообщала заведомо недостоверные сведения 
о количестве фактически собранных с населения денежных средств
150
. 
Аналогичные обвинительные приговоры вынесены Сортавальским городским 
судом Республики Карелия 08.04.2016 в отношении директора ООО «Новая технология» 
М.
151
, Пролетарским районным судом г. Твери 01.04.2016 в отношении директора ООО 
«Тверская управляющая компания» Р.
152
, Выксунским городским судом Нижегородской 
области 12.10.2017 в отношении директора ООО «Строй-индустрия» И.
153
 и др. 
Противозаконность таких действий определяется установленной законодательно 
обязанностью управляющей организации перечислять в полном объеме денежные 
средства, собранные с населения за поставленные коммунальные ресурсы, в адрес 
поставщика коммунальных ресурсов
154
. В соответствии с действующим жилищным 
законодательством управляющая компания, заключая договор управления 
с собственником жилых помещений в многоквартирном доме, принимает на себя 
обязанности заключить договоры поставки всех коммунальных ресурсов. Вступая таким 
образом в гражданские правоотношения, управляющая компания является связующим 
звеном между поставщиком коммунальных ресурсов – ресурсоснабжающей 
организацией – и конечными потребителями – жильцами многоквартирных домов. 
Управляющая организация покупает весь объем поставляемых в многоквартирный дом 
соответствующих коммунальных ресурсов, после чего продает их потребителям. 
То есть в отношениях с ресурсоснабжающей организацией она выступает в качестве 
покупателя, а в отношении потребителей – продавцом. Соответственно, выступая в роли 
продавца коммунальных ресурсов потребителям, управляющая организация 
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осуществляет начисление и сбор оплаты за поставленные ресурсы
155
. Однако, в силу 
упомянутого выше законодательного ограничения, управляющая компания не является 
собственником собранных денежных средств, у нее сразу же возникает юридическая 
обязанность перечисления их поставщику. В силу того, что между поставщиком 
коммунальных ресурсов и потребителями прямых отношений нет, ему не известно 
о фактическом объеме собранных с населения денежных средств. Указанные сведения 
поставщик получает от управляющей компании. Удерживая денежные средства, 
собранные с населения многоквартирных домов за поставленные коммунальные 
ресурсы, на своих расчетных счетах, руководитель управляющей организации сообщает 
в ресурсоснабжающую организацию ложные сведения о заниженных объемах 
поступлений денежных средств от населения
156
. Утаивая таким образом часть 
собранных денежных средств, руководитель управляющей компании осуществляет 
обман – криминообразующий признак способа совершения преступления, 
предусмотренного ст. 165 УК РФ
157
. 
Некоторые авторы полагают, что отношения между управляющей организацией 
и поставщиком коммунальных ресурсов можно расценивать как доверительные в силу 
действия договора купли-продажи ресурсов, а также презумпции добросовестности 
участников гражданско-правовых отношений. Так., В.Н. Шиханов полагает, что субъект 
осознает противоправность удержания поступивших денежных средств 
за коммунальные ресурсы на своих расчетных счетах, используя для этого сложившиеся 
доверительные отношения, и предвидит, что направление их, к примеру, на выполнение 
работ по текущему ремонту многоквартирного дома влечет их безвозвратное 
расходование, тем самым причиняет убытки ресурсоснабжающей организации, относясь 
к данным последствиям безразлично. При этом субъект, как правило, не осознает 
конкретную сумму ущерба
158
. На наш взгляд, данный подход противоречит сущности 
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, поэтому целесообразнее ограничиться 
понятием обмана. 
Имущественный ущерб, причиняемый такими действиями потерпевшему – 
ресурсоснабжающей организации – заключается в недополучении по вине руководителя 
управляющей организации должного, а именно обязательной и гарантированной 
законом оплаты. Позиция Верховного Суда РФ, закрепленная в Постановлении пленума 
№ 48 от 30.11.2017 указывает, что при квалификации действий виновного 
по ст. 165 УК РФ имущественный ущерб выражается в форме упущенной выгоды. 
Следует понимать, что в представленной нами ситуации не перечисленные в адрес 
ресурсоснабжающей организации денежные средства как раз и являются упущенной 
выгодой в виде неполученных доходов, которые ресурсоснабжающая организация 
получила бы при отсутствии обмана со стороны руководителя управляющей 
организации и добросовестном выполнении им своих обязанностей по перечислению 
денежных средств
160
. Важно отметить, что материальный ущерб в данной ситуации 
выражается именно в сумме денежных средств, фактически полученных управляющей 
организацией от населения многоквартирных домов за поставленные коммунальные 
ресурсы и не перечисленных в адрес поставщика, а не всей суммы задолженности 
за поставленные коммунальные ресурсы, так как именно данную сумму денежных 
средств управляющая организация могла бы фактически перечислить поставщику
161
. 
При квалификации ст. 165 УК РФ необходимо также учитывать, что каждый 
участник гражданско-правовых отношений имеет самостоятельное право собственности 
на свои денежные средства и самостоятельно выступает потерпевшим при причинении 
ему материального ущерба. В связи с чем при определении размера причиненного 
действиями обвиняемого ущерба (крупный, особо крупный) каждый потерпевший 
учитывается в отдельности от других, и ущерб не может образовываться путем 
сложения нескольких некрупных ущербов. Также необходимо отметить, что указанный 
вид преступного поведения, как правило, является продолжаемым, т.к. субъект 
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на протяжении длительного времени осуществляет начисление и сбор денежных средств 
с населения, при этом утаивая определенную (порой незначительную) часть денег 
от перечисления поставщику коммунальных ресурсов, то есть совершает тождественные 
действия подобными способами. Крупный и особо крупный ущерб образуется 
в результате увеличения размера утаенных таким образом и использованных 
в интересах своей организации денежных средств нарастающим итогом. При этом 
момент окончания преступления определяется последним перечислением указанных 
денежных средств, совершенным не в адрес ресурсоснабжающей организации
162
.  
Необходимо отметить, что применение ст. 165 УК РФ в подобной ситуации имеет 
место лишь в случае, если денежные средства, подлежащие перечислению 
ресурсоснабжающей организации, были направлены на цели, не связанные с личным 
обогащением субъекта, т.к. в противном случае указанные действия необходимо 
квалифицировать как хищение, т.к. они обладают соответствующими признаками, 
в частности, противоправным изъятием и обращением в свою пользу
163
.  
Другим распространенным в судебной практике способом является причинение 
имущественного ущерба предприятиям ЖКХ на бытовом уровне простыми 
потребителями. К таковым относится неучтенное потребление коммунальных ресурсов 
(прежде всего электроэнергии). Типичным видом преступного поведения является 
подключение жилого или производственного помещения к сети электроснабжения 
в обход прибора учета либо внесение конструктивных изменений в приборы учета 
потребленных коммунальных ресурсов, приводящих к искажению в меньшую сторону 
показаний.  
Приговором мирового судьи Дахадаевского района Республики Дагестан 
30.04.2013 по ч. 1 ст. 165 УК РФ осужден гр. М. Судом установлено, что подсудимый 
внес технические изменения в работу счетчика электроэнергии, замедляя вращение его 
механизма, в результате чего тот стал показывать объем потребления электроэнергии 
ниже, чем в действительности. После чего подсудимый в течение длительного времени 
осуществлял эксплуатацию электрического деревообрабатывающего станка, потребляя 
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таким образом неучтенно электроэнергию. Своими действиями он причинил 
материальный ущерб поставщику электроэнергии – ОАО «МРСК СК-Дагэнерго»
164
. 
Аналогичное решение было принято мировым судом Мухоршибирского района 
Республики Бурятия 24.11.2011 в отношении В.
165
 
Несмотря на широкое распространение в правоприменительной практике 
подобных уголовных дел, а также прямое указание Верховного Суда
166
, согласно 
п. 22 которого по ст. 165 УК РФ надлежит квалифицировать несанкционированное 
подключение к энергосетям, создающее возможность неучтенного потребления 
электроэнергии, квалификация указанного вида преступлений по ст. 165 УК РФ 
вызывает много вопросов. 
Прежде всего, дискуссионным остается вопрос сущности энергии, т.к. она 
не имеет материальной формы
167
. А.В. Хабаров полагает, что электрическую энергию 
исходя из формального толкования ст. 128 Гражданского кодекса РФ можно отнести 
к числу объектов гражданских прав, включаемых в понятие «иное имущество». Данная 
позиция подтверждается судебной практикой, согласно которой договор 
энергоснабжения рассматривается как разновидность договора купли-продажи, 
а энергия принимается в качестве объекта права собственности, что само по себе 
придает электроэнергии черты предмета хищения
168
. 
Мы в полной мере разделяем мнение Л.В. Санниковой о том, что вещью как 
объектом гражданских прав могут являться субстанции (предметы) материального мира, 
находящиеся в твердом, жидком, газообразном либо ином физическом состоянии. Автор 
уточняет, что к вещам, помимо материальных, физически осязаемых предметов, следует 
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Таким образом, правовая сущность вещи имеет более широкое содержание, чем 
обиходное представление о ней как об объекте визуально различимых предметов. 
К вещам, в том числе, можно отнести различные виды энергии: электрическую, 
атомную, тепловую и т.д.
170
 
Электроэнергия является товаром, который участники оптового рынка 
(энергосбытовые компании) приобретают у генерирующих компаний и в дальнейшем 
реализуют потребителям
171
. Электроэнергия как товар, в том числе, выступает 
предметом международной биржевой торговли, единицей измерения является киловатт-
час, цена на международных биржах может измеряться в центах за киловатт-час 
и в долларах за тысячу киловатт-часов.
172
 
Вещью в гражданском праве признаются предметы материального мира, 
представляющие ценность для человека, способные удовлетворять потребности 
субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом товарообмена. 
По мнению Е.А. Суханова, вещами в гражданско-правовом смысле являются 
объекты, ценность которых человеком осознана и на которые он может оказывать 
влияние, управлять. Не являются вещью объекты, которые человек на данном этапе 
своего исторического развития не может освоить, оценить, контролировать и сделать 
предметом оборота, т.к. они не охвачены гражданско-правовым регулированием 
(природные явления, космические объекты и т.д.). Также, по мнению автора, к вещам не 
могут быть отнесены объекты, не нуждающиеся в правовой охране по своей природе, 
которые могут свободно и неограниченно использоваться любыми лицами, не ущемляя 
при этом чьи-либо права. В качестве примера приводятся воздушные и морские потоки, 
атмосферные осадки и т.д.
173
 
Анализируя сущность электроэнергии, можно сделать вывод о ее соответствии 
требованиям, предъявляемым гражданским правом к понятию вещи. 
Так, электроэнергия является объектом, представляющим осознанную ценность для 
человека, тем более что она образуется в результате целенаправленной человеческой 
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деятельности по ее генерации (производству). Человек может оказывать на нее влияние 
(в частности, производить, перемещать на значительные расстояния, потреблять). 
Электроэнергия является объектом гражданского товарного оборота, измерима, имеет 
соответствующую себестоимость и рыночную стоимость.  
Предметом преступного посягательства в ст. 165 УК РФ являются товарно-
денежные, имущественные, материальные ценности, которые подлежат передаче 
потерпевшему в качестве обязательных платежей за оказанные им услуги либо 
за пользование имуществом
174
. Электроэнергия является тем, что ее поставщик продает 
потребителям, рассчитывая на получение оплаты. То есть электроэнергия является 
имуществом, за которое потерпевший при обычных условиях гражданского оборота 
получил бы оплату. Однако, как нами отмечено выше, электроэнергия обладает 
признаками вещи, измеряема, имеет определенную стоимость. И при неучтенном 
потреблении, на наш взгляд, компания – поставщик электрической энергии – лишается 
именно своего имущества, а не денежных средств, которые она могла бы получить 
за нее.  
Также немало вопросов вызывает обман как способ причинения имущественного 
ущерба. Несанкционированное подключение к электросети и дальнейшее неучтенное 
потребление электроэнергии совершаются тайно. Данные действия никак 
не соотносятся с признаками обмана, указанными в п. 2 пленума
175
, однако вполне 
соответствуют признакам тайного хищения имущества. Таким образом, в описываемой 
нами ситуации мы видим все признаки кражи – электроэнергия как предмет хищения, 
но не предмет причинения имущественного ущерба в виде упущенной выгоды, а также 
способ в виде тайного хищения, а не обман и не злоупотребление доверием. 
Для решения указанной проблемы предлагались различные подходы. 
Так, В.И. Гладких в своей монографии полагает, что норма ст. 165 УК РФ применима 
только в случае незаконного потребления электроэнергии лицами, имеющими договор 
электроснабжения, то есть в случае внесения ими конструктивных изменений в работу 
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. С указанной позицией можно отчасти согласиться 
в части указания на способ совершения преступления – обман. В случае же 
самовольного подключения к электросетям автор предлагает ввести в УК РФ новую 
норму – ст. 165.1, которая предусматривала бы уголовную ответственность 
за незаконное пользование электрической, тепловой и иными видами энергии, 
причинившее ущерб ее собственнику или иному владельцу. Данное предложение нам 
видится ошибочным, т.к. введение дополнительной специальной нормы при наличии 
уже существующей ст. 158 УК РФ, позволяющей квалифицировать указанные действия, 
является излишним, нарушающим принцип универсальности закона
177
. 
Н.В. Сычева полагает необходимым дополнить диспозицию ст. 165 УК РФ 
указанием на тайный способ причинения имущественного ущерба в дополнение 
к обману и злоупотреблению доверием
178
. Данная позиция нам также видится 
ошибочной, т.к. описываемая ситуация имеет признаки тайного хищения, 
ответственность за которое уже предусмотрена ст. 158 УК РФ. 
Также необходимо вспомнить описанную нами выше кражу, совершенную 
из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Сопоставляя 
несанкционированное подключение к электросети и неучтенное потребление 
электроэнергии с самовольным подключением к газопроводу и неучтенным 
потреблением природного газа, мы видим идентичную ситуацию. При этом неучтенное 
потребление электроэнергии в настоящее время квалифицируется по ст. 165 УК РФ 
и относится к категории преступлений небольшой тяжести, а неучтенное потребление 
газа независимо от объема квалифицируется по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и является 
тяжким преступлением. Безусловно, самовольное подключение к газопроводу 
представляет потенциально большую общественную опасность, чем подключение 
к электросети, т.к. помимо имущественного ущерба может потенциально привести 
к аварии на газопроводе, сопряженной с опасностью для жизни и здоровья граждан, 
поэтому видится разумным и логичным желание законодателя максимально 
криминализировать данное преступление. Однако, кроме потенциальной общественной 
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опасности, внешняя составляющая объективной стороны этих двух видов преступного 
поведения, а также субъективная сторона – желание неучтенно потребить 
коммунальные ресурсы и уклониться от их оплаты – выглядят абсолютно идентично 
и имеют общие признаки тайного хищения. 
Таким образом, мы полагаем, что преступные действия, связанные с незаконным 
подключением к энергосети и неучтенным потреблением электроэнергии надлежит 
квалифицировать по соответствующей части ст. 158 УК РФ с учетом квалифицирующих 
признаков указанной нормы.  
А определившись, что электроэнергия является объектом вещных прав и, 
следовательно, может выступать в качестве предмета хищения, преступные действия 
на наш взгляд, следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ. Это объясняется тем, 
что непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, 
связанные с реализацией права собственности, объективная сторона выражается 
в противоправном безвозмездном изъятии имущества (электроэнергии) и обращении 
в свою пользу (потреблении), то есть в хищении, в качестве способа выступает обман, 
умысел субъекта направлен именно на завладение предметом (электроэнергией). Однако 
в связи с тем, что требование квалификации незаконного подключения к электросетям 
с последующим неучтенным потреблением электрической энергии по ст. 165 УК РФ 
закреплено в Постановлении пленума ВС РФ, предложенный нами подход 
в квалификации указанных действий в качестве хищения по ст. 158 и 159 УК РФ может 
быть реализован лишь путем внесения соответствующих изменений в Постановление 
пленума. 
Другой достаточно распространенной нормой, применяемой для квалификации 
преступлений в сфере ЖКХ, является ст. 201 УК РФ. На наш взгляд, к выбору данной 
статьи при квалификации необходимо подходить особенно осторожно, т.к. она 
достаточно сложна ввиду большого количества содержащихся в ней оценочных 
категорий. Для применения указанной нормы необходимо соблюдение ряда условий.  
Определение у субъекта статуса лица, исполняющего управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, как правило, не представляет особенных 
трудностей, т.к. субъектами большинства преступлений в данной сфере экономики 
являются профессиональные участники рынка – руководители предприятий ЖКХ, 
обладающие указанным статусом в силу своего должностного положения. Также 
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не вызывает сомнений факт использования своих полномочий, т.к. статус руководителя 
подразумевает, что любые действия указанного должностного лица имеют 
распорядительно-управленческий характер. Они выражаются в форме императивного 
акта, выраженного в использовании конкретного административно-хозяйственного или 
организационно-распорядительного полномочия. При этом указанные действия должны 




Проблемы возникают при определении важнейшего квалифицирующего 
признака, а именно направленности указанных управленческих действий вопреки 
законным интересам своей организации. Именно своей, а не организации-потерпевшей! 
При этом законодатель не разъясняет, что такое законные интересы организации, 
и какие действия могут совершаться руководителем вопреки им, отдавая этот вопрос 
на откуп свободного толкования правоприменителей. Общая практика говорит о том, 
что законные интересы организации закономерно вытекают из ее уставного положения, 
то есть в случае коммерческой организации ее основными законными интересами могут 
являться сохранение своей жизнеспособности, нормальное функционирование 
и получение прибыли как основная цель согласно уставу. При этом необходимо 
помнить, что сам факт причинения существенного вреда чьим-либо интересам 
(общественно опасные последствия данного преступления) не является действием, 
противоречащим интересам организации, т.к. в подобном случае подменяются местами 
деяние и последствия. Также сам факт нарушения ее руководителем уголовного закона 
не является нарушением ее законных интересов, т.к. в таком случае выводы ставятся 
перед предпосылками
180
. Согласно изученной нами судебной практике, законные 
интересы организации выражаются в добросовестном и разумном осуществлении прав 
организации для достижения цели ее создания и как залог достижения цели – 
в соблюдении обязанностей и ограничений, установленных законодательством
181
. 
Получение прибыли, сопряженное с существенным нарушением прав и законных 
интересов других организаций, граждан или государства, безусловно, противоречит 
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законным интересам самой организации. Под нарушением законных интересов 
организации часто понимается подрыв деловой репутации, повышение кредиторской 
задолженности и связанные с этим дополнительные расходы на оплату штрафов 
за использование денежных средств, судебных издержек, исполнительских сборов, 
снижение платежеспособности организации, приведшее к несостоятельности 
(банкротству), и т.д. Противоречием законным интересам организации является 
нарушение руководителем каких-либо норм гражданского права, устава организации, 
каких-либо пунктов заключенных договоров
182
. 
Другой сложной составляющей состава преступления, предусмотренного 
ст. 201 УК РФ, являются общественно опасные последствия в виде существенного вреда 
правам и законным интересам кого-либо. При этом законодатель не указывает, какой 
из сторон гражданских отношений должен быть причинен указанный вред, из чего 
следует, что существенный вред может быть причинен как организации, в которой 
работает субъект, так и иным лицам. 
Использование термина «существенный» подразумевает оценочный характер 
указанной формы общественно опасных последствий. При этом согласно пленуму 
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19
183
 указанные последствия должны быть 
сформулированы максимально конкретно. При квалификации преступления 
по ст. 201 УК РФ должно быть определенно установлено, какие именно права 
потерпевшего лица нарушены, в чем они заключаются, в каких документах 
и нормативных актах закреплены, а также насколько они реальны, то есть мог ли 
потерпевший их реально использовать до совершения объективной стороны 
преступления субъектом. Также подлежит установлению, в чем заключается 
существенность нарушения указанных прав. Помимо этого, подлежит установлению 
конкретная причинная связь между деянием, совершенным субъектом, и существенным 
вредом, причиненным его действиями потерпевшему
184
.  
Интерес для исследователя представляет практика, сложившаяся в судах при 
оценке существенности вреда, причиненного указанными видами преступлений. В ходе 
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анализа вступивших в силу обвинительных приговоров судов нами было установлено, 
что во всех случаях основной вред выражался в причинении имущественного ущерба 
(как правило, превышает 10 млн рублей), а также в факультативных формах 
общественно опасных последствий, вытекающих из него. Наиболее распространенные 
разновидности спровоцированных реальным материальным ущербом общественно 
опасных последствий выражаются по убыванию в
185
: 
– невозможности организациями – поставщиками коммунальных ресурсов – 
исполнять обязательства перед своими кредиторами, что создает препятствия 
в осуществлении нормальной финансово-хозяйственной деятельности (приговор 
Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда в отношении С. от 06.06.2014
186
). 
– росте кредиторской задолженности организации-потерпевшего, что привело 
к невозможности осуществления плановых работ и создало угрозу прекращения 
оказания коммунальных услуг жителям многоквартирных домов (приговор Елизовского 
районного суда Камчатского края в отношении Л. от 27.03.2015
187
). 
– лишении организации-потерпевшего возможности уплаты обязательных 
платежей в налоговые органы, Пенсионный фонд РФ и др., что привело к банкротству 
организации (приговор Петушинского районного суда Владимирской области 
в отношении М. от 26.01.2016
188
). 
– дополнительных расходах, связанных с выплатой процентов за пользование 
чужими денежными средствами, государственных пошлин, исполнительских сборов, 
отказе потребителей от заключенных с управляющей организацией договоров 
управления, что противоречит интересам возглавляемой осужденным управляющей 
организации, лишение наиболее ликвидного актива – денежных средств (приговор 
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Ленинского районного суда г. Кирова в отношении Ш. от 31.01.2014
189
). Необходимо 
отметить, что оборотные средства являются мерой операционной ликвидности самого 




– нарушении общепризнанных прав потерпевших на своевременное получение 
прибыли, создании помех и сбоев в работе организаций-потерпевших, возникновении 
дебиторской задолженности и, как следствие, необходимости ведения претензионной 




– подрыве делового авторитета организации-потерпевшего в лице организаций – 
поставщиков коммунальных ресурсов (приговор Оренбургского районного суда 
Оренбургской области в отношении Б. от 06.02.2012
192
; приговор Воркутинского 
городского суда Республики Коми в отношении Б. от 21.05.2012
193
). 
– умалении авторитета государства в глазах общественности (приговор 




Однако, как показывает практика, в большинстве случаев общественно опасные 
последствия выражаются в форме реального ущерба или упущенной выгоды. В связи 
с тем, что статья не предусматривает в качестве квалифицирующего признака 
значительность материального ущерба для потерпевших – юридических лиц, зачастую 
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преступления, связанные с причинением многомиллионных убытков, квалифицируются 
по ч. 1 ст. 201 УК РФ
195
. 
Отдельного внимания заслуживает практика применения судами такого 
квалифицирующего признака, как тяжкие последствия, необходимого для квалификации 
действий подсудимого по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Как упоминалось выше, указанный 
признак является оценочным, что дополнительно увеличивает объемы информационной 
неопределенности и возможности для различных противоречивых толкований. В ходе 
изучения сложившейся судебной практики нами были установлены наиболее 
характерные последствия, признаваемые судами в качестве тяжких: приостановка 
получения организациями-потерпевшими коммунальных ресурсов от своих 
поставщиков, вызванная крупной кредиторской задолженностью, связанной 
с преступными действиями подсудимого, следствием чего является приостановка 
подачи коммунальных ресурсов в многоквартирные дома, что может привести к срыву 
отопительного сезона, крупным авариям на объектах теплоэнергетической 
инфраструктуры (приговор Октябрьского районного суда г. Новороссийска 
Краснодарского края в отношении Е. от 16.02.2015
196
); невозможность дальнейшего 
осуществления деятельности организацией-потерпевшим в связи с причиненным 





. На наш взгляд, в полной мере к перечню тяжких последствий можно 
отнести указанные в Постановлении пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 – 
крупные аварии, длительная остановка производственного процесса, причинение 
значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности и т.п.
199
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Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, 
характеризуется умышленной формой вины. Мотивом в большинстве случаев выступает 
корысть (не исключающая иные виды преступной мотивации), целью деяния является 
извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц. Данная формулировка также, 
на наш взгляд, является недостаточно определенной, что усложняет квалификацию. 
В качестве примеров, признаваемых судами в качестве субъективной стороны при 
квалификации ст. 201 УК РФ, можно отметить возможность получения подсудимым 
и другими сотрудниками организации заработной платы и премиальных выплат, а также 
прибыль учредителей организации в виде получения дивидендов (приговор 
Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда в отношении С. от 06.06.2014
200
), 
необоснованное увеличение объемов активов возглавляемой подсудимым организации 
с целью ее дальнейшего функционирования (приговор Воркутинского городского суда 
Республики Коми в отношении Б. от 21.05.2012
201
), ложно понятые осужденным 
интересы службы (приговор Красноармейского районного суда г. Волгограда 
в отношении С. от 15.12.2014
202
), сохранение подсудимым места работы и занимаемой 
должности как источника заработка, сокрытие своей профессиональной 
некомпетентности от работодателя (приговор Петушинского районного суда 





В ходе изучения судебной практики нами было обнаружено, что большой 
популярностью при квалификации преступных действий по ст. 201 УК РФ пользуется 
уже хорошо нам знакомая схема неправомерного распоряжения руководителем 
управляющей организации денежными средствами, собранными с населения в качестве 
оплаты за коммунальные ресурсы. Среди проанализированных нами вступивших 
в законную силу обвинительных приговоров судов преступления, совершенные 
подобным способом, занимают более половины от общего числа.  
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Так, приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 18.12.2017 
по ч. 1 ст. 201 УК РФ осуждена К. Судом установлено, что подсудимая, являясь 
руководителем управляющей организации ООО «РИЦ», принимала от населения 
подведомственных ей многоквартирных домов платежи за поставленные коммунальные 
ресурсы. Однако указанные денежные средства перечисляла ресурсоснабжающей 
организации не в полном объеме, часть из них К. расходовала на нужды своей 
организации (расчеты с контрагентами, выплата заработной платы сотрудникам и 
т.д.)
205
. В качестве общественно опасных последствий судом установлены лишение 
потерпевшего наиболее ликвидного актива, то есть денежных средств, а также 
дополнительные расходы ООО «РИЦ» по оплате госпошлины, процентов за 
пользование чужими денежными средствами, оплате исполнительных сборов, что 
противоречит законным интересам ООО «РИЦ»
206
. 
Приговором Ростовского районного суда Ярославской области 11.09.2017 
за аналогичные действий был осужден по ч. 1 ст. 201 УК РФ директор 
ООО УК «Диалог» Ч.
207
 В качестве личной заинтересованности судом усмотрены 
заинтересованность Ч. в том, чтобы ООО УК «Диалог» приносило доход, возможность 
расходования указанных денежных средств на нужды организации, в том числе выплаты 
заработной платы и премий себе и сотрудникам. В качестве общественно опасных 
последствий судом установлено, что неоплата со стороны ООО УК «Диалог» стала 
одной из причин увеличения кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций перед поставщиками, что привело к их банкротству, нарушению прав 
организаций, общественного порядка как совокупности отношений, обеспечивающих 
нормальную работу социальных систем, предприятий, учреждений и организаций
208
. 
Аналогичные обвинительные приговоры вынесены Питкярантским городским 
судом Республики Карелия 04.08.2017 в отношении директора ООО «Мастер Строй-
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, Таганрогским городским судом Ростовской области 13.02.2018 
в отношении директора ООО УК «Мой дом» К.
210
 и др. 
На наш взгляд, распространенность применения ст. 201 УК РФ для квалификации 
именно таких действий обусловлена самими требованиями диспозиции статьи, а именно 
необходимости существенности вреда. В описанном случае имущественный ущерб 
выражается именно размером (крупный, особо крупный), т.к. доля платежей населения 
за тепловую энергию является основной и превышает совокупную долю оплаты за все 
остальные жилищно-коммунальные услуги. Из этого следует, что совокупный 
материальный ущерб, который может наступить в результате преступного 
посягательства на данный вид коммунального ресурса, потенциально является 
максимальным, что повышает вероятность квалификации указанных действий 
как преступления.  
Нам подобный подход к квалификации видится неверным, так как при 
совершении указанных преступлений подсудимые использовали денежные средства не 
в личных корыстных интересах, а на осуществление деятельности подконтрольных 
им организаций, то есть на уставные цели: расчеты с контрагентами за выполненные 
работы и поставленные материалы, работы по текущему и капитальному ремонту 
многоквартирных домов, выплату налогов и заработной платы сотрудникам и т.д. 
Указанные направления расходования, безусловно, не исключают наличие личной 
заинтересованности, но и прямо на нее не указывают. В связи с этим наличие такой 
заинтересованности при уголовно-правовой квалификации необходимо устанавливать 
и обосновывать в каждом отдельном случае. Согласно уставу управляющей компании и, 
что самое важное, договору управления многоквартирным домом, заключаемому 
с собственниками, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома является одной из основных задач управляющей организации. Из этого следует, 
что оплата руководителем управляющей организации указанных работ не выглядит 
противоречащей законным интересам организации. И практика использования на эти 
цели денежных средств, подлежащих перечислению ресурсоснабжающей организации, 
охватывается областью гражданско-правовой ответственности управляющей компании 
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перед поставщиком коммунальных ресурсов, так как не противоречит интересам самой 
управляющей организации
211
. Следовательно, в данной ситуации отсутствует 
обязательный признак объективной стороны состава преступления, предусмотренного 
ст. 201 УК РФ, а именно факт противоречия действий субъекта законным интересам его 
организации. Все это в совокупности исключает, на наш взгляд, возможность 
применения ст. 201 УК РФ при квалификации данного вида преступных действий
212
. 
Другой формой совершения преступления, которая с точки зрения предложенной 
нами концепции критериев формально подходит для отнесения к группе совершенных 
в сфере ЖКХ, является преступление, предусмотренное ст. 215.1 УК РФ – прекращение 
или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников 
жизнеобеспечения. Указанная норма была введена в Уголовный кодекс в 2003 году
213
, 
однако в реальной правоприменительной практике распространения не получила. 
Вероятно, по этой причине данное преступление не привлекает интерес со стороны 
ученых-исследователей. Уголовно-правовым аспектам применения ст. 215.1 УК РФ 
посвящено лишь одно диссертационное исследование, проведенное Хромовым Е.В.
214
 
В данной работе были детально рассмотрены теоретические особенности 
уголовно-правовой конструкции указанной нормы, установлено большое количество 
конструктивных ограничений и условий, необходимых для квалификации деяния 
по указанной статье УК РФ. К таковым относится чрезвычайно узкий объект уголовно-
правовой охраны, а именно состояние защищенности жизненно важных интересов 
граждан от посягательств, сопряженных с угрозой нарушения бесперебойного 
обеспечения потребителей источниками жизнеобеспечения. Исходя из диспозиции 
статьи 215.1 УК РФ, указанные действия могут образовывать состав преступления 
в случае, если предмет посягательства является именно источником жизнеобеспечения. 
Таким образом, энергия, поставляемая в адрес юридических лиц, даже если это 
учреждения социального значения (детские сады, больницы и т.д.), либо предприятия 
стратегического оборонного назначения, является по сути «товаром», в связи с чем 
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не имеет признаков источника жизнеобеспечения, следовательно, не является 
предметом преступления, предусмотренного ст. 215.1 УК РФ. Помимо этого, отмечается 
ограничение применения указанной статьи в связи с четко ограниченным способом 
совершения преступления – отключением, что выводит ограничение поставки 
за границы области регулирования уголовным законодательством. Преступление 
должно быть совершено в форме активного действия. Бездействие в форме 
неисполнения обязательств по подключению после законного отключения состав 
преступления не образует. Другим неотъемлемым фактором является необходимость 
установления незаконности отключения, даже при наступлении в результате указанных 
действий тяжких последствий, в том числе смерти человека
215
. 
На наш взгляд, указанные факторы, усложняющие применение ст. 215.1 УК РФ, 
являются причиной отсутствия судебной практики по данной статье. Согласно 
сведениям Судебного департамента РФ, за все время существования указанной нормы 
в УК РФ по ней не было вынесено ни одного обвинительного приговора. Лишь один 
обнаруженный нами оправдательный приговор является исключением, только 
подтверждающим правило. 
Так, приговором Советского районного суда г. Казани 18.12.2017 на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ оправдан в связи с отсутствием в деянии состава преступления 
директор ООО «МИРР» М., обвиняемый в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 215.1 УК РФ. Органами предварительного следствия 
подсудимый обвинялся в том, что, будучи руководителем организации, 
осуществляющей на основании договора поставку электрический энергии через 
трансформаторную подстанцию в адрес коммерческой организации – автосалона, 
дал указание на отключение подачи электроэнергии, в результате чего организации-
потерпевшему причинен материальный ущерб, выразившийся в вынужденном простое 
и связанными с этим расходами – арендой дизель-генераторов, расходом дизельного 
топлива, выходом из строя в связи с отключением электроэнергии компьютерной 
техники и т.д. Судом установлено отсутствие доказательств со стороны обвинения 
незаконности действий по отключению организации-потерпевшего от источника 
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электроснабжения. Также стороной обвинения не был подтвержден характер 
причиненного ущерба как крупного
216
. 
Больше вступивших в силу решений судов по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 215.1 УК РФ, в открытых источниках нами не обнаружено. 
Хромовым Е.В. в его исследовании приведен ряд уголовных дел, возбужденных 
по признакам преступлений, предусмотренных ст. 215.1 УК РФ, однако по всем 
приведенным примерам окончательное решение не принято, уголовные дела 
приостановлены на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 
Мы в целом (за исключением незначительных моментов) согласны с выводами, 
сделанными Хромовым Е.В. относительно конструкции состава преступления, 
предусмотренного ст. 215.1 УК РФ, поэтому вкратце приведем их в настоящем 
исследовании. 
Указанное преступление является двухобъектным. Основным объектом являются 
общественные отношения, связанные с нормальной работой систем жизнеобеспечения 
общества. Указанное нормальное состояние выражается в состоянии защищенности 
от нарушений бесперебойного снабжения ресурсами, имеющими жизненно важное 
значение. В качестве дополнительного объекта, как следует из диспозиции, выступают 
общественные отношения в сфере охраны жизни и здоровья, а также собственности
217
. 
Предметом преступного посягательства являются объекты реального мира, 
представляющие жизненно важное значение для обеспечения существования 
населенных пунктов: поставляемые централизованно вода, тепловая энергия, 
электрическая энергия, природный газ, а также услуги по отводу сточных вод. Важным 
условием является предназначение указанных ресурсов для личных, семейных 




Объективная сторона данного преступления выражается в форме действий, 
связанных с незаконным прекращением либо ограничением поставки потребителям 
электроэнергии. Также она может быть выражена в форме незаконного отключения 
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потребителей от поставки иных источников жизнеобеспечения. Под этим 
подразумевается лишение их, в нарушение установленного действующими законами 
либо иными нормативно-правовыми актами специального запрета, доступа 
к централизованному электро-, газо-, энергоснабжению. Под ограничением подачи 
в настоящей норме УК РФ понимается существенное снижение объема поставляемых 
ресурсов, лишающее потребителей возможности их использования в качестве источника 
жизнеобеспечения. Обязательным признаком объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного ст. 215.1 УК РФ, является наступление последствий 
в виде причинения крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иных тяжких 
последствий. Последний пункт, в силу неопределенности, оставлен на усмотрение 
правоприменителя в контексте каждой конкретной уголовно-правовой ситуации. 
Обобщенно к таковым можно отнести массовое заболевание людей, нарушения в работе 
социально значимых объектов (образования, здравоохранения, транспорта и т.д.), 
влекущие прекращение их деятельности, и т.д.
219
 
Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 215.1 УК РФ, 
выражается виной в форме преступной неосторожности. При этом в случае преступного 
легкомыслия субъект предвидит наступление общественно опасных последствий и без 
достаточных на то оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. 
В случае преступной небрежности субъект не предвидит наступление указанных 
в ст. 215.1 УК РФ последствий, однако при должной внимательности 
и осмотрительности мог и должен был их предвидеть. Следует отметить, что существует 
и иная точка зрения по данному вопросу. Так, Н.А. Громов полагает, что умысел 
субъекта направлен на незаконное прекращение, приостановку подачи электроэнергии 
либо иных жизненно важных ресурсов. По отношению к наступившим общественно 
опасным последствиям вина выражается в форме неосторожности
220
. 
Диспозиция ст. 215.1 УК РФ указывает, что субъектом преступления может быть 
только должностное лицо, а равно лицо, выполняющее управленческие функции 
в коммерческой или иной организации. Следует отметить, что помимо общих признаков 
специального субъекта лицо должно обладать в том числе полномочиями на принятие 
управленческого решения о прекращении или ограничении подачи электроэнергии либо 
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отключении жилых районов, объектов социальной инфраструктуры от других 
источников жизнеобеспечения. В качестве примера можно привести руководителей 
и иных уполномоченных лиц предприятий, осуществляющих деятельность, связанную 
с обеспечением населенных пунктов ресурсами жизнеобеспечения
221
. 
Другой уголовно-правовой нормой, содержащей признаки группы преступлений, 
совершенных в сфере ЖКХ, является ст. 215.2 УК РФ – приведение в негодность 
объектов жизнеобеспечения. Причем указанная норма, в отличие от описываемой выше, 
нашла реальное применение на практике. В ходе изучения вступивших в силу 
обвинительных приговоров судов нами были установлены следующие особенности 
ее применения. 
Все случаи совершения указанных преступлений были квалифицированы судами 
в совокупности с иными имущественными преступлениями. Все преступления 
характеризуются повреждением инженерной инфраструктуры систем подачи населению 
каких-либо ресурсов жизнеобеспечения (во всех изученных нами приговорах судов 
такими были признаны кабели телефонной связи, электроснабжения, а также объекты 
обеспечения электроснабжения) с корыстной целью – завладением самими предметами 
системы как материальными объектами. 
Приговором Рамешковского районного суда Тверской области 16.02.2018 
по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
и п. «а» ч. 2 ст. 215.2 УК РФ, осуждены Г. и М. Судом установлено, что подсудимые, 
действуя группой лиц по предварительному сговору, с корыстной целью – хищением 
медного кабеля электроснабжения, – взломали крышку отключенного трансформатора, 
из которого похитили медный кабель и другие детали трансформатора. В результате 
действий подсудимых трансформатор пришел в негодность, было прервано снабжение 
жителей многоквартирных домов электроэнергией. Также владельцу трансформатора – 
компании, оказывающей услуги по электроснабжению многоквартирных домов, – был 
причинен материальный ущерб, выразившийся в стоимости похищенного оборудования, 
а также работ по его восстановлению
222
. 
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Аналогичные приговоры были вынесены Унечским районным судом Брянской 
области 19.02.2018 по совокупности преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 215.2 УК РФ в отношении Г.
223
, Интинским 
городским судом Республики Коми 18.03.2016 по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 215.2 УК РФ в отношении Л.
224
, и др. 
В ходе изучения судебной практики нами не было обнаружено ни одного 
приговора по факту совершения преступного деяния, предусмотренного ст. 215.2 
УК РФ, из хулиганских побуждений и квалификации указанных действий по одной этой 
статье УК РФ. Иными словами, при совершении преступного деяния умысел субъекта 
направлен на хищение предметов, представляющих материальную ценность, а факт 
разрушения либо повреждения объекта энергетики, электросвязи, ЖКХ или других 
объектов жизнеобеспечения не является самоцелью преступника, а расценивается 
и по своей сути является лишь способом противоправного завладения имуществом. 
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что указанное преступление 
условно, по ряду признаков, можно отнести к группе т.н. вторичных, 
«несамостоятельных» составов преступлений – предусмотренных Особенной 
частью УК РФ умышленных деяний, общественная опасность которых зависит 
от совершения до этого иного, основного (предикатного) преступления. Вторичное 
преступление не является неизбежным следствием основного, но оно зависит 
от последнего, появляясь лишь в результате его совершения
225
. При этом предикатными 
по отношению к ним составами являются, как правило, имущественные преступления, 
посягающие на объекты жизнеобеспечения прежде всего как на материальные 
предметы, представляющие имущественную ценность. Признаками их взаимосвязи 
являются единство субъекта в предикатном и вторичном преступлении, единая 
объективная сторона, выражающаяся в активных действиях, направленных 
на нарушение целостности системы жизнеобеспечения с целью извлечения отдельных 
предметов, составляющих единое целое с данной системой. 
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Исходя из анализа приговоров судов видно, что, хотя законодатель 
и предусмотрел теоретически возможность применения ст. 215.2 УК РФ в качестве 
самостоятельного состава преступления, на практике указанная возможность 
не реализуется. Из этого следует закономерный вопрос о необходимости наличия 
указанной нормы в УК РФ. Деяния, предусмотренные диспозицией данной нормы, 
имеют собственный объект преступного посягательства и, безусловно, представляя 
общественную опасность, должны быть криминализированы. 
Однако фактором криминализации деяния в данном случае является именно 
повышенная общественная опасность последствий, а не само деяние, т.к. фактически 
сама структура действия поглощается реальным выражением объективной стороны 
предикатного преступления, т.к. они составляют между собой единое неотделимое 
целое (идеальную совокупность). При этом если предикатный состав может составлять 
отдельное преступное деяние, квалифицируемое в «чистом» виде, то вторичное 
преступление самостоятельно квалифицироваться не может. На наш взгляд, 
законодатель предусмотрел указанную норму с целью выделения отдельного 
факультативного объекта преступного посягательства – общественных отношений, 
связанных с нормальным функционированием объектов энергетики, электросвязи, ЖКХ 
и иных объектов жизнеобеспечения. При этом, осознавая общественную опасность 
посягательства на указанные общественные отношения, законодатель путем введением 
дополнительной уголовно-правовой нормы, в рамках осознанной уголовно-правовой 
политики пытается утяжелить уголовную ответственность за имущественные 
преступления, причиняющие вред указанному факультативному объекту, таким 
нетрадиционным способом – введением дополнительной уголовно-правовой нормы. Это 
вынуждает правоприменителей квалифицировать указанные деяния по совокупности 
двух преступлений и, следовательно, назначать наказание в соответствии с правилами, 
предусмотренными ст. 69 УК РФ. 
Безусловно, наличие в дополнение к основному факультативного объекта 
преступного посягательства является основанием для ужесточения ответственности, 
но подобный подход законодателя к решению указанного вопроса видится излишне 
сложным. При этом уголовный закон знает массу примеров, когда преступление, 
имеющее основной объект преступного посягательства, предусмотренного 
соответствующей главой УК РФ, может также иметь факультативные объекты, 
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предусмотренные другими главами, в дополнение к основному отягощающие 
ответственность.  
При этом, учитывая, что во всех случаях норма ст. 215.2 УК РФ применяется 
в совокупности со ст. 158 УК РФ, мы можем заметить, что санкции 1-й и 3-й частей 
ст. 215.2 превышают санкции соответствующих частей ст. 158 УК РФ. Таким образом, 
в соответствии со ст. 69 УК РФ при назначении наказания по совокупности 
максимальный предел наказания будет определяться санкцией вторичного 
преступления, что дополнительно ухудшает положение подсудимого, обвиняемого 
в совершении совокупности указанных преступлений. Очевидно, что при установлении 
указанных санкций за совершение данного преступления законодатель 
руководствовался мотивом ужесточения уголовно-правовой политики за преступления, 
посягающие на общественные интересы, то есть способные потенциально принести вред 
неопределенному числу лиц. Из этого можно сделать вывод, что приоритет 
общественных интересов, связанных с нормальным функционированием объектов 
энергетики, электросвязи, ЖКХ и иных объектов жизнеобеспечения ставится таким 
образом выше частных интересов права собственности. На наш взгляд, указанные цели 
могут быть достигнуты включением данного дополнительного объекта – общественных 
отношений, связанных с нормальным функционированием объектов энергетики, 
электросвязи, ЖКХ и иных объектов жизнеобеспечения, – в диспозицию 
квалифицированной кражи. 
Следуя указанной логике, с целью устранения конкуренции ст. 158 УК РФ 
и ст. 215.2 УК РФ, мы предлагаем дополнить ч. 2 ст. 158 УК РФ 
пунктом «д» следующего содержания: «кража, сопряженная с повреждением объектов 
жизнеобеспечения». Необходимость отнесения данного квалифицирующего признака 
к части 2 ст. 158 УК РФ, относящегося к категории преступлений средней тяжести 
(а не к ч. 3 ст. 158 УК РФ, являющейся тяжким преступлением), мы объясняем тем, 
что повреждение объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального 
хозяйства потенциально влечет меньшую угрозу в сравнении с повреждением объектов 
нефте/нефтепродукто/газопроводов (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Указанные действия, 
безусловно, лишают людей условий комфортного проживания (к примеру, длительное 
отключение микрорайонов от электроснабжения, связанное с повреждением 
в результате совершенного хищения трансформаторного оборудования), однако 
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не несут такой угрозы жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, как аварии 
на газопроводах. 
Также одним из плюсов включения повреждения объектов жизнеобеспечения 
в диспозицию ст. 158 УК РФ является расширение возраста субъекта преступления 
(в соответствии со ст. 20 УК РФ возраст наступления уголовной ответственности 
по ст. 158 УК РФ наступает с 14-летнего возраста, а по ст. 215.2 УК РФ – с 16 лет), 
позволяющее охватить уголовным преследованием максимальное число вероятных 
субъектов. 
Мы полагаем, что установленная конкуренция норм ст. 158 УК РФ 
и ст. 215.2 УК РФ вызвана, как и в случае со ст. 215.3 УК РФ, указанным в диспозиции 
ст. 215.2 УК РФ корыстным мотивом. В связи с этим в дополнение к предложенному 
нами введению нового вида кражи (п. «д» ч. 2 ст. 158 УК РФ) необходимо очертить 
области их уголовно-правового применения. По аналогии с описанной в предыдущем 
разделе исследования ситуации, граница между составами пролегает в области наличия 
либо отсутствия факта хищения. А учитывая установленное в ходе изучения судебной 
практики преобладание преступных действий, связанных с приведением в негодность 
объектов жизнеобеспечения, сопряженных с хищениями, приоритет следует отдавать 
последним. Поэтому мы предлагаем изложить диспозицию ст. 215.2 УК РФ 
в следующей редакции: «Статья 215.2. Приведение в негодность объектов 
жизнеобеспечения. Разрушение, повреждение или приведение иным способом 
в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного 
и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния 
совершены из корыстных или хулиганских побуждений, при отсутствии признаков 
хищения».  
Данная мера позволит, прежде всего, решить проблему конкуренции норм, 
а также должна послужить приведению правоприменительной практики 
к единообразию.  
Также одной из норм Особенной части УК РФ, соответствующей критериям 
отнесения ее к группе преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, является 
ст. 215.3 УК РФ. В прежней редакции Уголовного кодекса РФ указанная норма 
предусматривала уголовную ответственность за приведение в негодность 





, объективная сторона была дополнена альтернативным общественно 
опасным деянием, выраженным в форме административной преюдиции
227
. Так, согласно 
диспозиции ч. 1 ст. 215.3 УК РФ действие выражается в самовольном подключении 
к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, газопроводам, совершенном лицом, 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. Соответственно, 
новая редакция нормы делает отсылку к уже рассматриваемой нами в предыдущем 
параграфе ст. 7.19 КоАП РФ. Внесение указанных изменений свидетельствует 
об усилении государственной уголовно-правовой политики, направленной на особую 
охрану отношений, связанных с обеспечением общественной безопасности (основной 
объект), а также нормальной работой систем передачи и транспортировки нефти, 
нефтепродуктов, газа (дополнительный объект)
228
. Как пояснил председатель комитета 
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству 
П.В. Крашенинников, введенные изменения направлены на снижение случаев 
незаконного подключения к объектам передачи энергоресурсов, несущих риски 
возникновения аварий, экологических проблем и трагических последствий. При этом 
он отметил, что в большинстве случаев такие деяния, вызванные корыстными 
побуждениями, нежеланием оплачивать потребленные ресурсы, создают угрозу жизни 
и здоровью граждан, причинения вреда экологии»
229
. 
Также указанная норма соответствует общей, наметившейся в последние годы 
практике криминализации деяний путем введения преюдиции (ст. 151.1, 
158.1, 264.1 и т.д.)
230
. 
В ходе анализа действующей редакции ч. 1 ст. 215.3 УК РФ (а также 
ее квалифицированной формы, содержащейся в ч. 2 ст. 215.3 УК РФ) были установлены 
существенные недостатки ее конструкции, вызывающие сомнение в целесообразности 
внесенных в 2018 году изменений.  
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Рассматривая диспозицию нормы, можно сделать вывод о ее формальном составе, 
т.к. криминализации в данном случае подверглись только действия по самовольному 
подключению, не предусматривающие наступление общественно опасных последствий. 
При этом, как мы отмечали ранее, указанные действия выступают лишь средством 
достижения основного преступного результата, а именно получения доступа 
к протекающим по трубопроводам коммунальным ресурсам. Данный вывод основан 
на изучении вступивших в силу обвинительных приговоров судов, вынесенных 
по ч. 1 и 2 ст. 215.3 УК РФ (в 2020 году по ч. 1 было осуждено 37 лиц, по ч. 2 – 40
231
). 
Во всех случаях подключение было осуществлено подсудимыми с целью дальнейшего 
длительного неучтенного потребления протекающих по трубопроводам коммунальных 
ресурсов. Криминализация указанных действий обусловлена объектом преступного 
посягательства – общественными отношениями, связанными с обеспечением 
общественной безопасности. При этом само по себе самовольное подключение 
не является самоцелью субъекта. Соответственно, на наш взгляд, указанное деяние 
нельзя рассматривать отдельно от основного, а именно от хищения коммунального 
ресурса путем его потребления.  
Тем не менее в настоящее время имеется ряд вступивших в силу обвинительных 
приговоров судов, вынесенных по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ. 
Так, приговором Гудермесского городского суда Чеченской Республики 
24.07.2020 по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ осужден гр. А. Судом установлено, что подсудимый, 
имеющий в собственности домовладение, ранее отключенное от централизованного 
газоснабжения в связи с имевшейся задолженностью по оплате за природный газ, 
самовольно подключил свой дом к газопроводу. Указанное самовольное подключение 
было выявлено, дом был вновь отключен от газопровода путем установки заглушки, 
А. был привлечен к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ. После 
этого подсудимый, зная о том, что он является лицом, ранее привлеченным 
к административной ответственности за самовольное подключение к газопроводу, 
действуя умышленно, с целью получения доступа к природному газу и его дальнейшего 
потребления, вновь подключил свое домовладение к газопроводу посредством 
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резинового шланга. В дальнейшем А. продолжительное время тайно и неучтенно 
потреблял природный газ для собственных бытовых нужд
232
.  
Аналогичные решения были приняты 29.07.2020 Прохладненским районным 
судом Кабардино-Балкарской Республики в отношении С.
233
, 29.09.2020 Буйнакским 
городским судом Республики Дагестан в отношении М.
234
 и др. 
Анализируя указанные приговоры, мы видим следующую ситуацию: субъект, 
будучи отключенным от централизованного газоснабжения, самовольно подключается 
к нему и в течение определенного времени неучтенно потребляет природный газ. 
По сути, потребляя таким образом природный газ, субъект действует тайно, т.к. о факте 
своего подключения к газопроводу поставщику он не сообщает. Как следствие – субъект 
не производит оплату за фактически потребленный природный газ и не имеет такого 
намерения. Указанные действия содержат в себе все признаки хищения, определенные 
примечанием № 1 к ст. 158 УК РФ. Однако субъект тем не менее привлекается 
к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ. В дальнейшем субъект 
повторно осуществляет подключение к газопроводу и вновь в течение определенного 
времени продолжает тайно и неучтенно потреблять природный газ. При этом 
субъективная сторона остается неизменной, умысел направлен не на подключение как 
таковое, а на совершение хищения природного газа. Об этом свидетельствует 
описательная часть всех проанализированных нами приговоров судов. Однако 
ни на стадии предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства 
юридическая оценка фактическим действиям субъекта, связанным с хищением 
природного газа из газопровода, не дана. При этом, как нами отмечалось ранее, для 
указанной уголовно-правовой ситуации уже существует специальная норма – 
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Указанная уголовно-правовая ситуация по всем признакам 
объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта полностью совпадает 
с кражей, то есть тайным хищением чужого имущества из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газопровода.  
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Возникает закономерный вопрос: почему судами в одном случае 
одни и те же действия подсудимого квалифицируются по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
а в другом – по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ? Учитывая, что в первом случае преступление 
относится к категории тяжких, а во втором – небольшой тяжести, решение данной 
проблемы приобретает важное значение в контексте соблюдения принципа 
справедливости при назначении наказания, установленного ст. 6 УК РФ. 
Для объяснения указанного явления необходимо сделать отступление в область 
уголовно-процессуального права, проблемы которого в данном случае обуславливают 
рассматриваемые нами противоречия в уголовно-правовой квалификации. Мы полагаем, 
причина кроется в процессуальном механизме установления количества и стоимости 
похищенного имущества. Как известно, кража относится к материальным составам 
преступления. Следовательно, для квалификации действий субъекта 
по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ необходимо точно установить объем и стоимость 
потребленного природного газа. На практике это порой представляет значительные 
процессуальные трудности, т.к. неучтенное потребление происходит в течение 
продолжительного времени, в обход приборов учета. При выявлении факта 
самовольного подключения и неучтенного потребления не представляется возможным 
следственным путем установить фактически период и интервалы работы бытовых 
приборов, потребляющих природный газ (кухонная плита, отопительный 
и водонагревательный котел и т.д.). Соответственно, органы предварительного 
следствия сталкиваются с проблемой определения размера материального ущерба, 
причиненного потерпевшему действиями субъекта.  
В качестве показательного примера можно привести уголовное дело, 
рассмотренное Тагилстроевским районным судом города Нижнего Тагила Свердловской 
области по обвинению З. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 
ст. 158 УК РФ
235
. Подсудимая обвинялась в том, что 01.01.2018 самовольно подключила 
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свой дом к магистральному газопроводу, после чего в период с 01.01.2018 по 07.05.2018 
умышленно, безвозмездно использовала природный газ для обеспечения бытовых нужд 
дома. В течение указанного времени З. эксплуатировала газовую плиту «Zanussi» 
с 4 конфорками, в результате чего потребила 2 278,5024 кубических метра природного 
газа, а также газовый котел Лемакс «Wester» Clever, в результате чего потребила 
7 232,1024 кубических метра природного газа. Всего З. похитила природный газ на 
сумму 43 696,86 рублей.  
Приговором суда от 11.10.2018 З. была оправдана на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Свое решение суд 
мотивировал тем, что предварительным следствием не был установлен точный объем 
похищенного природного газа, он был рассчитан исходя из нормативной мощности 
потребляющих приборов, при этом обвиняемая, признавая свою вину в совершении 
хищения, утверждала, что фактически пользовалась газом по мере необходимости, 
включая плиту только для приготовления пищи, а газовый котел – только для 
отопления. Предварительным следствием расчет объема потребленного газа был 
произведен в соответствии с Правилами учета поставляемого газа, определения объема 
потребленного газа и расчета размера платы за газ
236
. 
Апелляционным постановлением на основании возражений прокурора указанный 
оправдательный приговор был отменен, уголовное дело возвращено в суд первой 
инстанции для нового рассмотрения. Приговором суда от 03.10.2019 З. была осуждена 
за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, при этом суд 
согласился с объемом предъявленного обвинения. Указанный приговор вступил 
в законную силу. 
Несмотря на благополучный исход рассмотрения указанного уголовного дела 
в отношении З., проблема определения фактического объема похищенного путем 
потребления природного газа остается актуальной. Если в рассматриваемом случае был 
установлен период самовольного подключения (даты начала и окончания потребления), 
позволяющий произвести расчет в соответствии с Правилами учета поставляемого газа, 
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определения объема потребленного газа и расчета размера платы за газ, то зачастую при 
выявлении подобных фактов установить непосредственную дату начала совершения 
преступления не представляется возможным.  
Мы полагаем, что изменения, внесенные в ст. 215.3 УК РФ, связанные 
с криминализацией самого факта самовольного подключения к нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам, газопроводам, по замыслу законодателя, были призваны 
решить именно процессуальные проблемы, связанные с установлением и доказыванием 
объема потребленных ресурсов. На это указывает тот факт, что во всех 
проанализированных нами приговорах судов упоминается о корыстных побуждениях 
субъектов, направленных на неучтенное потребление ресурсов, а также на успешную 
реализацию указанных преступных намерений. Однако данное упоминание не находит 
своего отражения в результативной части приговоров. Причем это совершенно не 
противоречит декларируемой защите объектов передачи энергоресурсов от рисков, 
связанных с возникновением аварий, экологических проблем и иных тяжких 
последствий. Мы полагаем, что практика применения ч. 1 ст. 215.3 УК РФ сложилась 
именно в тех ситуациях, когда правоприменителям не удалось установить размер 
причиненного действиями субъекта ущерба. В связи с отсутствием материального 
признака вменяется формальный состав. При этом параллельно практикуется вменение 
субъектам п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (самостоятельно либо в совокупности 
со ст. 215.3 УК РФ). 
Безусловно, стремление законодателя максимально защитить уголовно-
правовыми средствами такие важные общественные отношения, как транспортировка 
энергоресурсов, должно вызывать однозначное одобрение и поддержку. 
Однако реализация указанной идеи на практике вызывает немало вопросов. 
Мы полагаем, что в данной ситуации имеет место решение правоприменительных задач 
процессуального характера за счет неправильного применения уголовного 
законодательства, нарушения уголовно-правового принципа справедливости. 
Ведь квалификация одних и тех же действий субъекта в качестве тяжкого преступления 
(п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ) либо преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 215.3 УК РФ) 
ставится в зависимость от возможности (либо невозможности) в конкретной ситуации 
установить размер причиненного ущерба уголовно-процессуальным путем. 
Мы полагаем, что подобные допущения в уголовном законе являются недопустимыми, 
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в связи с чем предлагаем исключить из текущей редакции ст. 215.3 УК РФ введенные 
Федеральным законом от 29.07.2018 № 229-ФЗ изменения, изложив ст. 215.3 УК РФ 
в прежней редакции: «Приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и газопроводов». 
Сказанное выше касается частей 1 и 2 ст. 215.3 УК РФ.  
Однако в ходе изучения сложившейся судебной практики применения 
ч. 3 ст. 215.3 УК РФ нами не было обнаружено ни одного примера применения 
указанной нормы самостоятельно, как и не было установлено ни одного факта 
совершения указанных действий из хулиганских побуждений. Действия подсудимых 
всегда квалифицировались в совокупности с иными имущественными преступлениями, 
в частности, с деяниями, предусмотренными п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ
237
. 
Так, приговором Хасавюртовского городского суда Республики Дагестан 
11.10.2016 по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
и ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, осужден Ш. Судом установлено, что подсудимый путем врезки 
в тело трубы газопровода осуществил незаконное подключение принадлежащего ему 
жилого дома к газоснабжению, после чего на протяжении продолжительного времени 
осуществлял хищение газа путем его неучтенного потребления для бытовых нужд – 
отопления дома, приготовления пищи
238
. 
Из сказанного можно сделать вывод, что преступление, предусмотренное 
ст. 215.3 УК РФ, по аналогии с рассмотренной нами выше ст. 215.2 УК РФ, является 
по своей сути второстепенным, требующим предикатного преступления. И хотя норма 
уголовного закона предусматривает возможность применения данной статьи 
при квалификации действий, совершенных с хулиганским мотивом, по факту данная 
возможность в реальной правоприменительной практике не применяется. Из этого мы 
можем повторить вывод, сделанный нами ранее, и развить его до признания 
нецелесообразности содержания в уголовном законе нормы, предусмотренной 
ст. 215.3 УК РФ
239
. 
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Ранее, при изучении тайных хищений, совершаемых в сфере ЖКХ, нами 
обращалось внимание на конкуренцию ст. 215.3 УК РФ с диспозицией нормы 
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, вызванной установленными в ст. 215.3 УК РФ формами 
преступной мотивации – корыстной и хулиганской. Мы согласны, что корысть 
и хулиганские побуждения, то есть стремление в вызывающей форме проявить свое 
пренебрежение к обществу и установленным им правилам поведения, 
неудовлетворенность собой, окружающим миром, своей жизнью и т.д.
240
, являются 
очевидными. Ведь из всех возможных мотивов совершения преступления только данные 
могут подходить для характеристики указанного преступления (к иным относятся, 
согласно упомянутой инструкции, сексуальные побуждения, бытовые причины, вражда, 
ненависть, месть
241
). При этом в ходе рассмотрения проблем уголовно-правовой 
квалификации кражи мы пришли к выводу о том, что при наличии в ст. 215.3 УК РФ 
указания на корыстный мотив главным обстоятельством, порождающим конкуренцию, 
является наличие либо отсутствие признаков хищения. Поэтому, несмотря на отсутствие 
судебной практики, мы не исключаем возможности повреждения субъектом 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов с корыстной целью, но без 
совершения хищения (к примеру, самовольное производство работ по изменению 
конструкции газопровода, совершенное с целью уклонения от несения затрат на их 
проведение лицензированными специалистами), в связи с чем существование отдельной 
нормы в Особенной части УК РФ, криминализующей такие действия, видится 
обоснованным. Следовательно, необходимо провести границу между двумя составами 
по наличию либо отсутствию признаков хищения. Придя к выводу о том, что ст. 158 УК 
РФ преобладает над ст. 215.3 УК РФ (т.к. повреждение 
нефте/нефтепродукто/газопровода в данной ситуации следует рассматривать в качестве 
способа получения доступа к непосредственному предмету хищения), мы предлагаем 
дополнить диспозицию ст. 215.3 УК РФ указанием на отсутствие признаков хищения, 
изложив ст. 215.3 УК РФ в следующей редакции: «Статья 215.3. Приведение 
в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Разрушение, 
повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 
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нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были 
совершены из корыстных или хулиганских побуждений, при отсутствии признаков 
хищения». Указанная мера позволит решить две отмеченные нами главные проблемы. 
Прежде всего, предложенная редакция позволяет устранить конкуренцию ст. 215.3 
и 158 УК РФ. Также устранение административной преюдиции позволяет более 
справедливо квалифицировать действия субъектов, не ставя данный вопрос 
в зависимость от процессуальных возможностей правоприменителей.  
Отдельно следует упомянуть случаи, когда совершается кража конструктивных 
элементов нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, не посягающая 
на хищение протекающих по ним газа, нефти, нефтепродуктов. На наш взгляд, 
указанная уголовно-правовая ситуация в полной мере охватывается диспозицией 
предложенной нами редакции пункта «д» ч. 2 ст. 158 УК РФ – «кража, сопряженная 
с повреждением объектов жизнеобеспечения», обеспечивая усиленный режим уголовно-
правовой охраны, соответствующий реальной общественной опасности совершенного 
преступления. 
Подводя итог рассмотрению преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, 
не являющихся хищениями, можно сделать следующие выводы: применяемая 
в настоящее время при квалификации неучтенного потребления электроэнергии 
ст. 165 УК РФ не отражает вещной сущности предмета преступления. Ввиду этого мы 
полагаем, что при неучтенном потреблении имеет место именно хищение, и указанные 
действия необходимо соответственно квалифицировать в качестве хищения, 
в зависимости от способа как кражу (при тайном подключении к электросетям) либо 
как мошенничество (в случае внесения конструктивных изменений в приборы учета, 
искажающие показания о фактически потребленных ресурсах).  
Незаконное распоряжение руководителем управляющей организации денежными 
средствами, полученными от потребителей за поставленные коммунальные ресурсы 
и подлежащими перечислению в адрес ресурсоснабжающей организации, надлежит 
квалифицировать по ст. 159 УК РФ. В данном случае присутствуют признаки хищения 
(совершенное с корыстной целью противоправное изъятие имущества – коммунального 
ресурса – и обращение в пользу субъекта либо третьих лиц), где корысть выражается 
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в желании лично распорядиться денежными средствами, принятыми в качестве оплаты 
за ресурсы. В качестве способа выступает обман, т.е. сообщение собственнику 
коммунального ресурса недостоверных сведений относительно фактического объема 
собранных с потребителей денежных средств.  
С целью устранения конкуренции нормы ст. 215.2 УК РФ и ст. 158 УК РФ мы 
предлагаем дополнить диспозицию ст. 215.2 УК РФ указанием на отсутствие признаков 
хищения. При этом необходимо дополнить ч. 2 ст. 158 УК РФ пунктом «д» – «кража, 
сопряженная с повреждением объектов жизнеобеспечения», с целью надлежащей 
квалификации посягательства при совершении кражи на дополнительный объект 
уголовно-правовой охраны. Также с целью устранения конкуренции норм 
ст. 215.3 УК РФ и ст. 158 УК РФ необходимо дополнить диспозицию ст. 215.3 УК РФ 
указанием на отсутствие признаков хищения. Необходимо также исключить 
из диспозиции ст. 215.3 УК РФ введенные в 2018 году ч. 1 и 2, вернув ее к прежней 
редакции (с учетом внесенных дополнений). В комплексе указанные меры позволят 
значительно оптимизировать практику применения уголовного законодательства 
при квалификации преступлений в сфере ЖКХ, исключая вероятность конкуренции 

















ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕСТУПНОСТИ В 
СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
 
2.1 Основные криминологические показатели и особенности преступности в 




В начале данного исследования нами было сформулировано понятие 
преступности в сфере ЖКХ – как сложного социально-правового, исторически 
изменчивого негативного явления, представляющего из себя систему преступлений, 
посягающих на охраняемые законом общественные отношения, складывающиеся 
в связи с нормальной работой инженерной инфраструктуры, содержанием и ремонтом 
зданий и сооружений в населенных пунктах, предоставлением услуг, обеспечивающих 
удобства и комфортность проживания и нахождения в них людей . Отсюда вытекает 
общественная опасность указанного вида преступности, создающая антисоциальное 
состояние указанных общественно опасных деяний, обусловленное совокупностью их 
признаков и свойств и влекущее реальную возможность причинения вреда охраняемым 
законом отношениям в сфере ЖКХ . 
В связи с тем, что методически мы выделяем преступность в сфере ЖКХ 
в особую криминологическую группу, дальнейшее рассмотрение вопросов, связанных с 
ее изучением, мы будем осуществлять в традиционно принятом в криминологии 
порядке. Сначала мы хотели бы рассмотреть основные криминологические показатели 
преступности в сфере ЖКХ, а в дальнейшем – криминологические особенности, 
характерные для данной группы. 
Перед началом рассмотрения основных криминологических показателей хотелось 
бы отметить основные проблемы, связанные с их измерением и оценкой. В связи с тем, 
что в настоящее время нет четко определенных критериев отнесения преступления к 
группе совершенных в сфере ЖКХ, которые бы упорядочивали вопросы формирования 
единой государственной статистики, данный вопрос оставлен на усмотрение 
правоприменителям при заполнении статистических документов на выявленные 
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преступления.  Следовательно, в настоящее время достаточно сложно говорить 
об объективном знании реального состояния преступности в указанной сфере. Однако 
даже существующий подход к статистическому учету преступлений, совершаемых 
в сфере ЖКХ, позволяет делать определенные выводы о состоянии и динамике, 
проводить зависимости по отдельным параметрам. 
При рассмотрении основных криминологических показателей нами были 
использованы предоставленные ФКУ «ГИАЦ МВД России» статистические сведения 
о преступлениях, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства за период 
с 2014 по 2020 год. Соответствующие сведения за более ранний период отсутствуют, 
поскольку в рамках действующих форм федерального статистического наблюдения и 
ведомственных форм статистической отчетности, обрабатываемых ФКУ «ГИАЦ МВД 
России», их сбор не был предусмотрен. Следует отметить, что присоединенные 
в 2014 году к России территории (Республика Крым, город федерального значения 
Севастополь) до 2016 года составляли Крымский федеральный округ. 
Указом Президента РФ от 28.07.2016 № 375  данные территории административно были 
включены в состав Южного федерального округа. В связи с чем, для удобства анализа, 
состояние преступности в 2014–2016 гг. на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя нами учитывалось в рамках Южного федерального 
округа.  
Состояние преступности в сфере ЖКХ в 2014 году составило 2 686 преступлений, 
в 2020 году – 1 928 преступлений. Всего за 7 лет наблюдений зарегистрировано 
15 349 преступлений, совершенных в сфере ЖКХ. Заметна тенденция к снижению, так 
как за период с 2014 по 2020 год среднеарифметический показатель 
составил 2 192 (Приложение 1). 
Коэффициент преступности в сфере ЖКХ из расчета на 100 тыс. человек 
на территории России, при общем приросте населения с 2014 по 2019 год на 513 432 
человека, также имеет тенденцию к снижению. Так, если в 2014 году он составлял 1,836 
(при численности населения на 01 января 2015 года – 146 267 288 человек), 
то в 2020 году – 1,267 соответственно (при численности населения на 01 января 2021 
года – 146 780 720 человек ). Таким образом, в указанный период коэффициент 
преступности снизился на 0,569. 
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Динамика абсолютного количества преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, 
в период с 2014 по 2020 год, также характеризуется спадом с незначительными 
колебаниями. Так, в 2014 году было зарегистрировано 2 686 преступлений, в 2015 году – 
2 751 (рост на 2,4 %), в 2016 году – 2 321 (снижение на 15,7 %), в 2017 году – 2 159 
(снижение на 7 %), в 2018 году – 1 862 (снижение на 13,88 %), в 2019 году – 1 642 
(снижение на 11,9 %), в 2020 году – 1 928. Так, за 7 лет количество зарегистрированных 
преступлений сократилось в 1,4 раза. 
Несмотря на постоянно снижающееся общее количество регистрируемых 
на территории России преступлений, удельный вес преступности в сфере ЖКХ в общей 
структуре преступности неуклонно уменьшался. Так, если в 2014 году преступления, 
совершенные в сфере ЖКХ, составляли 0,12 % от общего числа зарегистрированных 
преступлений (согласно сведениям ГИАЦ МВД, в 2014 году зарегистрировано 2 190 578 
преступлений , в 2015 году данный показатель составил 0,11 % 
(при зарегистрированных 2 388 476 преступлениях), в 2016 – 0,1 % 
(при зарегистрированных 2 160 063 преступлениях), в 2017 году – 0,1 % 
(при зарегистрированных 2 058 476 преступлениях), в 2018 году – 0,09 % 
(при зарегистрированных 1 991 532 преступлениях), в 2019 году – 0,08 % 
(при зарегистрированных 2 024 337 преступлениях), в 2020 году – 0,08 %  
(при зарегистрированных 2 044 221 преступлениях). Таким образом, на протяжении 
7 лет наблюдается стабильная динамика – сохранение темпа снижения удельного веса 
преступности в сфере ЖКХ на 0,01 % ежегодно.  
Наблюдается также постоянное (с незначительными колебаниями) снижение 
количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, 
совершенные в сфере ЖКХ. Так, если в 2014 году данный показатель составил 1 169, 
то в 2015 году – 1 247 (рост на 6,6 %), в 2016 году – 1 159 (снижение на 7,1 %), в 2017 
году – 1 010 (снижение на 12,9 %), в 2018 году – 952 (снижение на 5,8 %), в 2019 году – 
877 (снижение на 7,9 %), в 2020 году – 789 (снижение на 10,1 %). Однако, даже 
учитывая указанное нами выше общее снижение количества регистрируемых 
преступлений, средний их показатель относительно количества лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности, на протяжении исследуемого периода остается 
практически неизменным и составляет приблизительно 2 преступления на 1 лицо, 
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привлеченное к уголовной ответственности. Это свидетельствует о большом 
распространении множественности совершаемых преступлений (Приложение 2). 
Рассматривая структуру преступности в сфере ЖКХ, следует отметить, 
что целенаправленное статистическое наблюдение за ней началось с 2017 года, 
соответственно, данные о делении преступлений по главам УК РФ в период с 2014 
по 2016 год отсутствуют. В связи с чем в настоящем исследовании мы опирались 
на статистические сведения за период с 2017 по 2020 год. В ходе изучения 
статистических данных в динамике была установлена относительная стабильность 
структуры – доли различных групп преступлений в общем количестве оставались 
практически неизменными, колебания не превышали 3–5 %. Так, доля преступлений, 
входящих в главу 21 УК РФ «Преступления против собственности», ожидаемо оказалась 
наибольшей и составила в среднем около 72,5 %. Следующей по распространению 
(в среднем около 15 %) является группа преступлений, входящих в главу 30 УК РФ 
«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления». Далее идут преступления, включенные 
в главу 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях» (составляют около 6,5 %). Наименьшую долю (около 3,7 %) составляют 
преступления, входящие в главу 22 «Преступления в сфере экономической 
деятельности». Следует обратить внимание на отсутствие в сведениях статистического 
учета упоминаний о преступлениях, входящих в главу 24 УК РФ «Преступления против 
общественной безопасности». Таким образом, существующий подход к статистическому 
учету преступлений в сфере ЖКХ не охватывает упомянутые нами при рассмотрении 
уголовно-правового аспекта преступления, предусмотренные ст. 215.1, 215.2, 
215.3 УК РФ. Как нами отмечалось ранее, эти нормы УК РФ, безусловно, применяются 
именно для квалификации преступлений, совершенных в сфере ЖКХ. Это подтверждает 
наше предположение о том, что существующий в настоящее время подход 
к статистическому учету преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, является 
некорректным и не отражает действительной картины. 
Рассматривая географию преступности, следует обратиться к коэффициенту 
преступности из расчета на 100 тыс. человек, проживающих в определенных регионах 
(федеральных округах). Изучая данный показатель в динамике, было установлено, что 
наибольший показатель среднего коэффициента преступности (за 7 лет наблюдений – 
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с 2014 по 2020 год) зафиксирован у Северо-Кавказского федерального округа и составил 
1,949, далее с небольшим отставанием идет Южный федеральный округ (значение – 
1,933), далее следуют Приволжский федеральный округ (1,731), Северо-Западный 
федеральный округ (1,694), Дальневосточный федеральный округ (1,501), Уральский 
федеральный округ (1,437), Центральный федеральный округ (1,099), наилучшие 
показатели у Сибирского федерального округа (0,918).  
С целью объяснения перечисленных явлений и выявления факторов, 
обуславливающих высокий уровень преступности в сфере ЖКХ на территориях 
с наибольшим коэффициентом (Северо-Кавказский федеральный округ), рассмотрим их 
основные социально-экономические показатели в сравнении с другими регионами. 
В качестве сравнительного материала нами были использованы данные, приведенные 
Федеральной службой государственной статистики за 2019 год . Следует отметить, 
что мы умышленно не брали в расчет показатели за 2020 год, т.к. указанный отчетный 
год проходил в особых условиях, связанных с общим экономическим упадком, 
вызванным действием новой коронавирусной инфекции COVID-2019 . 
Нами были отобраны основные показатели регионов РФ (по федеральным 
округам) на 2019 год, характеризующие сравнительный уровень экономического, 
социального, образовательного и культурного развития (Приложение 3). 
Согласно полученным данным, Северо-Кавказский регион показывает наихудшие 
результаты в сравнении с другими регионами по всем основным позициям: уровню 
занятости населения (55,5), уровню безработицы (10,5), среднедушевым денежным 
доходам населения в месяц (23 253 р.), среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников организаций (27 064 р.), числу собственных легковых 
автомобилей на 1 000 населения (230,7), численности студентов высших учебных 
заведений на 10 000 населения (217), численности зрителей театров и числу посещений 
музеев на 1 000 человек (364), валовому региональному продукту на душу населения 
(190 258,1 р.), фактическому конечному потреблению домашних хозяйств на душу 
населения (242 897,3 р.), инвестициям в основной капитал на душу населения 
(55 959 р.), стоимости основных фондов (5 220 064 млн. рублей), обороту розничной 
торговли на душу населения (157 308 р.), объему платных услуг на душу населения 
(43 096 р.), объему коммунальных услуг на душу населения (8 887 р.). Немногим 
лучшие социально-экономические показатели демонстрирует Южный федеральный 
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округ, занимающий второе место по коэффициенту преступности (1,933). Центральный 
федеральный округ, имеющий один из наименьших средних коэффициентов 
преступности (1,099), наоборот, имеет наилучшие средние показатели социально-
экономического развития. Изучение альтернативных источников дало схожие 
результаты. Рейтинг регионов, приведенный РИА Рейтинг МИА «Россия Сегодня», 
использующий в качестве системы оценки балльную методику, в целом соответствует 
официальной статистике. 
Сопоставив показатели криминальной и социально-экономической статистики, 
можно сделать вывод о существующей зависимости количества преступлений, 
совершаемых в сфере ЖКХ, от важнейших показателей развития соответствующих 
территорий, в частности, от среднего уровня жизни, культурного развития населения. 
Как нами было установлено ранее при изучении уголовно-правовой 
характеристики преступности в сфере ЖКХ, после перехода сферы ЖКХ на рыночные 
отношения и введения принципа самоокупаемости основным источником поступления 
денежных средств в финансовых оборот отрасли являются платежи населения согласно 
установленным органами публичной власти тарифам . Соответственно, основным 
предметом преступного посягательства в сфере ЖКХ являются именно данные 
денежные средства. На основании этого мы полагаем в качестве объективного фактора, 
имеющего прямую зависимость с уровнем преступности в сфере ЖКХ, считать именно 
размер денежных средств, поступающих от населения в оборот отрасли в исследуемый 
период, и, что немаловажно, процент собираемости денежных средств с населения. 
Данная зависимость имеет прямую связь с установленной ранее зависимостью 
от размеров населенных пунктов, процентов урбанизации населения по региону. 
В ходе настоящего исследования нами были сопоставлены показатели регионов России 
(уровня федерального округа) по двум параметрам – уровню урбанизации  и уровню 
оплаты жилищно-коммунальных услуг . Было установлено наличие прямой зависимости 
между долей городского населения региона с уровнем собираемости оплаты 
за коммунальные услуги. Так, в наиболее урбанизированном регионе – Центральном 
федеральном округе (доля городского населения 91,1 %) – уровень собираемости 
коммунальных платежей составил 82,3 %. При этом население наименее 
урбанизированного Северо-Кавказского федерального округа (доля городского 
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населения – 76,1 %) имеет наибольшую задолженность по оплате коммунальных 
платежей, установленный уровень собираемости оплаты составил всего 50,1 %. 
Как нами отмечалось выше, преступность в сфере ЖКХ является корыстной, 
соответственно, цена преступности измеряется в совокупном причиненном 
имущественном ущербе. В рассматриваемый период (с 2014 по 2020 год) данный 
показатель демонстрировал значительные колебания. Так, в 2014 году он составил 
5 778 565 тыс. рублей, в 2015 году – 6 505 349 тыс. рублей, в 2016 году – 6 293 123 тыс. 
рублей, в 2017 году – 4 926 383 тыс. рублей, в 2018 году – 11 122 016 тыс. рублей, 
в 2019 году – 3 843 455 тыс. рублей, в 2020 году – 7 795 279 тыс. рублей. Однако если 
посчитать общий совокупный ущерб, причиненный данными преступлениями за весь 
рассматриваемый период (2014–2020 годы), который составляет 46 264 170 тыс. рублей, 
и вычислить среднее значение ущерба на одно зарегистрированное преступление 
(учитывая, что за тот же период совершено 15 349 преступлений), мы приходим 
к выводу, что в среднем одно преступление в сфере ЖКХ причиняло имущественный 
ущерб в размере около 3 014 тыс. рублей, который, применительно к нормам УК РФ, 
является особо крупным и требует квалификации по наивысшей части вменяемой 
статьи. Также, оценивая совокупный ущерб от преступлений, совершенных в сфере 
ЖКХ за указанный период в общей массе ущерба, причиненного за тот же период всеми 
преступлениями, зарегистрированными на территории России (данный показатель 
составляет 2 891 089 601 тыс. рублей), мы видим, что он занимает 1,36 %, что более 
чем в 13 раз превышает удельный вес количества совершенных в сфере ЖКХ 
преступлений (в среднем около 0,1 %). Таким образом, говоря о характере преступности 
в сфере ЖКХ, можно сделать вывод о том, что преступления преимущественно 
посягают на собственность, причиняя имущественный ущерб в особо крупном размере. 
Далее мы хотели бы рассмотреть основные особенности преступности в сфере 
ЖКХ как социально-экономического и правового явления, характеризующие ее в общей 
системе преступлений, совершаемых в России. Как нами уже отмечалось выше, данный 
вид преступности близок к экономической преступности в целом, т.к. большинство 
преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, являются корыстными посягательствами 
в отношении собственности, а также в отношении порядка управления хозяйством, 
совершаемые лицами, выполняющими определенные функции в системе экономических 
отношений .  
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Рассматриваемая категория преступности является преимущественно городской, 
что вытекает из самой сущности выделенного нами объекта преступного 
посягательства. Исторически сложившаяся система ЖКХ типовых моногородов 
порождает достаточно однородную криминогенную обстановку, колеблющуюся 
в зависимости от размеров населенных пунктов, развитости промышленности 
и инженерной инфраструктуры, уровня инвестиционной и торгово-
предпринимательской активности, монополизации рынка ЖКХ в конкретном районе, 
близости к крупным экономическим кластерам и т.д. Проведенным Е.А. Сизых 
исследованием установлена прямая зависимость количества совершаемых в населенном 
пункте преступлений сферы ЖКХ от общего уровня коррупции и монополизации рынка 
сферы ЖКХ, при этом установлена обратная зависимость относительно общих объемов 
деятельности в данной отрасли экономики. Объектом изучения в данном случае 
являлись статистические сведения о выявленных и расследованных преступлениях 
в крупнейших городах с численностью населения более 1 000 000 человек .  
Из признака изучаемого нами явления как городской формы преступности 
закономерно вытекает концентрация зарегистрированных преступлений в крупных 
городах, карта плотности криминальной активности в сфере ЖКХ в общих чертах 
повторяет карту уровня урбанизации территории страны. Е.А. Сизых объясняет данную 
зависимость повышением уровня квалификации сотрудников оперативных 
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. 
Мы частично согласны с указанной позицией, считая организационный фактор 
противодействия преступности одним из наиболее важных, тем не менее полагаем, что 
первопричиной данной зависимости все-таки является именно суть характера городской 
преступности. А общее влияние размера города на социально-культурный, 
образовательный уровень жителей отражается в том числе и на качестве работы 
соответствующих подразделений полиции.  
Также одной из важнейших особенностей преступности в сфере ЖКХ, 
сближающей ее с экономической, является высокий уровень латентности. 
Под латентной преступностью традиционно понимается реальная часть фактически 
совершенных, но скрытых и незарегистрированных преступлений, не учитываемых 
государственной статистикой. По мнению многих ученых, исследовавших проблему 
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латентной преступности, ее уровень среди экономических преступлений значительно 
выше в сравнении с общеуголовными.  
В настоящее время в связи с упомянутой нами проблемой некорректности 
криминологического учета преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, сложно говорить 
о реальных масштабах проблемы данного вида преступности, но исходя из серьезных 
предпосылок высокого уровня латентности, можно судить о несопоставимости 
масштабов скрытой преступности и количества выявленных и зарегистрированных 
преступлений . Ю.В. Быстрова оценивает уровень латентной преступности в сфере ЖКХ 
в 60–70 % . С.М. Иншаков в своем исследовании полагает, что масштаб латентной 
преступности в сфере экономики значительно выше, оценивая его в 80–90% .  
Исходя из особенностей экономических отношений, действующих в сфере ЖКХ, 
можно выделить основные факторы, обуславливающие такой высокий уровень 
латентности указанных преступлений. На наш взгляд, указанные факторы можно 
условно сгруппировать по признаку источника их возникновения на объективные 
(внешние), структурно-системные и непосредственно криминогенные. 
К объективным мы относим факторы, вытекающие из особенностей 
законодательства, финансовых и экономических отношений в сфере ЖКХ. 
Таковыми, на наш взгляд, являются, во-первых, сложность для понимания обывателей 
механизма функционирования системы ЖКХ, экономика формирования тарифов, 
отсутствие надлежащей компетенции по контролю за соответствием уровня оплаты 
стоимости и объему оказываемых услуг . Во-вторых, на проблему латентности 
преступности влияет отсутствие четко определенной тарифной политики в отдельном 
субъекте РФ . При масштабных злоупотреблениях участниками рынка ЖКХ в области 
завышения объемов работ, проведенных в многоквартирных домах, а также оплаты 
указанных работ присутствует проблема неопределенности потерпевших 
от преступления. Это же обстоятельство влечет за собой проблему скрытых последствий 
преступления, т.к. потенциальные потерпевшие зачастую в силу отсутствия 
компетенции не осознают факт совершения в отношении них противоправных действий. 
Также к объективным факторам, на наш взгляд, следует относить большое количество 
вовлеченных в данную экономическую сферу физических и юридических лиц, 
увеличивающих объемы информационной неопределенности и создающих проблему 
учета и контроля. 
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К структурно-системным факторам мы относим дефекты в организации и работе 
правоохранительной системы. Ведь латентное – это прежде всего не выявленное 
и не поставленное на учет преступление. И немаловажную роль в высоком уровне 
латентной преступности, безусловно, играют недостатки в работе правоохранительных 
органов, на которых возложена обязанность по выявлению и раскрытию указанных 
преступлений. К таковым факторам, применительно к преступности в сфере ЖКХ, 
можно отнести ненадлежащий уровень мониторинга и оперативного слежения 
со стороны подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. 
Противодействие преступности в сфере ЖКХ, вследствие сложной системы данной 
сферы экономики, требует не только высокого уровня квалификации в вопросах права, 
но и обширных специальных знаний в области бухгалтерского учета, в технических 
вопросах функционирования системы обеспечения населения коммунальными 
услугами, подачи коммунальных ресурсов. При этом сотрудникам полиции 
противостоят преступники – специалисты высокого уровня, имеющие большой опыт 
и технические навыки работы в сфере ЖКХ, в связи с чем отсутствие 
у правоохранителей надлежащей квалификации значительно усложняет процесс 
выявления указанных преступлений. Также к данной группе факторов можно отнести 
отсутствие апробированных научных методик выявления и раскрытия преступлений 
в сфере ЖКХ. Проводимые исследователями-криминалистами исследования 
и разработанные ими авторские методики противодействия преступности быстро 
теряют свою актуальность в связи с постоянным изменением законодательства, 
регулирующего отношения в сфере ЖКХ, выработкой преступниками новых подходов 
и механизмов хищения, сокрытия следов преступления. Соответственно, данная сфера 
требует постоянного систематического уголовно-правового и криминалистического 
сопровождения . Ряд авторов, в том числе Ю.В. Быстрова, А.А. Григорян, к одному 
из факторов латентности преступности в сфере ЖКХ обоснованно относят 
искусственную латентность, связанную с организационными вопросами формирования 
государственной статистики.  
К непосредственно криминогенным факторам, влияющим на уровень латентности 
преступности в сфере ЖКХ, относятся сознательные действия субъектов, направленные 
на сокрытие следов совершенных ими преступлений. К указанной группе факторов 
можно отнести смешивание преступниками финансовых потоков из легальных 
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и криминальных источников получения денежных средств, маскировка своих действий 
под просчеты в работе бухгалтерии, отсутствие четкой регламентации тарифной 
политики , вовлечение в преступные схемы не только участников экономических 
отношений в сфере ЖКХ, но и представителей контролирующих органов, 
т.н. «опривычивание» коррупции в сфере ЖКХ, принятие ее как обыденного состояния 
системы производственных отношений, при этом имеется в виду «взаимная коррупция»  
Преступности в сфере ЖКХ не характерна искусственная латентность. Как нами 
отмечено в первом параграфе настоящего исследования, в связи с отнесением 
ее к рейтинговым показателям результатов работы, сотрудники правоохранительных 
органов при составлении статистической отчетности склонны скорее завышать 
показатели выявленных преступлений данной группы. Об этом свидетельствуют 
результаты опросов представителей подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции, относящих к преступлениям, совершенным в сфере 
ЖКХ, в том числе деяния, не посягающие на общественные отношения, возникающие 
в сфере производства и поставки коммунальных ресурсов, оказания жилищно-
коммунальных услуг.  
Другим важным признаком, характеризующим преступность в сфере ЖКХ, 
является ее городской характер. Данный признак видится очевидным, т.к. сама суть 
жилищно-коммунального хозяйства заключается в обеспечении мест 
концентрированного проживания людей необходимыми для их жизнедеятельности 
условиями и ресурсами.  
Приведенная выше статистика показывает прямую зависимость количества 
зарегистрированных преступлений от размера населенного пункта, уровня развитости 
его инфраструктуры. Сельская местность, а именно жилая застройка, состоящая из 
частных домовладений, практически не подвержена описанным в предыдущей главе 
нашего исследования преступлениям ввиду низкого уровня коммунальной 
инфраструктуры. Как правило, комплекс коммунальных услуг и ресурсов, доступных 
сельскому населению, ограничен электрической энергией, значительно реже – газом. 
Централизованное холодное водоснабжение, канализация и тем более горячее 
водоснабжение и центральное отопление для населенных домов сельского типа не 
характерны. Как правило, домовладения имеют автономную систему снабжения 
жильцов указанными ресурсами. Соответственно, платежи, поступающие от жителей 
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сельской местности за поставленные коммунальные ресурсы, являются 
незначительными в общей доле коммунальных платежей, поступающих от жителей 
многоквартирных домов, т.к. основную долю в данных расходах составляет стоимость 
тепловой энергии. Соответственно, низкие объемы денежных средств не вызывают 
повышенного криминального интереса со стороны участников рынка ЖКХ. В качестве 
исключения из данного правила следует выделить факты криминальных врезок в 
магистральные газопроводы и кражи природного газа. В ходе изучения судебной 
практики по указанным уголовным делам нами было установлено, что основными 
объектами, в которых лицами осуществлялись незаконные подключения к газопроводу 
с последующим хищением природного газа, являлись частные домовладения, имеющие 
автономный отвод непосредственно к магистральному газопроводу. Однако на общем 
фоне колоссального совокупного материального ущерба, причиняемого преступлениями 
в сфере ЖКХ, указанный сегмент видится незначительным, что в целом подтверждает 
наше мнение о том, что преступность в сфере ЖКХ является городской преступностью. 
Ряд авторов приписывание преступности к сфере ЖКХ обуславливает отнесением 
ее к преступности в социально-бюджетной сфере, т.к. она посягает на бюджетные либо 
внебюджетные денежные средства социального значения.  
Авторы, занимавшиеся изучением различий городской и сельской преступности, 
указывают на основные предпосылки, служащие следствием склонности определенного 
вида преступности к городской либо сельской – скопление крупных материальных 
активов в руках единиц при социальном расслоении общества, крупные обороты 
денежных средств отрасли, что требует близости и высокой концентрации финансовых 
институтов, служащих средством денежных отношений современной рыночной 
экономики.  
Таким образом, в качестве предпосылок городского характера преступности 
в сфере ЖКХ можно выделить концентрацию объектов ЖКХ в крупных населенных 
пунктах с плотным проживанием граждан – основных потребителей коммунальных 
ресурсов и услуг, являющихся также основным источником поступления денежных 
средств в отрасль, близость и высокую концентрацию финансовых учреждений, 
позволяющих осуществлять финансовые операции, в том числе связанные с сокрытием 
криминальных денежных потоков среди легальных, а также концентрацию лиц, 
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обладающих достаточным уровнем профессиональной компетенции, требуемой 
для совершения интеллектуальных преступлений в сфере ЖКХ.  
Другой немаловажной особенностью преступности в сфере ЖКХ, на наш взгляд, 
является т.н. преступный профессионализм. В данном случае мы имеем в виду 
не традиционное понятие человека, выбравшего криминал своим основным родом 
занятия, а обратное, т.е. использование субъектами своих профессиональных знаний, 
умений, навыков, опыта, квалификации, образования, интеллектуального уровня 
для достижения своих преступных целей. В отрасли ЖКХ рост преступного 
профессионализма сказывается как ни в какой другой отрасли народного хозяйства .  
Подавляющее большинство совершаемых в сфере ЖКХ преступлений 
совершается с использованием финансовых, производственных и иных схем, участие 
в которых принимает большое количество профессиональных субъектов данной 
отрасли.  
В связи со сложной системой экономических отношений и вызванной этим 
сложностью механизма совершения преступлений в сфере ЖКХ, субъекты, в силу 
высокого социального уровня, имеют возможность вовлечения в преступные схемы 
представителей институтов государства и общества для использования их в своих целях 
. М.А. Новикова отмечает в качестве особенности преступности в сфере ЖКХ 
ее сращивание с коррупционной преступностью .  
Сама суть экономической преступности, которая носит ярко выраженный 
интеллектуальный характер, привела к формированию особого типа преступника . 
Он знает все дефекты легальных экономических отношений, способен планировать, 
имеет опыт руководящей работы, обладает лидерскими качествами, обусловленными 
как непосредственно должностным положением, так и объективной профессиональной 
компетенцией .  
С одной стороны, профессионализм является своего рода «входным билетом» 
в экономическую деятельность ЖКХ, т.к. именно высокий уровень профессиональной 
компетенции является условием занятия субъектом руководящей должности, дающей 
возможности реализации преступных схем. С другой стороны, профессионализм, 
полученный субъектом в результате долговременной работы в сфере ЖКХ, позволяет 
ему адаптировать свою преступную деятельность к изменяющемуся законодательству, 
эффективно скрывать следы и последствия своей преступной деятельности 
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на протяжении продолжительного времени, что неразрывно связано с описанными выше 
факторами латентности преступности в сфере ЖКХ. 
Ряд авторов, с которыми отчасти согласны и мы, в качестве признаков, 
характеризующих преступность в сфере ЖКХ, отмечает ее длящийся, многоэпизодный 
характер . Данное свойство также вытекает из выделенных нами выше особенностей 
сферы ЖКХ. Первым аспектом является цикличность поступления денежных средств 
в сферу и включенный в общую структуру экономических отношений механизм 
совершения хищений, позволяющий скрытно и систематично на протяжении 
длительного времени выводить денежные средства из легального оборота. 
Другой отличительной чертой, характеризующей преступность в сфере ЖКХ, 
является ее сращенность с теневой экономикой. Данное обстоятельство подтверждается 
открытыми данными Федеральной налоговой службы РФ, согласно которым сфера 
ЖКХ стремительно уходит в сектор теневой экономики. Данный вывод сделан 
на основании показателей налоговых доходов. Согласно результатам экспертных оценок 
различных отраслей экономической деятельности сфера ЖКХ делит со сферой 
строительства одну из ведущих позиций по уровню концентрации теневого капитала.  
В настоящее время существуют различные определения понятия теневой 
экономики. А.В. Костин полагает, что это экономическая деятельность, полученные 
в результате которой доходы скрыты от государственного регулирования, контроля, 
налогообложения и не отражаются при формировании официальной оценки ВВП 
страны . С ним соглашается И.В. Крюкова, дополняя это определение запрещенной 
экономической деятельностью, приводящей к неправомерному распределению 
созданного ранее национального богатства . 
Более широкое определение теневой экономики предложено А.А. Смирновым, 
который под ней понимает любую экономическую деятельность, противоречащую 
общественным интересам . 
Безусловно, склонность перехода финансовых потоков из легальной сферы ЖКХ 
в область действия теневой экономики негативно влияет как на состояние отрасли 
в целом, так и на криминогенную ситуацию, т.к. создает предпосылки для сокрытия 
значительных объемов денежных средств от учета, с целью создания резерва 
для дальнейшего хищения. При этом необходимо отметить, что не все денежные 
средства, выводимые в область теневой экономики, являются полученными преступным 
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путем. Данные действия являются одним из этапов механизма хищения и сокрытия 
следов преступления. Именно поэтому высокая доля теневых потоков денежных средств 
в финансовой среде сферы ЖКХ отрицательно влияет прежде всего на уровень 
латентности данного вида преступности.  
Проблема ухода значительной части экономики ЖКХ в теневой сектор имеет ряд 
предпосылок. Прежде всего это вызвано высокой непрозрачностью финансовых 
потоков, спецификой существующих в отрасли услуг, несовершенством 
законодательства . Немаловажную роль играет крупный размер денежных средств, 
оборачивающихся в отрасли, позволяющих совершать хищения соответствующего 
уровня . Также нельзя забывать о том, что теневая экономика возникает лишь при тех 
условиях, когда имеется возможность конкуренции с легальной экономикой в наиболее 
доходных отраслях .  
С точки зрения классификации видов теневой экономики, предложенной 
В.М. Егошиным, В.В. Колесниковым, теневая экономика сферы ЖКХ имеет форму 
«криминализированной экономики», то есть легальной предпринимательской 
деятельности, в которую проникают криминальные отношения .  
Вывод финансовых потоков субъектами экономических отношений сферы ЖКХ 
в теневой сектор происходит в основном на стадиях оплаты собранных с населения 
денежных средств за коммунальные ресурсы поставщикам, распределения управляющей 
организацией денежных средств, поступивших от населения и из бюджета, а также 
на стадии оплаты налогов и сборов в бюджеты различных уровней в ходе процесса 
т.н. оптимизации налогообложения. Учитывая изложенное, можно согласиться 
с мнением И.В. Крюковой о том, что теневая экономика ЖКХ представляет из себя 
совокупность вертикальных и горизонтальных финансовых потоков, образующихся 
в результате легальной деятельности государства, организаций и граждан, связанной 
с поставкой коммунальных ресурсов и оказанием коммунальных услуг, 
и характеризующихся преднамеренным их выводом за рамки действия правового поля 
и получением нелегального дохода . Закономерным результатом этого негативного 
явления становится проблема возникновения спекулятивного интереса в экономических 
отношениях, играющих деструктивную роль , создаются условия, способствующие 
совершению преступлений и сокрытию их следов. 
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Также мы полагаем, что одним из важнейших криминологических признаков 
преступности в сфере ЖКХ выступает ее зависимость от происходящих в стране 
социально-экономических преобразований . Данная зависимость является 
закономерным следствием сущности указанного вида преступности, связанной 
с экономикой. При построении уголовно-правовой характеристики она сама по себе 
выступает в качестве родового объекта . Как нами отмечалось выше, родовым объектом 
преступности в сфере ЖКХ являются экономические отношения, складывающиеся 
в сфере обеспечения населения коммунальными ресурсами и услугами. 
Все неблагоприятные изменения в состоянии отрасли незамедлительно 
сказываются на уровне ее криминализации. Ввиду того, что ЖКХ в настоящее время 
находится в состоянии системного кризиса, экономическая преступность в целом 
отражает реальное состояние экономики, и, по мере ухудшения основных 
экономических позиций, все более активно проявляют себя представители 
организованной экономической преступности . Причинами этого являются, прежде 
всего, исторические предпосылки, такие как ресурсоемкая экономика, унаследованная 
от СССР, отсутствие, вследствие поспешности проводимых реформ, эффективных, 
объективно осознающих текущую обстановку собственников, общий высокий уровень 
износа инженерных коммуникаций . Также имеются организационные факторы, 
связанные с построением кластеров ЖКХ по территориальному принципу, 
неравномерность уровня спроса на услуги ЖКХ, зачастую двойное подчинение . 
Существует и обратная зависимость, т.к. высокий уровень криминализации 
отрасли тормозит ее экономическое развитие, снижает уровень инвестиционной 
привлекательности. Данная проблема провоцирует возникновение очагов социальной 
напряженности и появление протестных настроений у населения городов. Решение 
указанных проблем видится невозможным без принятия принципиальных мер 
по декриминализации отрасли, т.к. предметом преступного посягательства зачастую 
оказываются ресурсы, необходимые для ее модернизации .  
В результате рассмотрения данной проблемы нами было сформулировано 
определение преступности в сфере ЖКХ как негативного социально-правового явления, 
связанного с общественно опасными посягательствами на общественные отношения, 
возникающие в ходе функционирования сферы ЖКХ, непосредственно связанные 
с нормальной работой инженерной инфраструктуры, содержанием и ремонтом зданий 
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и сооружений в населенных пунктах, предоставлением услуг, обеспечивающих 
удобство и комфорт проживания населения . Также нами были установлены признаки, 
характеризующие преступность в сфере ЖКХ как экономическую, городскую, 
должностную, с высоким уровнем латентности, тесно связанную с общим 
экономическим климатом на региональном и федеральном уровне, уровнем 
урбанизации региона и, как следствие, с объемом денежных средств, поступающих 




2.2 Особенности личности преступников, совершающих преступления 




Личность преступника как криминологическая категория занимает 
промежуточное место между понятием личности человека как психологической 
и социологической сущности и жестким определением субъекта преступления, неся 
в себе более широкое, детализированное содержание .  
В научной литературе приводятся различные определения личности преступника 
исходя из избранных авторами подходов к их изучению и ставящихся перед ними задач. 
Мы в нашем исследовании придерживаемся определения, предложенного 
Ю.А. Александровым, согласно которому личность преступника – это совокупность 
социально-психологических свойств человека, которые при определенных жизненных 
ситуациях и внешних условиях могут выступать причиной совершения лицом 
преступления .  
Личность проявляется через социальную сущность, преломляясь через призму 
характеризующих ее свойств, признаков, при совокупном влиянии внутренних 
и внешних факторов, что в итоге ложится в основу поведения .  
В связи с тем, что преступление является актом сознательной волевой 
деятельности человека, которая в значительной степени обусловлена личностью 
субъекта, избирающего данную форму поведения, то она является основным звеном 
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механизма преступного поведения . Указанные факторы обуславливают объект 
преступления, выбор места, способа, путей сокрытия следов преступления, определяют 
преступную мотивацию и косвенно выступают в роли причин и условий совершения 
преступления. Следовательно, информация о личности преступника является отправной 
точкой для протягивания корреляционных нитей к другим криминологически значимым 
элементам исследуемого вида преступности , иными словами, личность является 
источником, субъективной причиной преступного поведения .  
Изучение характеристик личности преступника является началом пути 
к пониманию закономерностей его поведения, его мотивов, движущих факторов, 
закономерных связей между ними и совершенным преступлением, проявляющихся 
вовне в последствиях содеянного . Также это необходимо для понимания особенностей, 
отличающих преступника от добропорядочного члена общества, т.к. преступнику 
помимо черт, влияющих на выбор им противоправного способа поведения, присущи 
свойства и обычного обывателя, и данные свойства требуют четкого разделения . 
В современной криминологии существует несколько подходов к изучению 
личности преступника в зависимости от отводимой ей роли в криминологическом 
описании совершенного преступления, а также преобладания с точки зрения автора 
внутренних либо внешних факторов. Мы в данном вопросе придерживаемся мнения 
Ю.М. Антоняна, В.Е, Эминова, предлагающих системно-структурный комплексный 
подход к изучению личности преступника . В соответствии с чем в ходе рассмотрения 
личности субъектов, совершающих преступления в сфере ЖКХ, необходимо затронуть 
демографические показатели, моральный облик субъекта, влияющий на условия 
формирования преступного умысла, планирование преступления, выбор механизма 
преступного поведения. На данной стадии необходимо обратить внимание 
на социальный аспект – образование, квалификацию, жизненный и профессиональный 
опыт, занимаемое должностное положение, безусловно, оказывающие влияние 
как на моральный облик преступника, так и на его преступное поведение. 
Также необходимо рассмотреть вопросы субъективного отношения лица к последствиям 
совершенного преступления, что также характеризует преступника как личность. 
При этом особенное значение с криминологической точки зрения, именно в контексте 
изучения преступности в сфере ЖКХ, имеют такие свойства личности преступника, 
как уровень ее общественной опасности, особый статус в силу занимаемой должности, 
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стойкость криминальных установок, влияющих на длительность совершения 
преступления, наличие судимостей лица, вновь совершившего преступление.  
Результатом изучения на основе описанных критериев личности субъекта, 
совершающего преступления в сфере ЖКХ, должно стать знание о степени развития 
и стойкости криминогенных свойств личности, причинах и механизме преступного 
поведения, предшествующего антиобщественного поведения, а также о возможности 
путем мер уголовно-правового, криминологического и общегражданского порядка 
изменения данных свойств в положительную сторону, путем индивидуальной и общей 
профилактической работы . 
Следуя избранному нами системно-структурному подходу, изучение 
криминологических свойств личности субъектов преступности в сфере ЖКХ 
необходимо начать с рассмотрения демографических характеристик. 
Как нами отмечалось ранее, ввиду отсутствия единого подхода к проблеме учета 
преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, при формировании государственной 
статистики все демографические показатели преступников данной категории, 
полученные из официальных источников, являются условными, позволяют лишь 
приблизительно оценить их соотношение в сравнении с другими видами 
экономической, коррупционной и общеуголовной преступности .  
Так, К.А. Титова в своих исследованиях приходит к выводу, что в гендерном 
плане доля мужчин среди лиц, осужденных за совершение имущественных 
преступлений в сфере ЖКХ, составляет около 54,2 %. Автор объясняет это тем, 
что мужчины чаще занимают руководящие должности в отраслях, связанных 
с производственной и технической деятельностью, к которой относится сфера ЖКХ. 
При этом 45,8 % осужденных являются женщинами, т.к. они чаще всего занимают 
позиции работников бухгалтерии предприятий ЖКХ, которые составляют значительную 
долю субъектов преступлений, являются лицами, осведомленными о ревизионных 
проверках, и имеют возможность скрывать свои правонарушения с использованием 
указанных обстоятельств .  
Ю.В. Быстрова приводит иные данные о гендерном разделении субъектов. 
По ее мнению, доля мужской преступности составляет 73 % против 27 % женской. 
При этом автор также отмечает сравнительно высокий удельный вес женщин, 
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совершающих преступления в данной сфере, с их участием в иных видах преступности, 
особенно в сравнении с общеуголовными показателями .  
С целью изучения указанного вопроса нами были проанализированы уголовные 
дела о преступлениях, совершенных в сфере ЖКХ, по которым судами были вынесены 
обвинительные приговоры. Указанные уголовные дела были нами отобраны с учетом 
критериев отнесения преступления к группе совершенных в сфере ЖКХ, согласно 
предложенной нами концепции. Полученные выводы в целом подтвердили результаты 
исследований, проведенных другими авторами, относительно значительной доли 
женщин в данном виде преступности. Следует, однако, отметить, что при производстве 
выборки преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ, и связанные с ними ст. 215.2, 
215.3 УК РФ, вменяемые в совокупности, нами рассматривались отдельно от остальных 
. Причиной этому служит то, что указанные нормы УК РФ являются общеуголовными 
преступлениями, совершаемыми, как правило, на бытовом уровне, в ходе их совершения 
не применялись какие-либо высокоинтеллектуальные способы и механизмы. 
Традиционно указанная преступность более свойственна мужчинам , что подтвердилось 
в результате нашего исследования. Так, доля женского участия в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 158, 215.2, 215.3 УК РФ составила всего 8,5 %. 
В преступлениях, относящихся к экономическим, доля осужденных женщин 
распределилась следующим образом: за совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 159 УК РФ – 36,8 %, ст. 160 УК РФ – 51,2 %, ст. 165 УК РФ – 30,6 %, ст. 201 УК РФ – 
26,6 %. Таким образом, в среднем доля женщин среди лиц, совершивших преступления 
в сфере ЖКХ, составляет 36,3 % . Следует отметить, что преобладание женщин среди 
лиц, совершивших хищение вверенного имущества, связано с тем, что в основном 
указанные преступления совершались сотрудниками бухгалтерии организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, а согласно статистике, более 90 % данных 
вакансий замещают именно женщины . 
Несмотря на неоднородность мнений о доле женского участия в преступности 
рассматриваемой сферы экономики можно с определенностью утверждать, что она 
значительно выше общей доли женщин среди всех зарегистрированных преступлений 
(согласно данным официальной статистики за 2020 год, женщинами совершено 15,6 % 
от общего числа зарегистрированных преступлений) . Однако, в связи с особенностями 
женской преступности как явления, доля участия женщин в экономических 
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преступлениях в целом значительно выше общего уровня и по различным подсчетам 
составляет около 40 % . Таким образом, долю женщин среди лиц, осужденных 
за преступления в сфере ЖКХ, можно признать соответствующей их доле 
в экономической преступности в целом, что еще раз подтверждает закономерную связь 
рассматриваемой преступности с экономической преступностью. Это объясняется тем, 
что преступления в сфере ЖКХ носят всегда интеллектуальный характер, не требующий 
проявления силы, агрессии, насилия. Напротив, как правило, основным условием их 
совершения является обладание субъектом особым служебным положением, допуском 
к распоряжению финансовыми ресурсами, специальными знаниями в области 
бухгалтерского и налогового учета. Высокий уровень криминальной активности 
женщин в рассматриваемой сфере экономики связан с доминированием 
интеллектуальных хищений, которые являются характерными для женской 
преступности .  
Другим важным криминологическим показателем субъекта преступления 
является его возраст. В связи с установленными нами ранее особыми требованиями 
к квалификации, опыту лица, совершающего преступления в такой сложной отрасли 
экономики, как ЖКХ, очевидным выглядит средний возраст субъектов, как правило, 
значительно более высокий, чем при иных видах преступлений. Так, лицо, обладающее 
соответствующим должностным положением на предприятии, дающим ему право 
принятия организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 
решений, а также доступ к управлению финансовыми потоками, что является условием 
совершения большинства преступлений в сфере ЖКХ, должно иметь специальное 
техническое образование, соответствующий значительный стаж работы в отрасли. 
Учитывая, что средний возраст выпускников высших учебных заведений составляет 22–
25 лет и средний стаж для занятия руководящей должности около 10–15 лет , то можно 
предположить, что средний возраст преступников данной группы начинается от 35 лет, 
при этом предельный возраст может превышать общий средний возраст преступников. 
Данное утверждение подтверждается изучением демографических данных лиц, 
осужденных за совершение преступлений в сфере ЖКХ. В ходе проведения 
исследования обвинительных приговоров судов нами было установлено, 
что преобладающей категорией выступают лица в возрасте от 41 до 50 лет (39 %). 
Второе место занимают лица от 31 до 40 лет (34 %). Таким образом, средний возраст 
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преступника указанной категории составляет от 30 до 50 лет. При этом не установлено 
ни одного факта совершения преступлений несовершеннолетними.  
Как нами отмечалось выше, это связано со спецификой отрасли ЖКХ как сложной 
экономической системы, требующей высокого уровня квалификации от участников 
данных отношений. В качестве обоснования склонности установленной возрастной 
группы к совершению имущественных преступлений в сфере ЖКХ можно 
предположить, что в указанном возрасте субъект уже обладает определенным 
жизненным опытом, связями. Также следует отметить возрастающий с возрастом объем 
и перечень расходов. Человека посещают мысли о старости, мысли о бытовом 
и материальном благополучии, решении насущных проблем начинают преобладать 
над заинтересованностью в карьерном росте. Указанные субъективные мотивы 
подталкивают представителей данной возрастной категории к совершению 
имущественных преступлений.  При этом люди более старших возрастов значительно 
менее склонны к совершению преступлений. Это связано со сформировавшимся 
мировоззрением, страхом последствий в виде потери работы на фоне высокого уровня 
безработицы.  
Отдельной группой среди субъектов преступности в сфере ЖКХ следует 
выделить лиц, совершающих преступления, предусмотренные п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(а также связанные с ними преступления, предусмотренные ст. 215.2, 215.3 УК РФ). 
Демографические показатели указанной категории преступников разительно 
отличаются от аналогичных у «экономических». Доля мужчин, совершивших данное 
преступление, значительно выше (74,8 %), это обусловлено, на наш взгляд, способом 
хищения, а именно необходимостью производства слесарных работ по подключению 
к трубопроводу. Средний возраст таких преступников значительно выше основной 
группы – 64 % от общего числа составляют лица от 45 до 60 лет. На наш взгляд, 
это обусловлено распространенным мотивом совершения указанного преступления – 
тяжелым материальным положением, невозможностью лицам предпенсионного 
и пенсионного возраста оплачивать стоимость природного газа, в особенности 
используемого для отопления частных домовладений. Данные факторы объясняют 
и другие показатели лиц, совершающих указанные преступления, согласно которым 
64,8 % субъектов имеют среднее или среднее специальное образование, 70,3 % нигде 
не работают либо не имеют постоянного источника дохода, 55,1% отрицательно 
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характеризуются по месту жительства . Как нам видится, криминологический портрет 
лица, совершающего кражу из газопровода, разительно отличается от преступников, 
совершающих экономические преступления, и по своему социальному уровню, 
за исключением возраста и пола, приближается к показателям, близким общеуголовной 
преступности.  
Далее необходимо рассмотреть проблемы становления личности преступника, 
его внутренний моральный облик как один из основных факторов, влияющих на выбор 
преступного пути поведения. 
Безусловно, среди факторов, влияющих на принятие человеком преступного пути 
решения своих проблем, значимое место занимает путь становления его личности. 
Социальная среда, в которой он родился, вырос, компания сверстников, пример 
родителей, старших товарищей, уровень дохода семьи, проблемы воспитания дома 
и в школе и множество иных случайных факторов, сплетающихся в уникальную 
мозаику, называющуюся человеческой личностью, невозможно привести к строгой 
математической формуле, измеряющей запрограммированную склонность человека 
к индивидуальному преступному поведению.  Мы, обладая только постзнанием, можем 
лишь изучать уже сформировавшиеся примеры криминального девианта. 
Данная проблема уже давно вызывает интерес среди ученых – психологов, психиатров, 
социологов и, разумеется, криминологов. Однако все, чего на сегодняшний день 
достигла наука в изучении этого вопроса, это утверждение очевидной зависимости 
уровня криминальных склонностей лица от деформации процесса ранней социализации, 
отсутствия позитивного воздействия, вызывающего криминогенный запал. При этом 
у человека снижается естественная реакция машинального отклонения от социально 
неодобряемых поступков, избегания выбора криминального способа поведения. 
Скрытые в глубине подсознания устойчивые антиобщественные взгляды, ориентиры, 
гипертрофированные потребности проявляются в соответствующих мотивах. За ними 
уже следуют преступные намерения, которые, в свою очередь, и обуславливают 
объективную возможность совершения преступления .  
Однако перечисленные качества, присущие личности преступников, различаются 
в зависимости от типа преступника и характера совершенного им преступления. 
В данном случае, имея дело с субъектами экономической преступности, 
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т.н. «беловоротничковой» преступностью, мы можем условно определить 
преобладающие у них черты личности, обуславливающие выбор ими преступного пути. 
Как нами отмечалось ранее, преступность в сфере ЖКХ – это, безусловно, 
корыстная преступность, т.е. основной мотив, движущий субъектом, – либо прямое 
материальное обогащение, либо иная личная заинтересованность . Однако корысть – это 
очень глубокое психологическое понятие. С целью понимания предпосылок 
формирования корыстной мотивации у человека необходимо установить 
его самосознание о собственном месте в окружающем мире – отношение к себе 
и отношение к обществу, иными словами, его нравственную сущность. Для любого типа 
преступника характерны пренебрежение к интересам общества, неуважительное и (или) 
безразличное отношение к интересам других людей, устойчивые антиобщественные 
установки, непринятие общепринятых принципов равенства людей перед законом, 
социальной справедливости, ярко выраженная стяжательная мотивация . Преступнику 
свойственно постоянное стремление к самоутверждению, отстаиванию собственного 
«Я» от зачастую мнимых угроз. При этом факт того, что данное самоутверждение 
происходит за счет снижения статуса окружающих лиц, преступника, как правило, 
не интересует . 
Немаловажную роль играет внутренняя иерархия ценностей, готовность принести 
в жертву своим корыстным потребностям профессиональную честь, нормы 
общечеловеческой морали, которые несмотря на девиантный характер личности 
в какой-то степени, в силу социального воспитания, отложились в глубинах характера 
даже самого закоренелого преступника. Такие понятия, традиционно культивируемые 
обществом при воспитании подрастающего поколения, как порядочность, честность, 
трудолюбие, уходят на второй план, вытесняясь примитивными материальными 
и связанными с ними интересами – потребительством и накопительством. 
Также следует упомянуть такие катализаторы, как жадность и зависть. На второй план 
отходит даже потребность в самореализации, востребованности знаний, опыта, 
профессиональных и творческих способностей лица . 
Человек начинает сам искать и находить кажущиеся ему убедительными 
объяснения своей преступной мотивации: «все воруют», «у меня нет иного способа 
заработать деньги», «обмануть человека и обмануть государство – 
не одно и то же» и т.д.  
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Е.В. Ким полагает, что преступник видит мир иначе, чем обычный человек, 
и данные черты свойственны как совершившим умышленные преступления, так и тем, 
кто преступил закон по неосторожности. Убеждения, сложившиеся в результате 
становления и развития личности преступника, представляющие из себя обобщенные 
суждения и оценки, соединяющие ценности личности с окружающей средой, мыслями, 
поведением, информацией, воспринимаемой человеком всеми органами чувств, 
определяют значение, которое преступник придает происходящим событиям, и создают 
фундамент для его мотивации. Соответственно, они также определяют выбор пути 
достижения цели .  
Ю.В. Быстрова в своем исследовании полагает, что во многих случаях 
преступлению предшествует административное правонарушение . Мы согласны 
с автором, но видим данный факт несколько в ином ключе. Для обоснования своей 
позиции мы хотели бы вернуться к примеру преступного поведения, описанного нами 
в разделе настоящего исследования, посвященного хищению путем присвоения. 
Нами приводился в качестве примера распространенный среди руководителей 
управляющих организаций факт погашения денежными средствами, собранными 
с населения многоквартирных домов, административных штрафов, наложенных 
контролирующими органами за нарушение норм жилищного законодательства. 
Это также может свидетельствовать о сложившейся у субъекта устойчивой 
и осознанной противоправной внутренней установке, когда административное 
наказание не достигает цели исправления и становится катализатором криминальной 
интеллектуальной активности субъекта, которая приводит к новому правонарушению, 
но уже значительно более тяжкому. 
В качестве особенностей преступников, совершающих преступления в сфере 
ЖКХ, как лиц, обладающих высоким социальным статусом в силу занимаемой 
руководящей должности, можно отметить наличие волевых качеств, скорость принятия 
решений в кризисной ситуации, склонность подчинять людей своему влиянию . 
Это достигается внешними проявлениями, которые на уровне ментальной психологии, 
сложившейся в человеческом социуме со времен первобытно-общинного строя, 
неосознанно воспринимаются другими членами микрогруппы, на которых данное лицо 
стремится оказывать влияние. Облик лидера неосознанно выражается во внешнем виде, 
осанке, манере речи, общения, взгляде и т.д.  
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Описанные выше нравственные установки личности влияют на формирование 
преступной мотивации. В основе любой мотивации всегда стоит неудовлетворенная 
потребность человека, материального либо интеллектуального характера. К. Маркс 
в своих трудах полагал материальные потребности человека главным двигателем 
исторического развития – тем, что побуждает человека к активной деятельности. 
В криминологии потребности человека традиционно классифицируются по степени 
актуальности и объективности на жизненно необходимые, нормальные (стандартные), 
гипертрофированные (завышенные) и извращенные (алкоголь, наркотики, сексуальные 
извращения и т.д.) . Потребности лица, совершающего корыстные преступления, 
как правило, являются гипертрофированными, извращенными, чему в немалой степени 
способствует сформированный средствами массовой информации и рекламы образ 
мнимого благополучия. Потребность, перерастающая из скрытой, пассивной формы 
в явную, активную, порождает мотив как побуждение к деятельности, связанное 
с удовлетворением собственных потребностей .  
Именно удовлетворение своих потребностей (реальных либо мнимых) является 
целью выбранного преступником общественно опасного пути, сопровождающегося 
антиобщественным настроем, отрицанием нравственных ценностей, и именно такой 
путь достижения указанной цели отличает личность преступника от личности честного 
человека . Осознание проблемы неудовлетворенности данных гипертрофированных, 
мнимых потребностей является для деформированной личности толчком 
к формированию преступной мотивации, выражающейся в жажде наживы 
и незаконного обогащения , и последующему принятию решения. Важным условием 
мотивации к получению искомого результата является стремление именно 
к нетрудовому способу приобретения или присвоения материальных благ, достижения 
благополучия за счет других людей, общества либо государства .  
При этом следует отметить, что лица, совершающие имущественные 
преступления в сфере ЖКХ, в силу их повышенного социального статуса, ощущают 
также повышенную потребность в еще большем росте своего статуса, авторитета, 
респектабельности. Если смотреть на данную проблему диалектически, то в данной 
потребности и вызванной ею мотивации можно усмотреть и позитивную сторону, 
т.к. угроза уголовной ответственности и связанного с ней наказания в виде лишения 
свободы отрицательно влияет на указанные социальные позиции лица в обществе, 
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что может являться сдерживающим фактором при избрании преступного типа 
поведения .  
С целью составления типичного портрета преступника сферы ЖКХ мы 
обратились к методу оценки экспертного мнения. В качестве респондентов были 
привлечены сотрудники подразделений полиции, непосредственно связанные 
с противодействием преступности в сфере ЖКХ – оперативные сотрудники 
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, 
следователи, специализирующиеся на расследовании экономических преступлений.  
Респондентам было предложено выбрать наиболее характерные черты лица, 
совершающего умышленные преступления в сфере ЖКХ, выражающие свойства его 
личности и способствующие результативности его преступной деятельности. 
В результате проведенного опроса можно сделать вывод о том, что личности 
преступника указанной категории свойственны: высокая социальная адаптивность, 
меньший уровень неудовлетворенности своим положением в обществе в сравнении 
с общеуголовными преступниками, в связи с чем низкий уровень агрессии, 
самоуверенность, постоянная демонстрация своего превосходства окружающим, 
подчиненным, ярко выраженный прагматизм, ориентация на достижение успеха 
любыми способами, склонность к стяжательству, общительность, активное стремление 
к расширению круга знакомств, склонность к тщательному анализу и планированию 
своего преступного поведения, тщательная подготовка к совершению преступления, 
включающая изучение законодательства, выявление существующих неурегулированных 
вопросов с целью использования полученных знаний для ухода от ответственности.  
Также респондентами, имеющими реальный опыт личного общения с субъектами 
преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, отмечено, что те обладают артистичностью, 
находчивостью, изворотливостью, нешаблонным мышлением, отличаются оптимизмом, 
самоконтролем, зачастую являются в быту и в общении приятными, добрыми людьми, 
интуитивно либо полупрофессионально разбираются в вопросах психологии, 
а в отдельных случаях осведомлены о методах работы правоохранительных органов. 
С точки зрения классической для криминологии классификации преступников 
по уровню стойкости криминальной установки, согласно проведенным ранее 
исследованиям, было установлено преобладание среди лиц, совершивших преступления 
в сфере ЖКХ, неустойчивой криминальной установки, т.е. готовности совершить 
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преступление либо при условной гарантии личной безопасности (49 %), либо 
с минимальным риском (38 %) . Это подтверждает высказанный нами ранее довод о том, 
что угроза уголовной ответственности и следующего за ней безусловного снижения 
социального статуса является реальным сдерживающим фактором при избрании 
субъектом преступного типа поведения. С этой точки зрения указанная категория 
преступников с позиции коррекционной исправительной профилактики выглядит более 
перспективной к обратной социализации в сравнении с лицами, совершающими 
общеуголовные преступления. Однако диалектически можно сделать 
и противоположный вывод о том, что в случае победы преступного мотива 
на удовлетворение своих мнимых потребностей в противостоянии с инстинктом 
самосохранения, в сочетании с высоким уровнем профессиональной компетенции лица 
в сфере экономических отношений отрасли ЖКХ, этот фактор может послужить более 
тщательной подготовке преступления, сокрытию следов, вовлечению в преступную 
деятельность большего числа лиц для облегчения достижения преступного результата. 
С этой точки зрения указанное обстоятельство выглядит уже как повышающее уровень 
общественной опасности указанных лиц в силу естественного повышения латентности 
совершаемых ими преступлений. Данному факту, в том числе, способствует также 
наличие у преступников ориентации на длительную преступную деятельность, 
направленную на получение сверхприбыли .  
Указанные нравственные установки и общие психологические характеристики 
личности преступника находят свое отражение в выборе механизма преступного 
поведения, а обстановка преступления обусловлена не столько следами преступления, 
сколько самим поведением преступника . Цель оправдывает средства, и, будучи 
ослепленным «значимостью» своей неудовлетворенной потребности, преступник 
«разрешает» себе любые средства для ее достижения .  
Следует также отметить, что не только собственные мотивы на удовлетворение 
потребностей побуждают человека к активному поведению. Во многом воздействия 
окружающего социума (просьбы, приказы, нормы поведения) также могут послужить 
толчком к выбору преступного пути .  
Одним из важнейших факторов, который зачастую является непременным 
условием появления у субъекта физической возможности совершения преступления 
в сфере ЖКХ, является наличие у него соответствующего образования, опыта работы, 
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квалификации и профессиональной компетенции в отрасли ЖКХ. Эти качества 
личности в том числе влияют и на выбор способа преступного поведения, а также 
на создание соответствующих условий, способствующих совершению преступления.  
В ходе проведенного нами анализа уголовных дел о преступлениях, совершенных 
в сфере ЖКХ, по которым судами были вынесены обвинительные приговоры, было 
установлено, что 97,6 % лиц, совершивших экономические преступления в сфере ЖКХ, 
имели высшее профессиональное образование, при этом 32 % имели опыт работы 
на руководящих должностях предприятий сферы ЖКХ более 5 лет, 56 % лиц имели 
соответствующий опыт более 10 лет. Добавляя это к общей характеристике личности 
преступника сферы ЖКХ, можно сделать вывод, что лица, совершающие 
интеллектуальные преступления в сфере ЖКХ, имеют специальное техническое либо 
иное высшее образование. Также в силу значительного опыта работы в указанной сфере 
обладают высоким уровнем профессиональной компетенции, глубокими знаниями 
в областях гражданского, банковского права, экономики, документооборота, 
бухгалтерского учета, организации контроля за сохранностью материальных ценностей 
и денежных средств . Притом, что характерно, если в общеуголовных преступлениях 
уровень образования и интеллектуального развития является сдерживающим фактором 
на пути выбора преступного типа поведения, то в экономической преступности, 
в том числе связанной с ЖКХ, действует обратная зависимость. Ю.В. Быстрова 
объясняет это распространенной проблемой несоответствия реальных заработных плат 
квалифицированным специалистам их ожиданиям и объективным потребностям, 
что опять же порождает неудовлетворенность потребностей . 
Также они, безусловно, являются профессиональными участниками 
производственных отношений в сфере ЖКХ. Соответственно, данный опыт 
обеспечивает определенное превосходство в вопросах использования технических 
особенностей производственного процесса и финансовой логистики. Он помогает 
приспосабливаться к специфике системы учета, избирать особые способы и механизмы 
как при непосредственном совершении преступления, так и при сокрытии следов своей 
преступной деятельности , разработке и регулярному обновлению индивидуального 
преступного инструментария , позволяет использовать в своих преступных интересах 
недостатки государственного регулирования сферы ЖКХ , маскировать свои действия 
под легальные .  
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Как справедливо отметил председатель СК РФ А.И. Бастрыкин, 
«при планировании преступлений руководители преступных групп зачастую 
используют специальные знания – консультации юристов, экономистов, используют 
опыт лиц, ранее находившихся на государственной службе и имеющих практический 
опыт работы в определенных сферах экономики» .  
Как нами отмечалось ранее при составлении уголовно-правовой характеристики 
преступности в сфере ЖКХ, субъектов указанных преступлений характеризует наличие 
служебного положения. Само совершение ими данных преступлений обусловлено 
сущностью полномочий, которыми они обладали в отношении предмета преступного 
посягательства . Должностное положение является следствием описанных нами выше 
образования, профессионального опыта и квалификации и является тем необходимым 
условием, которое создает объективную возможность для совершения преступления – 
доступ к необходимым финансовым документам, расчетным счетам, товарно-
материальным ценностям . Иными словами, оно дает конкретный объем полномочий, 
позволяющих совершить преступление .  
Данный факт подтверждается проведенными ранее исследованиями, согласно 
которым субъектами указанных преступлений в большинстве случаев выступают лица, 
обладающие административно-хозяйственными и организационно-хозяйственными 
функциями – руководители предприятий и их заместители (62,5 %). Оставшиеся 37,5 % 
составляют исполнительные работники. Следует отметить, что вторая группа субъектов 
также косвенно имеет отношение к исполнению организационно-распорядительных 
функций, состоит из сотрудников бухгалтерии, руководителей производства . 
Криминологический портрет личности преступника в сфере ЖКХ 
был бы не полным без упоминания о личном, субъективном отношении к своей 
преступной деятельности. Ю.М. Антонян в своих работах относит представление о себе, 
отношение к себе к основным криминологическим свойствам личности . Безусловно, 
заложенные в период формирования характера позитивные установки на уважение 
закона и прав окружающих не исчезают полностью даже у самой деформированной 
личности. Преступник, осознающий криминальный характер своего поведения 
и неодобрительное отношение к нему общества, в какой-то степени внутренне 
противится этому, и для того чтобы сделать главный шаг на пути к совершению 
преступления, подсознательно ищет в себе и окружающем мире своего рода оправдание 
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преступлению. В качестве такого оправдания прежде всего приводятся доводы 
о проблеме общей социальной несправедливости в стране, заключающейся 
в несоответствии уровня уголовной ответственности лицам из высших эшелонов власти, 
совершающим многомиллиардные хищения, и «простым» людям. Наиболее 
распространенным доводом является «в Москве миллиардами воруют», «почему кому-
то можно воровать, а мне нет?» . Другим распространенным оправданием является 
сложившаяся в стране ситуация невозможности честным путем удовлетворить свои 
основные потребности: «молодому специалисту после окончания вуза на предприятии 
предлагают заработную плату меньше 15 000 рублей», «диплом никому не нужен, если 
нет связей» и т.д. В определенных случаях лица, совершившие преступления в сфере 
ЖКХ, склонны перекладывать часть своей вины на субъективные внешние факторы: 
излишнее доверие бухгалтеру, который его подвел, преступление совершалось 
не из личной корыстной заинтересованности, а с целью погашения долгов организации 
и т.д.  
Безусловно, перечисленные доводы в обоснование совершения преступления 
ни в коем случае не являются его оправданием, однако заслуживают внимания как один 
из криминологических показателей и должны учитываться при разработке мер 
профилактики и противодействия преступности в сфере ЖКХ. Более подробно данный 
вопрос будет рассмотрен в следующем разделе нашего исследования, посвященном 




2.3 Система факторов, детерминирующих преступность  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 
 
Важнейшей составляющей криминологического исследования любого вида 
преступности является установление факторов, причин и условий, 
ее детерминирующих.  
Преступность в сфере ЖКХ, как явление сложное и системное, является 
результатом взаимодействия целого комплекса факторов, которые находятся 
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в генетической связи как с экономикой государства в целом и отрасли в частности, 
так и с социально-психологически обусловленными особенностями личности самих 
преступников
242
.    
 В.Н. Кудрявцев в своих исследованиях утверждает, что причинность является 
самой внутренней сутью детерминации
243
, и если прочесть данное утверждение 
в обратном порядке, понимание факторов детерминации рассматриваемого нами вида 
преступности позволит выяснить ее причины, и с учетом этого знания планировать 
меры по противодействию преступности, т.е. достижению главной позитивной цели 
уголовно-правовой политики.  
 Следуя традиционному пути изучения системы детерминации конкретного вида 
преступности, начать следует с построения классификации, позволяющей упорядочить 
отмеченные различными авторами, занимающимися данной проблематикой, факторы по 
необходимым признакам. Данная группировка позволяет оценить степень влияния 
различных по своей объективности, природе, и значимости обстоятельств и явлений 
окружающей действительности. Данные знания позволят в дальнейшем, устранив 
причину преступлений в жилищно-коммунальной сфере, снять существующую острую 
социальную напряженность в обществе, и реализовать задачи правильного и правового 
решения проблемы предоставления населению качественных жилищно-коммунальных 
услуг
244
.   
 Различные авторы, исследовавшие преступность в сфере ЖКХ, предлагают 
различные подходы к вопросу построения классификации детерминирующих 
ее факторов. Так, М.А. Глазырин предлагает подразделять выделенные 
им детерминанты на институциональные (связанные с дефектами в механизмах 
административного контроля и регулирования отношений сферы ЖКХ), экономические 
(связанные прежде всего с плохим техническим оснащением отрасли), технологические 
(связанные с недостатками методического, и нормативно-правового обеспечения 
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отрасли), а также социальные (связанные с проблемой правовой безграмотности 
населения, отсутствием учета местных особенностей)
245
.  
 Похожий подход к данному вопросу наблюдается у И.Н. Дорофеева, 
В.В. Строганова, которые предлагают разделение факторов на социально-
экономические (заключающиеся в низком качестве государственного контроля 
и административного управления), правовые (связанные со сложностью 
и противоречивостью механизмов законодательного регулирования сферы, в том числе 
уголовно-правовых подходов), и организационные (связанные с нарушениями в работе 
как контролирующих органов, так и подразделений полиции)
246
.  
В.В. Степанов предлагает классифицировать детерминирующие факторовы 
по источнику происхождения, выделяя преступность со стороны недобросовестных 
участников рынка ЖКХ,  включающую факторы правовой безграмотности населения, 
дефекты законодательства, и контроля со стороны органов власти. Кроме того, автор 
выделяет преступность коррупционной направленности, детерминируемую отсутствием 
институтов гражданского общества, несовершенством системы формирования тарифов 
и т.д.
247
 Данного подхода в своем исследовании также придерживается А.А. Великий
248
. 
Безусловно, со всеми доводами, указанными данными авторами, мы согласны, 
однако приведенные в предложенных ими системах факторы, на наш взгляд, 
не отражают картины объективной действительности, не указывают путь 
к их первоисточнику, не дают понимания сути проблемы. На наш взгляд, безусловно 
правильным является поиск решения в предпосылках, генетическом происхождении 
фактора, что позволяет установить первопричину его возникновения, объект его 
воздействия, и степень влияния на криминогенную обстановку в отрасли ЖКХ, 
в том числе в сравнении друг с другом внутри самой системы классификации. Поэтому, 
при систематизации факторов, оказывающих негативное влияние на состояние 
преступности в сфере ЖКХ, наиболее правильным на наш взгляд видится предложенное 
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Ю.В. Быстровой условное их разделение на объективные (внешние) и субъективные 
(влияющие на личность преступника)
249
.Однако значение, которое мы вкладываем 
в используемую терминологию, является отличным. Так, Ю.В. Быстрова к объективным 
относит факторы, охватывающие различный круг обстоятельств социально-
экономического, организационного, политического, правового, нравственно-духовного 
характера. К субъективным же фактора, согласно ее концепции, относятся особенности 
личности преступника
250
.  Мы же понимает значение указанных понятий иначе, при 
этом мы предлагаем внутреннюю сложную структуру, позволяющую более 
конкретизировано определить положение каждого фактора в иерархии детерминант
251
. 
Таким образом, предлагаемая нами классификация, не смотря на то, что формально 
лексически схожа с предложенной Быстровой Ю.В., тем не менее, несет в себе иное 
содержание, отражающее наиболее значимые, на наш взгляд, основания 
для группировки. Это обуславливает научную новизну результатов проведенного нами 
исследования, и выделяют нашу классификацию среди предложенных другими 
авторами. 
В дальнейшем, не отрицая приведенных другими авторами обстоятельств, 
детерминирующих преступность в сфере ЖКХ, мы хотели бы привести наиболее 
значимые на наш взгляд, придерживаясь предложенной выше системы их оценки. 
Начать рассмотрение данного вопроса мы хотели бы с наиболее на наш взгляд 
объективных факторов, создающих настолько значимые  и фундаментальные 
предпосылки для криминогенных проявлений, что, по сути своей, они являются 
не устранимыми, вследствие чего должны приниматься в качестве таковых 
при криминологическим изучении данной сферы деятельности, и при планировании мер 
уголовно-правового противодействия указанному виду преступности.  
Под данными наиболее объективными факторами мы понимаем совокупность 
исторических предпосылок современного технологического и производственного 
состояния и системы функционирования отрасли ЖКХ. Современная система 
производственных и финансовых отношений в отрасли является плодом 
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насильственного «перелома» структуры, созданной для работы под один экономический 
базис, под требования прямо противоположной сущности.  
Система ЖКХ, созданная в послевоенный период, строилась на передовых 
принципах тех лет в условиях господствующего социалистического строя, что давало 
на тот момент значительные преимущества, связанные с оптимизацией расходов 
и логистических издержек. Создаваемые по единому плану вокруг крупных 
промышленных предприятий советские моногорода имели комплексную систему 
производства и поставки коммунальных ресурсов населению, замкнутую 
на градообразующих предприятиях. Такой подход позволял значительно 
оптимизировать все технологические и логистические процессы отрасли, сократить 
расходы на ее содержание
252
. Главным залогом благополучия данной системы 
отношений являлся принцип социалистической собственности, а именно единого 
собственника всего сектора жилищно-коммунального хозяйства – государства. 
Сосредоточение в одних руках жилого фонда, инженерной инфраструктуры 
и производственных мощностей по генерации жилищно-коммунальных ресурсов, 
обеспечивало единую гармоничную направленность их деятельности, и самое главное – 
отсутствие конфликта экономических интересов. Таким образом, были на практике 




Типичный облик советских моногородов представлял из себя окруженное жилой 
застройкой крупное промышленное предприятие, неразрывно связанное с ней, 
как кровеносными сосудами, сетью инженерных систем жизнеобеспечения, через 
которые в жилые дома от предприятия поступали коммунальные ресурсы – тепловая 
энергия в горячей воде, электроэнергия, и т.д. Выполняя функции собственника жилого 
фонда, обязанного осуществлять его содержание, промышленное предприятие  
формировало жилищно-коммунальные отделы (прообразы современных управляющих 
организаций). Организованная таким образом система снабжения населенных пунктов 
жилищно-коммунальными ресурсами и услугами, действовавшая как симбиоз 
промышленного предприятия и жилых массивов, имела огромные преимущества перед 
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современной рыночной экономикой при соблюдении одного условия – единого 
собственника в лице государства
254
. И данная особенность, сыграла в будущем 
основную роль в порождении проблем организации функционирования ЖКХ 
современной России, в том числе связанных в криминализацией отрасли.  Главной 
слабостью данного подхода была зависимость от существующего в государстве 
социалистического строя и плановой экономики. И данная эффективная система 
оказалась полностью недееспособной при переходе на систему рыночных отношений, 
разделению собственников, имеющих уже индивидуальные экономические интересы, 
которые привели к разрыву цепочек зависимости. Свободная рыночная конкуренция, 
в других отраслях экономики повышающая качество оказываемых услуг, и полезная 
таким образом для конечного потребителя, в случае с ЖКХ привела 
к противоположным результатам.  Для социально-значимой сферы ЖКХ противоречие 
экономических интересов имело негативные последствия. Несоразмерность уровня 
рентабельности различных видов коммунальных услуг (а именно коммунального 
обслуживания жилого фонда в сравнении с производством и поставкой коммунальных 
ресурсов)
255
 приводит к дисбалансу в уровне распределения сектора теневой экономики 
в зависимости от «разделения труда».  При этом от советской системы хозяйствования 
нам достались естественные монополии на производство и поставку коммунальных 
ресурсов, возникшие из самой сущности системы централизованного снабжения ими 
населенных пунктов. 
В связи с тем, что внедрение практики здоровой конкуренции при существующей 
сегодня замкнутой системе снабжения коммунальными ресурсами является 
не возможным без полного перестроения инженерной сети населенных пунктов, 
что в настоящее время видится невыполнимым, мы полагаем, что описанные выше 
исторически-сложившиеся факторы являются не устранимыми, и должны нами 
приниматься в качестве таковых при планировании уголовно-правовой политики
256
.   
Из указанного фактора закономерно вытекает следующая объективная причина 
повышения криминогенного уровня данного сектора экономики, а именно высокий 
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износ всего комплекса оборудования систем снабжения населения коммунальными 
услугами и ресурсами
257
. Основной причиной этого нам видится именно описанный 
выше разрыв экономических связей между профессиональными участниками сферы 
ЖКХ, возникновение конкуренции интересов, и, как следствие, отсутствие 
заинтересованности каждой из сторон в нормальном функционировании отрасли как 
системы. Это создает проблему недофинансирования, нарушение сроков планового 
ремонта и замены оборудования. Заложенные на эти цели при экономических расчетах 
рентабельности денежные средства аккумулируются, как правило, на расчетных счетах 
управляющих организаций, как стороны, наиболее близкой к населению 
многоквартирных домов – главному источнику поступления денежных средств 
в экономику отрасли. Именно эти денежные средства и становятся источником 
хищений, что в свою очередь, приводит к еще большему оттоку денежных средств из 
легальной экономики в теневую, и, следовательно, отсутствию надлежащего 
финансирования для поддержания нормальной работы отрасли ЖКХ.  
Следующей группой фундаментальных факторов, негативно влияющих 
на криминогенную ситуацию в отрасли ЖКХ, являются правовые. К таковым, прежде 
всего, относятся несовершенство и сложность правового регулирования отрасли ЖКХ, 
вызванного тем, что жилищное законодательство относится к комплексным правовым 
институтам, включающих нормы различных отраслей права. Следствием этого являются 
сложности многоотраслевого механизма правового регулирования деятельности 
участников отношений в сфере ЖКХ, неопределенность правовых механизмов 
по установлению причиненного преступлением ущерба, а как следствие, описанная 
нами при построении уголовно-правовой характеристики преступности в сфере ЖКХ 
проблема определения потерпевшего
258
. Также определенные трудности вызывает 
неоднозначность подходов Законодателя при определении границ нормальных 
предпринимательских рисков, и отделения их от недобросовестного 
предпринимательского поведения
259
. Сам факт постоянной изменчивости 
законодательства регионального и федерального  уровней ввиду продолжающейся 
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реформы ЖКХ представляет значительные сложности в вопросах противодействия 
преступности. Свою роль играет также низкий уровень правовой грамотности 
населения, не способного разобраться во всех сложностях правового регулирования 
отрасли ЖКХ
260
.   
И.Н. Дорофеев, В.В. Строгалов к правовым факторам относят проблемы 
уголовно-правовой квалификации злоупотреблений при проведении общих собраний 
собственников жилых помещений в многоквартирных домах, связанных с подделкой 
протоколов собраний
261
, С.Г. Еремин усматривает отсутствие адекватных правовых 
механизмов контроля над бюджетными денежными средствами, выделяемых на ремонт 




Следующей структурной группой, закономерно вытекающей из сказанного выше, 
которую мы выделяем в рамках предложенной классификации, является группа 
структурно-экономических факторов, оказывающих негативное влияние  
на неблагополучную криминогенную обстановку в сере ЖКХ.  
В связи с тем, что преступность в сфере ЖКХ является по своей сущности 
преступностью экономической, неразрывно связанной с конкретным сектором 
легальной экономикой через выделенный нами факультативный объект, проистекая 
из нее, то можно обоснованно предположить, что все дефекты самой экономики ЖКХ 
вызывают негативные последствия, отражающиеся в том числе на уровне 
криминальных проявлений. Однако, относительно поверхностный подход к изучению 
экономико-криминальных механизмов является недостатком большинства проводимых 
ранее научных исследований, ограничивающихся простым перечислением факторов
263
.  
Различными авторами, проводившими исследования преступности в сфере ЖКХ, 
был установлен большой массив факторов структурно-экономического характера, 
с которыми мы в полной мере согласны. К таковым, на наш взгляд, относятся общее 
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снижение уровня жизни и дохода населения, что, в свою очередь, приводит к снижению 
платежей за коммунальные услуги, и, как следствие, недофинансированию отрасли 
ЖКХ
264
. Поддерживая данную точку зрения, Ю.В. Быстрова в своем исследовании 
приводит зависимость между доходами населения и социально-экономической 
обстановкой, просматривая прямую взаимосвязь
265
. 
Недобросовестное поведение участников рынка коммунальных услуг, 
направленное на извлечение преимуществ в конкурентной среде, влечет причинение 
убытков иным хозяйствующим субъектам
266
. Общее негативное состояние финансовой 
дисциплины, нарушения в порядке ведения бухгалтерского учета, создают предпосылки 
как для совершения хищений материально-ответственными сотрудниками самой 
организации, так и для сокрытия злоупотребления руководителями организаций 
в отношении сторонних контрагентов
267
.  Высокий износ коммунальной 
инфраструктуры, большие затраты на модернизацию данного оборудования 
с длительной амортизацией расходов, вызывают низкую инвестиционную 
привлекательность сферы. Связанная с социальной значимостью отрасли строгая 
тарификация стоимости жилищно-коммунальных услуг и ресурсов значительно 
ограничивает возможности рентабельности данного вида экономической 
деятельности
268
. Д.Н. Маринкин полагает помимо прочего относить к факторам, 
детерминирующим преступность в сфере ЖКХ уязвимость механизмов и процедур 
банкротства для различных криминальных злоупотреблений
269
. Сама существующая 
рыночная система экономики порождает противоречия в системе распределения
270
.  
Безусловно, перечисленные факторы оказывают детерминирующее влияние 
на преступность в сфере ЖКХ. Однако, на наш взгляд, большее значение в данном 
вопросе имеют входящие в данную группу структурные факторы, связанные с самим 
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устройством экономики ЖКХ. В данном случае мы понимаем существующую 
на сегодняшний день систему отношений по производству  коммунальных ресурсов 
и поставки их конечному потребителю – жителям многоквартирных домов. 
На наш взгляд, она создает объективные предпосылки, толкающие руководителей 
управляющих организаций на совершение неправомерных действий в отношении 
денежных средств, собранных с населения многоквартирных домов за поставленные 
коммунальные ресурсы
271
.Существующая сегодня законодательно закрепленная система 
экономических отношений возлагает обязанность по обеспечению многоквартирных 
домов коммунальными ресурсами именно на управляющие организации. 
Для выполнения указанной обязанности, закрепленной в договорах управления 
многоквартирными домами, они в свою очередь заключают соответствующие договоры 
с производителями и поставщиками коммунальных ресурсов. Следовательно, возникают 
трехсторонние отношения – производитель коммунальных ресурсов – управляющая 
организация – потребитель. При этом управляющая организация является покупателем 
коммунальных ресурсов по отношению к производителю, и продавцом по отношению 
к потребителю. Логика Законодателя, установившего такую систему отношений, 
нам видится в стремлении защитить ущемленные права производителя коммунальных 
ресурсов, который в силу действующего жилищного законодательства не вправе 
приостановить поставку жизненно-важных ресурсов потребителю даже в случае 
отсутствия оплаты. Таким образом, Законодатель освободил производителей 
коммунальных ресурсов от бремени взыскания задолженности с населения, передав его 
управляющей организации. Соответственно, у управляющей организации, являющейся 
в силу договорных отношений покупателем всего объема коммунальных ресурсов, 
поставленных в многоквартирные дома, возникает юридическая обязанность по оплате 




В связи с тем, что согласно имеющейся статистики во всех регионах России 
имеется определенный процент потребителей, не оплачивающих поставленные 
коммунальные ресурсы, у управляющей организации нарастающим итогом постоянно 
возрастает общий уровень задолженности перед производителем, который рано или 
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поздно в судебном порядке взыскивает указанную задолженность. На расчетный счет 
управляющей организации выставляется судебный приказ в форме инкассо, согласно 
которого все денежные средства, поступающие от населения обслуживаемого жилого 
фонда, в том числе и собранные за услуги содержания и текущего ремонта, 
списываются в пользу кредитора – производителя ресурсов. Соответственно, 
у управляющей организации не остается финансовых средств для осуществления 
уставной деятельности. Оказавшись в подобной безвыходной ситуации, руководитель 
управляющей компании вынужден либо прекращать предпринимательскую 
деятельность, либо расходовать для ее осуществления денежные средства, поступающие 
от населения в качестве оплаты за коммунальные ресурсы, что само по себе, даже при 
отсутствии факта хищения, образует состав преступления. Данная ситуация была нами 
описана ранее при рассмотрении уголовно-правовых аспектов преступности в сфере 
ЖКХ. В данном случае мы видим криминологическую составляющую, являющуюся 
объективной предпосылкой данного вида противоправного поведения. На наш взгляд, 
в корне указанной проблемы стоит не только установленная государством система 
отношений в сфере поставки коммунальных ресурсов, но прежде всего неплатежи 
населения. Именно неплательщик коммунальных платежей стоит в основании данной 
проблемы. В целом, неплатежи со стороны населения следует расценивать как 
отдельный важный фактор, объективно детерминирующий преступность в сфере ЖКХ. 
Согласно данных статистики за 2019 год, фактический уровень возмещения населением 
затрат составил по России в среднем 88,7%, при этом в Центральном федеральном 
округе 94,6%, в Северо-Западном федеральном округе 87,2%, в Южном Федеральном 
округе 99,4 %, в Северо-Кавказском Федеральном округе 80,6%, в Приволжском 
Федеральном округе 91,2%, в Уральском Федеральном округе 87,3%. В Сибирском 
Федеральном округе 86,8%, в Дальневосточном Федеральном округе 63,5%, 
в Крымском Федеральном округе  74,2%
273
.Данная проблема влечет за собой как 
следствие – общее недофинансирование отрасли, ухудшение технического состояния 
оборудования и инженерных коммуникаций,  что в конечном итоге приводит 
к снижению рентабельности производства коммунальных ресурсов. Также, данная 
проблема вызывает указанную нами выше при рассмотрении вопросов детерминации 
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ситуацию, когда руководители управляющих компаний, вынужденные погашать 
из средств своей организации общую задолженность за поставленные коммунальные 
ресурсы, неправомерно используют денежные средства, поступившие в дальнейшем 




Отдельного внимания заслуживают организации, специализирующиеся 
на оказании услуг по начислению оплаты за коммунальные услуги, и сборе данных 
денежных средств с населения. В современных реалиях данная группа участников 
отношений, отделенная от непосредственного процесса производства  и поставки 
коммунальных ресурсов, а также оказания коммунальных услуг населению, 
тем не менее, играет важнейшую роль в распределении потоков денежных средств
275
. 
Зачастую, данные организации являются для контролирующих органов единственным 
источником достоверных сведений относительно реальных объемов денежных средств, 
собранных с населения, без которых невозможно установление события преступления, 
связанного с хищением.  Также указанные организации ответственны, в силу 
договорных отношений с управляющими компаниями и ТСЖ, за взыскание 
задолженности населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги. На расчетных 
счетах агентов по начислению коммунальных платежей аккумулируются основные 
средства, собранные с населения. При этом, согласно сложившейся на сегодняшний 
день системе хозяйственных отношений в отрасли, указанная категория участников 
имеет правовой статус лишь в силу заключенных агентских договоров с управляющими 
организациями, не связывающих их обязательствами ни с населением, 
ни с производителями коммунальных ресурсов, ни с  контролирующими органами
276
.  
Данное обстоятельство создает условия и предпосылки для злоупотреблений 
в отношении денежных средств, собранных с населения, т.к. позволяет 
злоумышленнику – руководителю управляющей организации распоряжаться путем 
направления агенту указаний, данными денежными средствами непосредственно 
с расчетного счета агента. При этом ему доступны в том числе денежные средства, 
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собранные с населения за поставленные коммунальные ресурсы, и в силу действующего 
законодательства подлежащие перечислению поставщику. Данные обстоятельства 
создают дополнительные возможности для преступника по сокрытию следов 
преступления, а также создания резерва для хищения путем сливания в одну массу 
потоков денежных средств из различных источников. Это создает дополнительные 
трудности при выявлении, раскрытии и расследовании подобных преступлений. 
Отдельное место в системе структурно-экономических факторов занимает общая 
для всех видов экономической преступности проблема теневой экономики. 
Место, занимаемое ЖКХ в ВВП государства, колоссальные внутренние потоки 
денежных средств, оборачивающихся в отрасли, безусловно, являются 
привлекательными для криминала. Также привлекательными являются условия 
обязательности оплаты коммунальных ресурсов со стороны населения, неиссякаемая 
потребность в указанных ресурсах. Это обуславливает значительный отток финансовых 
ресурсов в теневую сферу экономики. В связи с сущностью теневой экономики, 
связанной с уклонением от государственного контроля, все оценки ее объемов и доли 
в экономике государства в целом, предлагаемые исследователями, являются 
приблизительными. Об этом свидетельствует значительное расхождение в оценке 
ее доли в экономике – от 30 до 46 % официального ВВП
277
. В криминологическом 
смысле теневая экономика выступает по отношению к преступности в сфере ЖКХ 
в качестве средств и условий, способствующих как созданию резерва для хищения, так 
и сокрытия следов преступной деятельности.  
К следующей группе факторов, влияющих на уровень преступности в сфере 
ЖКХ, относятся социальные. Закономерно вытекая из указанных выше структурно-
экономических, и обуславливаясь ими, они, тем не менее, составляют, на наш взгляд, 
отдельную категорию, оказывая специфическое влияние на ситуацию именно с точки 
зрения общественного мнения. Ряд авторов полагает, что социальные факторы 
занимают приоритетное место в причинном комплексе преступности
278
. Указанные 
факторы детерминируют криминальные проявления через широкий спектр социально-
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экономических, правовых, организационных, психологических, национальных, 
демографических явлений. 
Мы не будем останавливаемся на таких очевидных вещах, как недовольство 
большей частью населения результатами экономических реформ конца 20 века, 
в том числе в сфере ЖКХ,  и итогами приватизации. 
Нами было проведено криминологические исследование общественного мнения 
относительно факта криминализации преступлений в сфере ЖКХ, и тяжести 
установленной законом ответственности. В результате была установлена 
неоднозначность общественного мнения по данному вопросу. Если уголовная 
ответственность лиц, совершающих хищения в особо крупном размере, одобрялась 
большинством населения, то бытовая преступность, совершаемая обывателями, 
зачастую оправдывалась, а в отдельных случаях даже поощрялась. Причем в поддержку 
лиц, совершивших преступления в сфере ЖКХ на бытовом уровне высказалось 
около 84 % респондентов.  
 Особый интерес в данном случае для нашего исследования представляют мотивы 
лиц, оправдывающих преступников, т.к. они позволяют наиболее объективно 
установить источник данной проблемы. Были установлены основные мотивы, 
побуждающие граждан оправдывать совершение преступлений. Главным доводом 
в оправдание преступников, разделяемым 43,6 % респондентов, является наличие 
некоей социальной несправедливости в ответственности приближенных к власти 
преступников, получающих за многомилионные хищения условные наказания, 
и простых людей, приговариваемых судами к реальному лишению свободы 
за незначительные с точки зрения обывателя преступления. Другим распространенным 
мнением, высказанным 24,6 % респондентов, является представление о коммунальных 
ресурсах (воде, природном газе и т.д.) как о народном достоянии, и связанное с ним 
неприятие рыночных отношений в сфере добычи и поставки природных ресурсов. 
Причиной этого является демонстративно высокий уровень доходов узкого круга лиц 
от добычи и эксплуатации природных ресурсов, что, безусловно, вызывает 
общественное раздражение. Также достаточно распространенным (17,7 %) является 
отрицание общественной опасности бытовых хищений в сфере ЖКХ. В качестве 
аргументации приводится сравнение с очевидно более опасными деяниями, такими 
как убийство, изнасилование, и т.д., на фоне которых небольшие корыстные 
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преступления действительно выглядят безобидными. И лишь оставшееся меньшинство 
респондентов в качестве оправдания преступного поведения приводит относительно 
объективные мотивы низкого уровня дохода населения, и т.д.
279
 
Данная проблема, на наш взгляд, заслуживает пристального внимания при 
планировании и реализации уголовно-правовой политики. Ее опасность заключается 
прежде всего в том, что человек, оправдывающий преступное поведение, осознанно 
допускает подобное поведение, и в определенной ситуации сам может совершить 
аналогичное преступление. Значительное преобладание отрицательного отношения 
населения к репрессивной уголовно-правовой политике, осуществляемой государством 
в отношении преступности сферы ЖКХ также является предпосылкой высокой 
потенциальной латентности данного вида преступлений. 
Основных причин общего негативного отношения общественности 
к репрессивной уголовно-правовой политике, на наш взгляд, две. Во-первых, это общая 
правовая неграмотность населения, не понимающая экономического обоснования 
производства и поставки коммунальных ресурсов, и их тарификации. Во вторых, 
обостренное чувство социальной несправедливости относительно правовых привилегий 
«власть имущих» относительно основной части населения. Подобная демонстративная 
привилегированность элиты вызывает закономерное раздражение широких слоев 
населения, следствием чего является оправдание незначительных с их точки зрения 
проступков. И данное обстоятельство также, на наш взгляд, должно учитываться 




Следующую группу факторов составляют т.н. структурно-системные, связанные 
с дефектами в функционировании органов контроля за деятельностью сферы ЖКХ. 
Данную группу необходимо разделить на две подгруппы: факторы, связанные с работой 




Различные авторы к факторам, вызванным недостатками и упущениями в работе 
государственных и муниципальных  контрольно-надзорных органов, относят: 
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отсутствие комплексной интегрированной системы информационного обмена между 
органами государственной и муниципальной власти в сфере ЖКХ, слабое 
взаимодействие с региональными энергетическими комиссиями по вопросам 
формирования тарифов
282
, связанная с масштабными изменениями экономических 
механизмов сферы ЖКХ утрата государственными органами реальной возможности 
контроля и управления отраслью
283
, недостатки общего состояния финансовой 
дисциплины в организациях – участниках производственных отношений в сфере ЖКХ, 
в том числе в вопросах защиты активов предприятия, ненадлежащий их учет
284
, 
отсутствие надлежащего контроля со стороны ревизионных комиссий собственников 
жилья, безучастность собственников жилья при проведении собраний по выбору 
тарифов
285
, низкая активность поставщиков коммунальных ресурсов по взысканию 
задолженности за поставленные ресурсы, что, впрочем, касается и собственников жилья 
при защите их нарушенных прав
286
, сложность системы договорных отношений между 
населением, органами публичной власти и профессиональными участниками рынка 
ЖКХ, создание в управляющих организациях дочерних организаций с делегированием 
им отдельных производственных функций, что приводит к децентрализации функций 
управления
287
, крупные денежные вливания в ЖКХ из бюджетов различных уровней 
при отсутствии адекватного контроля
288
, замыкание функций руководства и контроля 
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в управляющих организациях на одном человеке
289
, разветвленная посредническая сеть 
предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, несовпадение ведомственной 
подчиненности субъектов, оказывающих коммунальные услуги
290
.  
Безусловно, немаловажную, «допускающую» роль в системе факторов, негативно 
влияющих на криминогенную ситуацию в отрасли, играют недостатки в организации, 
методическом, техническом обеспечении работы правоохранительной системы. 
Значение полиции в вопросе противодействия преступности в сфере ЖКХ было 
отмечено Президентом РФ В.В. Путиным в ходе его выступления на коллегии МВД
291
. 
С целью установления наиболее значимых дефектных факторов в деятельности 
подразделений полиции, осложняющих противодействие преступности в сфере ЖКХ, 
нами был вновь применен метод экспертного опроса, в котором приняли участие 
действующие сотрудники подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции, следственных подразделений, специализирующихся 
на расследовании экономических преступлений, а также курирующие указанную линию 
сотрудники прокуратуры. В результате опроса и анализа полученных результатов нами 
выделены основные дефекты в состоянии криминалистического противодействия 
преступности в сфере ЖКХ. 
Прежде всего, здесь следует отметить вызванные мультиправовым характером 
регулирования отрасли повышенные требования к уровню квалификации сотрудников 
подразделений полиции, непосредственно связанных с противодействием 
экономический преступности, включающей в себя и совершаемую в сфере ЖКХ. 
От сотрудника полиции требуется, помимо знания уголовного и уголовно-
процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной деятельности, 
глубокие познания в отраслях гражданского, жилищного, земельного права, налогового 
законодательства, основ и принципов ведения бухгалтерского учета, знание 
нормативных актов, регулирующих отношения в сфере ЖКХ, бухгалтерского учета, 
понимание производственных механизмов и финансовой логистики, существующих 
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. При этом со стороны криминала сотрудникам полиции противостоят 
профессионалы, обладающие богатым практическим опытом, и знающие все слабые 
стороны существующей системы отношений в сфере ЖКХ
293
.  
 На стадии возбуждений уголовного дела сотрудники оперативных подразделений 
ограничены в выборе процессуальных методов получения доказательств. Отсутствие 
в штате сотрудников, обладающих соответствующей квалификацией в сфере 
функционирования ЖКХ, строительства, а также бухгалтерского учета значительно 
ограничивает потенциал подразделений полиции по выявлению латентных 
преступлений, совершаемых профессиональными участниками рынка
294
.  
Значительную негативную роль в вопросах противодействия преступности 
в сфере ЖКХ на уровне деятельности правоохранительных органов играет потребность 
в проведении на стадии возбуждения уголовного дела сложных технических, 
строительных и бухгалтерских экспертиз
295
. Данная потребность не удовлетворяется 
возможностями экспертных подразделений системы МВД в связи с недостатком в их 
штате специалистов соответствующих экспертных специальностей. Указанные 
экспертизы приходится проводить в коммерческих учреждениях, что сопряжено 
с серьезными процессуальными издержками, вызванными их  высокой стоимостью
296
.  
Также существует проблема дефицита научно-обоснованных методик выявления 
и раскрытия преступлений в сфере ЖКХ. В связи с тем, что данная преступность, 
как нами было установлено в предыдущих разделах настоящего исследования, является 
специфической по сравнению с общей массой иных экономических преступлений, 
и сильно подверженной влиянию постоянно изменяющегося жилищного 
законодательства, в силу непрерывного реформирования отрасли, у практических 
работников ощущается потребность в современных и актуальных методиках 
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противодействия данной преступности. Безусловно, учеными-криминалистами проведен 
ряд исследований проблем выявления, раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых в сфере ЖКХ, разработаны авторские методики, однако в силу 
изменчивости законодательства, постоянного совершенствования преступниками 
способов совершения преступлений, и сокрытия следов, внедрения в преступные 
механизмы современных цифровых технологий, существующие научные разработки 
быстро теряют свою актуальность, и перестают в полной мере отвечать современным 
реалиям (последнее на сегодняшний день подобное исследование опубликовано в 2015 
году Т.Ф. Гелюс
297
). В связи с чем данное направление правовой мысли требует 
постоянной работы со стороны ученых-исследователей.     
Одной из составляющих работы правоохранительных органов является 
установление причин и условий совершения преступлений, а также профилактика 
совершения новых преступлений. Зачастую следователи органов внутренних дел, 
на которых в основном возложена указанная обязанность, формально подходят 
к данному вопросу, ограничиваясь вынесением таких же формальных представлений 
о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
преступления. В ходе проведенного нами криминологического исследования 
общественного мнения было установлено, что указанные меры, в силу описанных выше 
социальных факторов, и существующей в обществе проблемы недооценки 
общественной опасности указанного вида преступности, являются малоэффективными, 
и зачастую вызывают у целевой аудитории прямо противоположную реакцию
298
. 
Нельзя не отметить также общие для всех видов преступности проблемы 
в организации деятельности правоохранительных органов, как низкий уровень 
технической оснащенности подразделений полиции, отток квалифицированных 
специалистов, и общий некомплект личного состава, большая загруженность работой, 
зачастую не позволяющая проводить предварительную проверку и предварительное 
следствие на должном уровне с выполнением всех необходимых следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий, несовершенство системы учета 
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и государственной статистики, недостатки в планировании работы и контроле 
со стороны руководства.  
В комплексе указанные факторы деятельности правоохранительной системы, 
ее недоработки, создают «допускающие» предпосылки для преступного поведения. 
Полученная в результате система факторов, оказывающих негативное 
детерминирующее влияние на преступность в сфере ЖКХ, позволяет понять 
комплексный характер проблем криминогенного характера, поразивших отрасль. 
В свою очередь, построенная система позволяет осуществлять на ее основе 
целенаправленное планирование мер уголовно-правого, криминологического, 
криминалистического, а также общеправового, и социально-экономического характера, 
направленных на устранение выявленных факторов, что и должно в результате оказать 




2.4 Меры, направленные на предупреждение преступности  




Закономерным результатом проведенного нами исследования является 
формулирование предложений по принятию мер, направленных на противодействие 
преступности в сфере ЖКХ. При этом должны учитываться все объективные системные, 
уголовно-правовые и криминологические обстоятельства, установленные в ходе 
изучения данной проблемы.  
 Преступность в сфере ЖКХ – явление комплексное, включающее исторические, 
социально-экономические, правовые, политические, философско-этические аспекты, 
соответственно и решить данную проблему возможно лишь путем принятия комплекса 
мер, охватывающих многие сферы жизни человека и общества. Классическая 
отечественная криминология рассматривает предупреждение преступности 
как социальную систему, целостный процесс, состоящий из специально-
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криминологического и общесоциального предупреждения
299
.  Соответственно, 
планирование мер по предупреждению и профилактике преступности в сфере ЖКХ 
должно учитывать общие закономерности общественного развития, и предусматривать 
использование конкретных форм экономического, политического, правового, 
идеологического воздействия, направленных на преодоление явлений и процессов, 
выступающих в качестве причин и условий данного вида преступности
300
.   
 В предыдущем разделе настоящего исследования нами была приведена система 
факторов, являющихся причинами и условия совершения преступлений в сфере ЖКХ. 
В связи с тем, что комплекс мер по противодействию преступности прежде всего 
направлен на нивелирование указанных причин и условий, то разумным видится 
структурирование системы мер противодействия в зависимости от соответствующей 
системы факторов.  
 Исторически сложившуюся систему хозяйственных отношений в сфере ЖКХ, 
которая, безусловно, является основой всех экономических дефектов отрасли, 
повышающих в том числе уровень криминогенных проявлений, необходимо учитывать, 
но именно как явление объективной действительности, не зависящей ни от воли 
законодателя, ни тем более от воли правоприменителя. Решение установленных нами 
исторических процессов, являющихся следствием глобальных экономических 
и политических преобразований, может проводиться лишь в сослагательном 
наклонении, и данный отрицательный опыт должен восприниматься как ценный урок, 
и применяться при планировании государственных социально-экономических реформ. 
В качестве положительного примера можно привести проводимую в г. Москве 
программу реновации жилья, направленную на постепенное перестроение отдельных 
районов жилой застройки, включая коммунальную инфраструктуру, в соответствии 
с современными потребностями и условиями функционирования крупного города
301
. 
Однако указанная программа является дорогостоящим экспериментом, ощутимые 
результаты которого можно будет оценить не ранее 2025 года. При этом, 
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к обсуждаемым криминологическим проблемам указанные реформы, на наш взгляд, 
имеют отношение весьма косвенное. Безусловно, оздоровление экономики отрасли 
должно положительно отразиться и на проблеме преступности, но в настоящем 
исследовании мы не хотели бы настолько абстрагироваться от непосредственных 
криминологических категорий. Поэтому при рассмотрении возможных мер 
экономического характера, направленных на снижение криминальных проявлений, мы 
будем затрагивать лишь непосредственно относящиеся к вопросу противодействия 
преступности в сфере ЖКХ.  
 В связи с экономической природой преступности в сфере ЖКХ основные меры 
противодействия ей должны быть, на наш взгляд, направлены именно на структурно-
экономические факторы. Причем комплексность данных мер заключается в том, 
что их объектом должны стать как органы государственного контроля и регулирования, 
организации – профессиональные участники экономических отношений в сфере ЖКХ, 
так и потребители услуг ЖКХ – жители населенных пунктов.  
 Рядом авторов высказываются тезисы о необходимости либерализации 
экономических отношений в сфере ЖКХ, что, по их мнению, должно привести 
к снижению криминальных проявлений в отрасли. Так, Е.А. Сизых предлагает путем 
понижения полномочий органов региональной власти по реструктуризации объектов 
федеральной собственности в сфере ЖКХ привлечь в отрасль эффективных 
собственников. За счет оптимизации менеджмента автор видит повышение 
эффективности расходования денежных средств
302
.  
 Мы с указанной позицией не согласны по ряду причин. Прежде всего, следует 
отметить, что сфера ЖКХ выделяется среди других сфер экономики своей острой 
социальной значимостью, устойчивость производственных процессов является залогом 
жизнеспособности населенных пунктов. В связи с этим особым положением, 
не уместным видится поддержание таких же принципов свободы рыночных отношений, 
конкуренции, предпринимательской инициативы, экономически оправданных 
в большинстве  других отраслей народного хозяйства. Декларируемые в настоящее 
время идеи свободы бизнеса ставят эту стратегически значимую отрасль экономики 
в зависимость от экономических конкурентных интересов участников 
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предпринимательской деятельности. На наш взгляд, проводимый руководством страны 
курс на снижение доли участия государства в экономике и его влияния 
на экономические процессы, не должен затрагивать остро социальные сферы, 
к которым, в первую очередь, относится ЖКХ. Данная позиция обусловлена также 
противоречием между декларируемым снижением  участия публичной власти 
в регулировании экономических отношений, и значительной долей бюджетного 
финансирования отрасли. Данный логический диссонанс приводит к появлению 
в экономике отрасли значительных денежных ресурсов, поступивших из бюджетов 
различных уровней, контроль за использованием которых намеренно ослаблен в связи 
с существующей концепцией снижения государственного участия в вопросах 
регулирования и контроля.  
 В связи с этим, одним из важных, на наш взгляд, путей решения проблемы 
криминализации экономики ЖКХ является возврат к увеличению доли 
государственного участия в вопросах экономического и административного 
регулирования хозяйственных и производственных отношений в отрасли, а также 
возврат органам государственной и муниципальной власти утраченных функций 
контроля, в том числе и за хозяйственной деятельностью коммерческих организаций – 
участников сферы ЖКХ. Данная идея уже нашла свое отражение в проводимой 
политике ужесточения контроля за расходованием денежных средств, собранных 
с населения за услуги капитального ремонта. Для решения указанных задач созданы 
региональные операторы,  подчиненные государственным структурам управления ЖКХ 
на региональном уровне
303
. При этом, согласно результатов мониторинга эффективности 
расходования указанных денежных средств, находящихся в ведении подконтрольной 
государственным органам структуре, достигнуто значительное увеличение 
количественных и качественных показателей эффективного освоения денежных 
ресурсов
304
. Отсюда следует вывод о пользе выведения самого процесса расходования 
денежных средств из области компетенции бизнеса. На наш взгляд, указанный 
положительный опыт ужесточения контроля со стороны органов власти 
за расходованием денежных средств, собранных с населения за проведение работ, 
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связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, может применяться также 
по отношению к денежным средствам, оборачивающимся в иных составляющих 
экономики отрасли.  В такой социально-значимой сфере экономики, как ЖКХ, никакой 
уровень контроля со стороны публичной власти не может быть излишним. И видится 
ошибочным подменять общественные интересы, связанные со стабильным 
обеспечением населенных пунктов коммунальными услугами и ресурсами, мнимыми 
коммерческими интересами, и декларируемыми принципами свободы экономики
305
.  
 Мы согласны с высказываемыми рядом авторов доводами о необходимости 
совмещения государственного контроля за деятельностью участников 
производственных отношений в сфере ЖКХ, и освоением ими денежных средств 
(как бюджетных, так и собранных с населения), с общественным контролем. Данная 
мера, на наш взгляд, должна преследовать цели не только профилактики 
злоупотреблений в отношении целевых денежных средств, но и снижению уровня 
латентности преступности в сфере ЖКХ
306
.  
 В предыдущем разделе настоящего исследования нами в качестве фактора, 
детерминирующего преступность в сфере ЖКХ, была выделена проблема правового 
положения организаций, оказывающих управляющим организациям услуги агентов 
по начислению и сбору коммунальных платежей с населения. На наш взгляд, указанные 
организации – агенты также должны стать объектом повышенного внимания и контроля 
со стороны органов публичной власти в вопросе профилактики правонарушений в сфере 
ЖКХ, а также правоохранительных органов при непосредственном противодействии 
криминальным проявлениям.  
Другой отмеченный нами фактор, влияющий на неблагоприятную 
криминогенную ситуацию в отрасли – это высокий уровень неплатежей населения 
за оказанные коммунальные услуги и поставленные коммунальные ресурсы. 
В основании указанной проблемы стоит именно собственник жилого помещения – 
неплательщик. Современное российское общество, сохранив отголоски представлений 
о социальной направленности государства времен СССР, ставит приоритет социальной 
защиты гражданина выше объективных экономических интересов управляющей 
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организации, и поставщиков коммунальных ресурсов. Следуя указанной логике, 
государство, гарантируя каждому гражданину достойные условия жизни, ограничивает 




Такой подход к реализации основных прав человека выглядит оправданным, 
и данной практики придерживаются в большинстве развитых государств. 
Однако подобное ущемление экономических интересов одной стороны имущественных 
отношений должно компенсироваться юридической возможностью защиты ею своих 
прав. В нашей стране отсутствует эффективный механизм взыскания задолженности 
за коммунальные услуги. Лица, не имеющие официального источника дохода, ведущие 
антисоциальный образ жизни, имеют возможность годами пользоваться в своих 
жилищах коммунальными благами, не оплачивая их. Указанная проблема, 
существующая в России, не является ни новой, ни уникальной.  В советское время 
к неплательщикам принимались как меры публичного коллективного осуждения, 
так и более действенные: солидарная ответственность лиц, совместно проживающих 
с должником, а также управляющего домами за отсутствие с его стороны мер 
реагирования, в крайних случаях практиковалось принудительное выселение  согласно 
судебного решения, и привлечение к обязательным работам как вид административного 
принуждения
308
. На сегодняшний день имеется значительный опыт  решения указанной 
проблемы, выработанный в других странах. В качестве положительного примера можно 
привести опыт «экмиссии» - принудительного выселения злостных неплательщиков, 
применяемый в Польше
309
. Борьба с неплательщиками, разумеется, не решает в полной 
мере проблему преступности в сфере ЖКХ, но в комплексе принимаемых мер 
гражданско-правового и криминологического характера должна оказать общее 
положительное воздействие на криминогенную ситуацию, создавая предпосылки 
для нормальных рыночных конкурентных отношений
310
. Также можно привести пример 
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Китая, когда оплата коммунальных услуг потребителями осуществляется «авансом», 
денежные средства вносятся на специальные электронные расчетные карты, встроенные 
в приборы учета потребленных коммунальных ресурсов. Доступ к получению ресурса 
возможен лишь при положительном балансе на карте, и автоматически прекращается 
при отсутствии денежных средств
311
.  В качестве положительной практики борьбы 
с неплательщиками можно также отметить получающее все большее распространение 
в России выдача судебных приказов по искам управляющих организаций о взыскании 
задолженности по оплате коммунальных платежей, в соответствии со ст. 122 ГПК РФ. 
Также одним из направлений усилий в вопросе противодействия преступности 
в сфере ЖКХ, должно быть противодействие масштабному оттоку финансовых ресурсов 
отрасли в сектор теневой экономики. Решение указанной проблемы закономерно 
вытекает из описанных выше мер, направленных на общее экономическое оздоровление 
отрасли. При этом общие принципы противодействия теневой экономике в сфере ЖКХ 
в целом повторяют аналогичные принципы, применяемые в любом другом 
экономическом секторе. Так, наиболее общим подходом является организационно-
управленческий, связанный с системным анализом поведения  субъектов теневого 
сектора экономики, и выявления закономерностей, их формализацией
312
. К конкретным 
мерам можно отнести установление экономически-целесообразного механизма 
правомерного поведения субъектов предпринимательской деятельности, экономическое 
(налоговое) стимулирование выхода из теневого сектора экономики, стимулирование 
полного перехода на безналичные банковские расчеты, сопряженное с принципиальной 
борьбой с наличным оборотом денежных средств
313
. Также к указанной группе мер 
можно отнести практику криминологической экспертизы проектов правовых 
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, строгая реализация принципа диктатуры закона 
при осуществлении хозяйственных операций
315
.  
Следующим подкомплексом мер, направленных на противодействие 
преступности в сфере ЖКХ, являются меры правового характера. Указанную группу 
целесообразно будет разделить на 2 подгруппы: меры гражданско-правового характера, 
связанные с совершенствованием гражданского, жилищного законодательства, 
и смежных с ними отраслей, а также меры уголовно-правового характера, связанные 
с внесением изменений в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы РФ.   
На сегодняшний день прогнозирование направлений изменений жилищного 
законодательства и связанных с ним норм гражданского права осложнено 
продолжающейся реформой ЖКХ. И в настоящее время часть дефектов гражданского 
законодательства, отмеченных в нашем исследовании, корректируются 
на законодательном уровне. Но мы все-таки хотели бы предложить свое видение 
относительно указанной проблемы.   
 Прежде всего, говоря о дефектах гражданского законодательства, 
детерминирующих преступность в сфере ЖКХ, необходимо отметить упомянутую нами 
ранее проблему императивности взаимоотношений в вопросах поставки и оплаты 
коммунальных ресурсов населению. Решением указанной проблемы нам видится 
реформирование жилищного законодательства, направленное на законодательное 
закрепление диспозитивного поведения руководителей управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, реализуемое посредством принципа свободы 
договора, декларируемого гражданским законодательством
316
. Данная мера, влекущая 
солидарную ответственность управляющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций за сбор с потребителей платежей за коммунальные ресурсы, должна, 
на наш взгляд, нивелировать проблему несоразмерности коммерческих рисков, 
связанных с проблемой неплатежей населения.
317
 В настоящее время указанный 
принцип находит свое практическое воплощение. Последними изменениями 
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в ст. 46 Жилищного кодекса РФ
318
, допускается заключение прямых договоров на 
поставку коммунальных ресурсов между собственниками жилых помещений 
в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями. Безусловно, 
указанное обстоятельство ухудшает положением поставщика коммунальных ресурсов, 
т.к. возлагает на него бремя расходов по начислению и сбору коммунальных платежей, 
и также ведения претензионной-исковой работы. Однако эти меры позволяют снизить 
уровень криминализирующего давления на основных субъектов неправомерного 
распоряжения денежными средствами, собранными за поставленные коммунальные 
ресурсы – руководителей управляющих организаций.  
 При рассмотрении уголовно-правовых аспектов преступности в сфере ЖКХ нами 
был установлен перечень составов преступлений, характерных для данного вида 
преступности. На наш взгляд, существующий в настоящее время перечень статей УК РФ 
является достаточным для квалификации любого механизма преступного поведения, 
в связи с чем мы не считаем необходимым введением каких-либо специальных норм для 
квалификации преступлений, совершенных в данном секторе экономике. Достоинство 
современного уголовного права кроется в универсальности его применения. Глубокий 
смысл, заложенный в диспозиции конкретных статей УК РФ, позволяет применять их 




 Однако в плане применения уголовного законодательства при квалификации 
преступлений в сфере ЖКХ существует ряд трудностей, которые были отмечены 
в нашем исследовании. Прежде всего, необходимо отметить проблему определения 
потерпевших при хищении денежных средств, собранных с населения многоквартирных 
домов за коммунальные услуги, а также завышении тарифов при начислении оплаты 
управляющими организациями. В связи с тем, что формально материальный ущерб 
причинен в отдельности каждому собственнику, то зачастую обнаруживается, что при 
многомиллионных хищениях ущерб каждому конкретному собственнику составляет 
несколько сотен рублей, и не образует уголовно-наказуемого деяния. В связи с этим 
лица, совершающие указанные действия, могут избежать уголовной ответственности. 
Разумным решением данной проблемы нам видится предложенное Т.Ф. Гелюс вменение 
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в обязанность органам публичной власти представление интересов неопределенного 
круга потерпевших, и объединение указанных преступлений при их уголовно-правовой 
квалификации в единое продолжающееся преступное деяние на основании единого 
умысла на долговременное хищение неопределенной суммы денежных средств 
у неопределенного числа лиц
320
.   
 Также большую проблему представляет отмеченное нами при рассмотрении 
уголовно-правовых аспектов преступности в сфере ЖКХ отсутствие единообразия 
в уголовно-правовой квалификации аналогичных преступных деяний судами различных 
регионов. В ходе изучения вступивших в силу обвинительных приговоров судов 
по уголовным делам о преступлениях, связанных в незаконным распоряжением 
денежными средствами, собранными с населения за поставленные коммунальные 
ресурсы, было установлено, что суды в каждом случае дают самостоятельную 
квалификацию, основываясь как правило на квалификации, указанной в обвинении, 
предъявленном подсудимым органами предварительного следствия.  Такой подход, 
на наш взгляд, нарушает принцип справедливости уголовного наказания, 
установленный ст. 6 УК РФ, т.к. преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160, 
и ч. 2 ст. 165 УК РФ относятся к различным категориям, что влечет назначение 
значительно различающихся по своей тяжести наказаний. Поэтому внесение ясности 
в данный вопрос должно послужить делу укрепления справедливости и законности 
в уголовном судопроизводстве. На наш взгляд, необходима выработка единого подхода 
к квалификации указанных действий именно на стадии предварительного следствия, 
основанного на направленности умысла на личное обогащение, либо на т.н. «иную 
личную заинтересованность». В случае применения указанного подхода будет возможно 
привести судебную практику к единообразию, а также дифференцировать уголовную 
ответственность с учетом фактической общественной опасности деяний. Мы полагаем, 
что решение данной проблемы позволит устранить ошибки при квалификации, 
и, как следствие, назначения несправедливых наказаний, что также должно служить 
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делу оздоровления общества от криминальных проявлений, снижению социальной 
напряженности, и противодействию преступности в сфере ЖКХ
321
.  
Следующим комплексом мер противодействия данному виду преступности 
являются меры социального воздействия.  К таковым относятся прежде всего 
общекриминологические воспитательные меры. Рассмотренные нами дефекты, 
возникающие в период становления личности преступника, ложная иерархия ценностей, 
основанная на приоритете собственных мнимых потребностей над объективными 
общепринятыми нормами правопорядочного поведения, характерны для лиц, 
совершающих преступления в сфере ЖКХ в той же степени, в какой и для других лиц, 
склонных к совершению корыстных экономических преступлений. Соответственно 
меры воспитательной коррекции, направленные на недопущение проявлений подобных 
черт у молодых людей, в равной степени эффективны и по отношеию к данному виду 
преступников. Общее негативное отношение общества к преступному поведению, 
закладываемое в подсознание личности весь период ее становления,  зачастую является 
тем стоп-фактором, который останавливает преступника неустойчивого типа от выбора 
преступного пути.  
Как было установлено в проведенном нами криминологическом исследовании
322
, 
негативное отношение общества к преступному поведению не является абсолютным, 
и колеблется от типа, характера, способа совершения преступления, и прежде всего 
от социальной роли лица, его совершившего.  Лица, приближенные 
к среднестатистическому члену общества, зачастую вызывают сочувствие, интуитивный 
поиск оправданий совершенных преступлений. Причем общественность в качестве 
оправдания данных лиц видит общий уровень социальной несправедливости, 
имущественного и классового расслоения, неосознанно вставая на сторону «классово» 
им близкого лица. И к данным доводам необходимо относиться в высшей степени 
серьезно. Тем более что данная позиция, на наш взгляд, имеет объективные, 
и что главное, понятные основания.  
Указанная проблема является настолько глобальной, исторически сложившейся, 
и всеобъемлющей, что сама по себе заслуживает самостоятельного исследования, 
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и не может быть решена путем совершения конкретного алгоритма мероприятий 
правового характера. Мы можем лишь абстрактно отметить основные направления 
ее решения.  
Прежде всего, следует обратить внимание на общий низкий уровень правовой 
грамотности населения, в особенности в вопросах работы системы ЖКХ. Сложный, 
запутанный механизм производства и поставки коммунальных ресурсов, оказания 
жилищно-коммунальных услуг, финансовых потоков в отрасли, а также запутанная 
система правового регулирования закономерно приводят к недоверию обывателя 
по отношению к участникам указанных отношений. Решение указанной проблемы 
видится лишь в просветительской деятельности. По инициативе органов публичной 
власти, а также профессиональных участников рынка необходимо на регулярной основе 
осуществлять работу по правовому информированию населения о вопросах 
функционирования ЖКХ. Требуется популяризация исследований, изучающих 
современное ЖКХ, научно и педагогически обоснованные методики наглядной 
агитации, позволяющие вернуть доверие населения к официальным источникам 
информации. Успех борьбы с преступностью зависит в том числе от высокого уровня 
доверия граждан к государственным институтам власти и управления
323
. Указанные 
действия, комплексно воздействующие на все население в масштабах государства 
не возможны без формирования в нашей стране института гражданского общества, 




 Целенаправленно проводимая пропаганда, а также правовое информирование 
население должна служить не только целям предотвращения преступлений в сфере 
ЖКХ путем культивации правового поведения, но также целям виктимологической 
профилактики.  
В связи с тем, что основным источником для хищений денежных средств в сфере 
ЖКХ являются средства, собранные с населения жилого фонда за оказанные 
коммунальные услуги и поставленные коммунальные ресурсы, плательщики 
коммунальных платежей опосредованно являются потерпевшими от указанных 
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действий, ведь все нарушения в деятельности предприятий в сфере ЖКХ,  вызванные 
преступными проявлениями, косвенно отражаются на уровне жизни в обслуживаемом 
ими жилом фонде. И важным условием массового характера указанных преступлений 
является именно неосведомленность большинства потребителей об экономической 
и правовой составляющей жилищно-коммунальных процессов.  
Последними в нашем перечне, но не по значимости, являются меры, связанные 
с организацией работы органов, непосредственной предназначенных для 
противодействия преступности, прежде всего подразделений полиции. Указанные 
меры имеют наиболее конкретизированных характер по отношению к преступлениям 
в сфере ЖКХ, и наиболее криминологическую окраску.   
 Указанный комплекс мер можно условно подразделять на меры 
общеметодические, организационно-технические и профилактические. 
 К общим методическим мерам следует отнести упомянутые нами выше 
обобщение судебной практики, приведение ее к единообразию. Также существует 
огромная потребность в выработке современных, актуальных, научно-обоснованных 
криминалистических методик выявления, раскрытия и расследования преступлений 
в сфере ЖКХ. Причем их разработка и совершенствование должны вестись непрерывно 
в связи с изменчивостью существующих традиций хозяйствования в отрасли ЖКХ, 




 К организационно-техническим мерам относятся вопросы, связанные 
со структурой, организацией работы подразделений полиции, ответственных 
за противодействие преступности в сфере ЖКХ, их техническое и кадровое 
обеспечение. Прежде всего необходимо отметить упомянутые нами ранее особые 
требования к уровню квалификации сотрудников, отвечающих за данное направление 
работы. В качестве положительного примера можно привести практику включения в 
штат подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции 
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Особенности, выделяющие сферу ЖКХ от других отраслей экономической 
деятельности, требуют от сотрудников полиции узкой специализации, глубоких знаний 
механики взаимодействия предприятий сферы ЖКХ, производства и поставки 
коммунальных ресурсов, оказания коммунальных услуг, финансовых процессов 
в данном секторе. Дефицит квалифицированных сотрудников сказывается на общих 
показателях выявления и раскрытия преступлений в сфере ЖКХ. Безусловно, основным 
источником для повышения уровня квалификации является практически опыт, 
как получаемый сотрудником самостоятельно при выполнении оперативно-служебных 
задач, так и передаваемые через систему наставничества. Однако общий уровень 
интеллектуальной компетенции сотрудников может быть повышен путем внедрения 
в образовательную программу учебных заведений, осуществляющих профессиональную 
подготовку сотрудников полиции,  специальных курсов по выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений указанной категории. В рамках учебного курса 
криминалистики в ведомственных учебных заведениях системы МВД уже существует 
программа углубленного изучения вопросов расследования отдельных видов 
преступлений, в частности экономических. Также в рамках курса уголовно-правовых 
дисциплин существует цикл «вопросы квалификации отдельных видов преступлений».  
На наш взгляд, они могут быть дополнены в том числе рассмотрением особенностей 
уголовно-правовой квалификации, выявления, раскрытия и расследования 
преступлений, совершенных в сфере ЖКХ. При этом целесообразным видится 
практическое внедрение в образовательный процесс отмеченных нами современных 
актуальных научно-обоснованных методик, выработанных на основе непрерывного 
мониторинга изменений как в системе функционирования ЖКХ, так и в способах 
и механизмах совершения преступлений. Также эффективным видится привлечение 
в рамках указанного курса к осуществлению образовательного процесса практических 
работников, непосредственно связанных с противодействием указанному виду 
преступности, способных передать обучающимся реальные, актуальные знания 
и навыки. 
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Значительно повышает эффективность работы правоохранительных органов 
отмеченное нами выше включение в штат подразделений полиции, осуществляющих 
противодействие экономической преступности, сотрудников, имеющих высшее 
экономическое образование, специальные знания в области бухгалтерского и налогового 
учета, а также опыт контрольно-ревизионной деятельности. Указанные лица, 
привлекаемые в качестве специалистов как на стадии возбуждения уголовного дела, 
так и в ходе предварительного расследования, могут оказать значительное содействие 
в проведении предварительного исследования документов, определить направление 
усилий оперативных сотрудников на установление и изъятие документов, носителей 
информации, необходимых для назначения в дальнейшем бухгалтерских экспертиз. 
При проведении мероприятий, направленных на сбор доказательств по уголовным 
делам, указанные специалисты могут обоснованно предполагать, какие именно 
документы, образующиеся в деятельности проверяемой организации, могут содержать 
интересующие сведения, и где эти документы могут располагаться. Роль специалиста 
может выражаться как в предварительной консультации, так и в непосредственном 
привлечении его к участию в следственных действиях, когда специалист может 
указывать лицу, ведущему протокол, какие именно документы, несущие необходимую 
информацию, подлежат изъятию
327
.    
Следующей проблемой, оказывающей значительное влияние на эффективность 
работы подразделений полиции по противодействию преступности в сфере ЖКХ 
является существующая в силу специфики данного вида преступности острая 
потребность в проведении сложных бухгалтерских, финансово-аналитических, а также 
строительно-технических экспертиз. Указанные виды экспертиз, являющие одними из 
наиболее трудоемких в плане временных затрат привлеченных экспертов, а также 
используемых материально-технических ресурсов, являются весьма дорогостоящими. 
Зачастую в штате экспертно-криминалистических подразделений МВД России 
отсутствуют эксперты, имеющие допуск для проведения строительно-технических 
экспертиз, в связи с чем органы предварительного следствия вынуждены привлекать 
коммерческие организации. Существующий штат экспертов-ревизоров, имеющих 
допуски для производства бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз 
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не удовлетворяет существующие потребности. На наш взгляд, в настоящее время 
существует значительная потребность в увеличении штата экспертных подразделений 
за счет специалистов, способных проводить указанные виды специальных экспертиз. 
Решение данной проблемы должно способствовать оптимизации и сокращению сроков 
расследования по уголовным делам указанной категории, а также позволит более 
активно привлекать данных специалистов к непосредственному участию в проверочных 
мероприятиях и следственных действиях. 
Отдельно следует упомянуть меры, направленные на снижение уровня 
латентности преступлений в сфере ЖКХ. К таковым относятся совершенствование 
системы регистрации и учета преступлений в сфере ЖКХ., а также контроль 
за полнотой и достоверностью составления статистической документации. В данном 
направлении следует выделить 2 основных аспекта: улучшение организации работы 
с обращениями граждан, включающей процедуру приема, регистрации и разрешения, 
а также совершенствование системы учета преступлений, лиц, их совершивших, 
уголовных дел и потерпевших
328
.  
К непосредственно профилактическим мероприятиям, предпринимаемым 
правоохранительными органами в процессе противодействия преступности в сфере 
ЖКХ, относится совершенствование сил и средств, с помощью которых осуществляется 
оперативно-розыскная деятельность – основной инструмент, применяемый в борьбе 
с высоко-латентными видами преступности. Важную роль в данном вопросе, помимо 
непосредственной оперативной работы, играет налаженное взаимодействие 
с контролирующими органами всех уровней
329
, в том числе с подразделениями 
Федеральной службы финансового мониторинга по вопросам обмена информацией 
о сомнительных финансовых операциях, и комплексной проверке финансово-
хозяйственной деятельности предприятий сферы ЖКХ
330
. На низовом уровне к мерам 
профилактического характера относятся вынесение следователями по результатам 
расследования уголовных дел представлений об устранении причин и условий, 
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способствующих совершению преступлений, в соответствии с требованиями 
ч. 2 ст.158 УПК РФ
331
.  Подразделения полиции, как наиболее близкие к самим 
преступлениям в сфере ЖКХ и лицам, их совершившим, имеют практическую 
возможность осуществлять разъяснительную работу, направленную на повышение 
правосознания граждан, и профилактику противоправного поведения.  
 Основные усилия правоохранительных органов должны быть направлены 
на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений. При этом 
особое внимание должно быть уделено устранению административных барьеров, 
препятствующих данной деятельности. Только современный комплексный подход, 
включающий меры как криминологического, так и уголовно-правового, 
криминалистического, а также гражданско-правового, социально-экономического 
и культурно-просветительского характера, способен обеспечить экономическую 
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 Итоги выполненного исследования. Проведенное нами комплексное 
исследование теоретических и прикладных аспектов преступности в сфере ЖКХ 
позволяет сформулировать ряд выводов и положений. 
 Социально-экономическая обусловленность борьбы с преступностью в сфере 
ЖКХ, юридически выраженная в повышенной общественной опасности данного вида 
преступности, связанной с общественной безопасностью как одним из факультативных 
объектов преступного посягательства,  находит отражение в совокупности абсолютно 
и относительно объективных факторов экономического, политического, социального, 
правового характера, свидетельствующих о целесообразности уголовно-правовой 
репрессии со стороны государства.   
 Прежде всего необходимо отметить объективные предпосылки тех противоречий 
в системе производственных и финансовых отношений в сфере ЖКХ, которые 
напрямую отрицательно влияют на криминогенную обстановку в отрасли. Исторически 
сложившаяся система хозяйствования, основанная на принципе замкнутых 
производственно-потребительных комплексов, включающих жилой фонд, крупные 
предприятия, монопольно производящие и поставляющие коммунальные ресурсы, 
а также систему коммерческих организаций, обслуживающих многоквартирные дома, 
являющаяся весьма эффективной на момент создания при условии единства 
собственника, стала в настоящее время недееспособной ввиду внедрения рыночных 
отношений. На наш взгляд, ЖКХ, как одна из наиболее социально-значимых отраслей 
экономики, требует большего государственного участия, в сравнении с другими 
сферами экономической деятельности. Свобода предпринимательства и конкуренции, 
которые в других отраслях влекут повышение общего качества оказываемых услуг, 
и, безусловно выгодны для конечного потребителя, в такой чувствительной от любых 
экономических колебаний сфере, как ЖКХ, ставят ее в зависимость от противоречий 
интересов участников рынка. В связи с чем, как нам кажется, максимальная доля 
участия государства как в форме контроля, так и в непосредственном процессе 
экономических отношений является одним из важнейших факторов, обеспечивающих 
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стабильность в отрасли, что, в свою очередь, является в том числе 
и декриминализирующим фактором.  
 Существующая система функционирования предприятий ЖКХ, и регулирующих 
данные процессы норм законодательства, в полной мере унаследовавшая болезни 
советской школы хозяйствования, также играет значительную роль в формировании 
криминогенных предпосылок. Косвенным примером указанного влияния является 
слабое понимание большей частью населения запутанных и противоречивых 
нормативных актов, процессов и механизмов производства и поставки коммунальных 
ресурсов, оказания коммунальных услуг, а также принципов ценообразования, и как 
результат – массовое недоверие к существующей системе отношений, непонимание 
общественной опасности правонарушений, совершаемых в сфере ЖКХ на бытовом 
уровне. Также существующая система законодательства оказывает и прямое действие на 
уровень криминальных проявлений в отрасли, создавая предпосылки для выбора 
субъектами экономических отношений преступного варианта поведения. Излишне 
императивное регулирование приводит к дисбалансу в распределении экономических 
рисков, связанных с низким уровнем платежей населения, что, в свою очередь, при 
отсутствии законодательно установленных механизмов диспозитивного поведения, 
приводит к вынужденному совершению одной из сторон отношений, связанных 
с обеспечением многоквартирных домов коммунальными ресурсами, неправомерных 
действий в отношении денежных средств, собранных с населения за поставленные 
коммунальные ресурсы. В настоящее время сложно делать выводы о правильном пути 
развития гражданского законодательства, регулирующего отношений в сфере ЖКХ, 
т.к. длительная реформа данной отрасли  продолжается до сих пор. 
Для понимания источников, предпосылок, причин и условия преступности 
в сфере ЖКХ необходимо формулирование определения указанного явления. 
На сегодняшний день отсутствует законодательно установленное легальное 
определение преступности в сфере ЖКХ, что дает значительный простор для 
спекуляций как в рамках теоретических исследований, так и в правоприменительной 
практике. По сути, в настоящее время решение вопроса об отнесении конкретного 
преступления к группе совершенных в сфере ЖКХ оставлено на откуп лица, 
осуществляющего уголовное преследование, и составляющего документы первичного 
статистического учета. При этом директивы, издаваемые Правительством РФ и МВД РФ 
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о приоритетных направлениях борьбы с преступностью, отмечающие в качестве 
таковых в том числе и преступность в сфере ЖКХ, приводят к проблеме 
искусственного, необоснованного расширения перечня уголовно-правовых ситуаций, 
которые отражаются при составлении статистики в качестве совершенных в сфере 
ЖКХ. Таким образом, заслуживающее безусловного одобрения повышенное внимание 
со стороны руководства государства к  преступности в сфере ЖКХ приводит к проблеме 
размывания ее объективных границ, вызванного стремление правоприменителей 
продемонстрировать собственные успехи в деле противодействий указанному виду 
преступности. Решением указанной проблемы является легализация понятия 
«преступности в сфере ЖКХ», с утверждением единых критериев, позволяющего 
отождествить конкретный деликт с данной группой преступлений.   
Под преступностью в сфере ЖКХ следует понимать сложное социально-правовое, 
исторически изменчивое негативное явление, представляющее из себя систему 
преступлений, посягающих на охраняемые законом общественные отношения, 
связанные с нормальной работой инженерной инфраструктуры, содержанием 
и ремонтом зданий и сооружений в населенных пунктах, предоставлением услуг, 
обеспечивающих удобства и комфортность проживания и нахождения в них людей. 
В качестве критериев отнесения конкретного преступления к рассматриваемой 
криминологической группе предложено рассматривать факультативный объект 
преступного посягательства (общественные отношения, связанные с нормальной 
работой систем ЖКХ), общественно опасные последствия (нарушение нормальной 
работы систем ЖКХ, либо наступление непосредственно угрозы такого нарушения),  
а также обстановку (состояние нормальной работы систем ЖКХ).  
В ходе изучения преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, они условно были 
разделены на две группы: преступления, связанные с совершением хищений, а также 
преступления, не являющиеся хищениями.  В рамках уголовно-правового анализа 
конкретные нормы УК РФ, применяемые при квалификации, рассматривались 
в соответствии с указанной классификацией.  
Рассматривая уголовно-правовой аспект преступности в сфере ЖКХ, были 
установлены следующие недостатки в действующем уголовном законодательстве, 
создающие проблемы в правоприменительной практике: 
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 - излишне указанное в примечании 3 к ст. 158 УК РФ отнесение трубопровода как 
форме хранилища; 
- диспозиция п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, призванная уголовно-правовыми 
средствами обеспечить охрану дополнительных объектов преступного посягательства – 
общественной безопасности, жизни и здоровья людей, не в полной мере охватывает 
возможные предметы хищения, ограничиваясь нефтью, нефтепродуктами, и газом; 
- в существующей редакции ст. 215.2, 215.3 УК РФ вступают в конкуренцию со 
ст. 158 УК РФ, вызванную совпадением на практике объективной и субъективной 
стороны указанных преступлений;  
-  внесенные в 2018 году изменения в диспозицию ст. 215.3 УК РФ, вводящие 
административную преюдицию, нарушают принцип справедливости уголовного права, 
т.к. ставят вопрос квалификации действий субъекта в зависимость от процессуальных 
возможностей правоприменителя установить и доказать факт хищения; 
- существующие подход к квалификации преступлений, связанных с незаконным 
подключением и потреблением электроэнергии, не отражает ее правовую сущность, 
в связи с чем в современной правоприменительной практике электроэнергия 
не рассматривается в качестве предмета хищения. 
В ходе анализа правоприменительной практики было установлено отсутствие 
единого подхода к квалификации действий, связанных с незаконным распоряжением 
руководителями управляющих организаций денежными средствами, собранными 
с населения многоквартирных домов за поставленные коммунальные ресурсы, а также 
действий, связанных с незаконным подключением к нефте/нефтепродукто/газопроводам 
и электросетям, сопряженных с потреблением из них коммунальных ресурсов.  
Установлены основные криминологические особенности преступности в сфере 
ЖКХ: преимущественно корыстная, городская, должностная, с высоким уровнем 
латентности, тесно связанная с общим экономическим климатом на региональном 
и федеральном уровне, уровнем урбанизации региона и, как следствие, с объемом 
денежных средств, поступающих в данную отрасль экономики. Уровень преступности 
на протяжении 7 лет наблюдений постоянно снижается, однако возрастает совокупный 
материальный ущерб, что, безусловно, свидетельствует об обострении криминогенной 
обстановки за счет увеличения доли тяжких преступлений против собственности, 
спряженных с причинением имущественного ущерба в особо крупном размере.  
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Также в ходе исследования установлено, что  современная уголовно-правовая 
политика, в части противодействия преступности в сфере ЖКХ, реализуется 
бессистемно, и не охватывает весь комплекс проблем социально-экономического 
и правового характера, оказывающих детерминирующее влияние на общую 
криминогенную обстановку в отрасли 
С целью решения выявленных проблем предложен ряд рекомендаций 
по совершенствованию уголовного законодательства, и правоприменительной практики. 
С целью правильного и единообразного формирования государственной 
статистики преступности в сфере ЖКХ следует применять единые критерии, 
позволяющие отнести конкретное преступление к рассматриваемой группе. Таковыми 
являются:  
- факультативный объект преступного посягательства – общественные 
отношения, связанные с нормальной работой систем ЖКХ; 
- общественно-опасные последствия, выражающиеся в нарушении нормальной 
работы систем ЖКХ (либо возникновении непосредственной угрозы таких нарушений); 
- обстановка нормальной работы систем ЖКХ.  
Для устранения возникающей конкуренции норм предложено внести в УК РФ 
следующие изменения: 
Прежде всего, с целью устранения противоречий в понимании сущности 
трубопровода как средства транспортировки, а не хранилища, предложено исключить 
из примечания 3 к ст. 158 УК РФ понятия трубопровода. 
В связи с тем, что существующая редакция п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ не в полной 
мере охватывает все предметы преступного посягательства, хищение которых 
сопряжено в повышенной общественной опасностью, предложено изложить 
диспозицию указанной нормы следующим образом: «кража из трубопровода опасных 
и легковоспламеняющихся веществ». 
С целью устранения конкуренции ст. 158 УК РФ со ст. 215.2 УК РФ предложено 
дополнить часть 2 ст. 158 УК РФ пунктом «д» следующего содержания: «кража, 
сопряженная с повреждением объектов жизнеобеспечения». Также необходимо внести 
изменения в ст. 215.2 УК РФ, изложив ее в следующей редакции:  «Статья 215.2. 
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Разрушение, повреждение или 
приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов 
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энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов 
жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских 
побуждений, при отсутствии признаков хищения»; 
В связи с установленной конкуренцией ст. 158 УК РФ и ст. 215.3 УК РФ 
предлагается изложить ее в следующей редакции: «Статья 215.3. Приведение 
в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Разрушение, 
повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были 
совершены из корыстных или хулиганских побуждений, при отсутствии признаков 
хищения» 
Также в ходе проведенного исследования были разработаны рекомендации по 
совершенствованию применения уголовного законодательства, нашедшие свое 
отражение в проекте постановления о внесении изменений в Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ.  
В частности, предложено включить в перечень тяжких последствий, указанных 
в Постановлении Пленума Верхового Суда РФ от 16.10.2009 № 19
333
 отключение 
населенных пунктов от коммунальных услуг. 
Также предлагается квалифицировать по ст. 158 УК РФ действия, связанные 
с хищением электроэнергии путем потребления в случае, если оно осуществляется 
посредством несанкционированного подключения к электросетям. В случае внесения 
лицом конструктивных изменений в прибор учета потребленной электроэнергии, 
искажающих его показания, указанные действия следует квалифицировать по ст. 159 УК 
РФ. Данные изменения подлежат включению в Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.12.2002 № 29
334
. 
С целью отграничения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
от ст.215.3 УК РФ, следует изложить п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда 
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РФ от 27.12.2002 № 29 в следующей редакции: «Действия, связанные с совершением 
кражи нефти, нефтепродуктов и газа из нефтепровода, нефтепродуктопровода, 
газопровода путем врезок в трубопроводы, в результате которых происходит 
их разрушение, повреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние, 
а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, 
автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение 
их нормальной работы, следует квалифицировать по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ.  
Действия, связанные с разрушением, повреждением или приведением в негодное для 
эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также 
технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы, 
совершенные из корыстных или хулиганских побуждений, при отсутствии признаков 
хищения, следует квалифицировать по ст. 215.3 УК РФ»; 
С целью приведения к единообразию правоприменительной практики при 
квалификации действий руководителей управляющих организаций, связанных 
с незаконным распоряжением денежными средствами, полученными от населения 
за поставленные коммунальные ресурсы, и подлежащими обязательному перечислению 
в адрес поставщика, предлагается включить в Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.11.2017 г. № 48
335
 следующий пункт: «Расходование руководителем 
коммерческой организации денежных средств, предназначенных в силу закона либо 
договора перечислению определенному контрагенту, на иные цели, если это связано 
с сокрытием от собственника денежных средств сведений об их фактическом размере, 
следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ». 
Безусловно, многие проблемы уголовно-правового и криминологического 
противодействия не вошли в настоящее диссертационное исследование, либо охвачены 
не в полном объеме. Кроме того, в силу сложности изучаемого явления, отдельные 
вопросы остаются дискуссионными. Таким образом, можно выделить некоторые 
перспективные направления дальнейшей разработки темы:  
1. С целью более глубокого исследования социальных факторов, 
детерминирующих преступность в сфере ЖКХ, возможно с применением метода 
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контент-анализа провести исследование общественного мнения относительно 
различных распространенных форм преступного поведения. 
2. Представляется интересным проведение исследований коррупционной 
преступности, связанной с реализацией национальных проектов в сфере ЖКХ. 
3. После подведения промежуточных итогов реформирования отрасли ЖКХ,  
целесообразным видится исследовать зависимость основных показателей преступности 
от ее хода и результатов. 
4. Интересные теоретические и практические выводы можно ожидать 
от сравнительно-правового исследования преступности в сфере ЖКХ в России 
и иностранных государствах. 
Дальнейшее исследование указанных проблем позволит решить задачу 
повышения эффективности мер уголовно-правового и криминологического 
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Количество зарегистрированных преступлений и выявленных лиц, совершивших 





















Основные криминологические показатели преступности в сфере ЖКХ на 


























































































































































ЦФО 38 819 874 556 339 2 089 672 199 1,432 
СЗФО 13 800 658 309 141 637 750 103 2,239 
СКФО 9 590 085 154 104 519 402 52 1,606 
ЮФО (+ 
КрФО) 
13 963 874 336 182 413 737 164 2,406 
ПрФО 29 738 836 671 466 749 883 318 2,256 
УФО 12 234 224 218 115 412 158 85 1,782 
Сиб ФО 19 292 740 311 189 547 771 156 1,612 
ДВФО 6 226 640 131 122 408 197 92 2,104 
Россия 146 267 288 2 686 1 658 5 778 565 1 169 1,836 
 
 
Основные криминологические показатели преступности в сфере ЖКХ на 


























































































































































ЦФО 38 951 479 574 284 1 489 642 213 1,473 
СЗФО 13 843 556 320 143 979 436 123 2,311 
СКФО 9 659 044 255 147 121 386 94 2,640 
ЮФО (+ 
КрФО) 
16 298 716 431 279 483 053 224 2,644 
ПрФО 29 715 450 545 366 781 625 303 1,897 
УФО 12 275 853 232 170 1 230 718 101 1,889 
Сиб ФО 19 312 169 274 138 740 788 115 1,418 
ДВФО 6 211 021 120 63 178 719 74 1,932 




Основные криминологические показатели преступности в сфере ЖКХ на 


























































































































































ЦФО 39 104 319 456 233 1 580 681 227 1,166 
СЗФО 13 853 694 284 144 1 408 495 131 2,049 
СКФО 9 718 001 214 153 302 877 94 2,202 
ЮФО  16 367 949 334 163 590 339 175 2,040 
ПрФО 29 673 644 549 344 685 538 266 1,850 
УФО 12 308 103 179 132 477 486 101 1,454 
Сиб ФО 19 324 031 231 151 807 483 113 1,195 
ДВФО 6 194 969 74 37 439 324 52 1,194 
Россия 146 544 710 2 321 1 357 6 293 123 1 159 1,583 
 
Основные криминологические показатели преступности в сфере ЖКХ на 


























































































































































ЦФО 39 209 582 384 179 1 105 136 183 0,979 
СЗФО 13 899 310 279 125 850 893 130 2,007 
СКФО 9 775 770 160 103 396 779 85 1,636 
ЮФО  16 428 458 298 160 302 503 138 1,813 
ПрФО 29 636 574 578 300 966 428 237 1,950 
УФО 12 345 803 188 122 505 887 80 1,522 
Сиб ФО 19 326 196 150 110 640 627 100 0,776 
ДВФО 6 182 679 98 34 108 227 49 1,585 






Основные криминологические показатели преступности в сфере ЖКХ на 


























































































































































ЦФО 39 311 413 363 199 5 348 490 162 0,923 
СЗФО 13 952 003 181 86 567 479 97 1,297 
СКФО 9 823 481 179 129 56 668 69 1,822 
ЮФО  16 441 852 275 179 1 252 136 139 1,675 
ПрФО 29 542 696 455 297 2 303 616 248 1,540 
УФО 12 356 229 162 95 651 687 75 1,311 
Сиб ФО 19 287 474 104 64 125 696 69 0,539 
ДВФО 6 165 284 128 70 780 594 81 2,076 
Россия 146 880 432 1 862 1 122 11 122 016 952 1,267 
 
 
Основные криминологические показатели преступности в сфере ЖКХ на 


























































































































































ЦФО 39 378 059 377 184 565 563 183 0,957 
СЗФО 13 972 070 113 97 1 406 256 98 0,808 
СКФО 9 866 748 143 60 101 190 66 1,449 
ЮФО  16 454 550 268 158 334 873 148 1,628 
ПрФО 29 397 213 418 265 227 819 175 1,421 
УФО 12 350 122 125 76 200 851 63 1,012 
Сиб ФО 17 173 335 114 86 571 378 73 0,663 
ДВФО 8 188 623 59 57 400 020 63 0,720 






Основные криминологические показатели преступности в сфере ЖКХ на 


























































































































































ЦФО 39 433 556 631 248 6 127 266 168 1,600 
СЗФО 13 981 992 119 59 330 228 56 0,851 
СКФО 9 930 933 147 72 40 514 60 1,480 
ЮФО  16 466 084 223 173 326 939 157 1,354 
ПрФО 29 287 683 499 298 243 287 176 1,703 
УФО 12 360 752 121 99 302 393 61 0,978 
Сиб ФО 17 118 387 95 72 190 723 61 0,554 
ДВФО 8 169 203 83 37 223 076 43 1,016 








Социально-экономические показатели регионов России в 2019 году 
 
Показатель ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПрФО УрФО СибФО ДВФО 
Уровень занятости населения  59,8 61,7 55,5 56,9 58,9 60,8 57,8 61,0 
Уровень безработицы  2,9 3,9 10,5 5,6 4,4 4,7 6,4 6,3 
Среднедушевые денежные доходы 
населения (руб.) 
43 687 36 163 23 253 28 475 26 688 34 955 25 642 35 478 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций (руб.) 
54 689 49 824 27 064 31 998 31 990 47 807 37 807 51 667 
Число собственных легковых 
автомобилей на 1000 человек 
населения  
315,5 320 230,7 316,9 316,1 343,5 284,2 314,8 
Численность студентов, 
обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры на 10 000 человек 
населения  
327 300 217 254 282 250 286 237 
Численность зрителей театров и 
число посещений музеев на 1000 
человек населения  
1269 2823 364 927 772 598 665 587 
Валовой региональный продукт на 
душу населения  
666 426,5 588 507,1 190 285,1 326 244,5 372 653,7 864 539,6 401 808,8 628 17,6 
Фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств на душу 
населения на территории субъектов 
Российской Федерации (руб.) 
414 364,7 352 897,3 242 176,5 288 680,8 288 757,0 334 554,2 245 583,4 370 371,1 
Инвестиции в основной капитал на 123 843 149 615 55 959 85 495 83 738 237 288 91 517 169 941 
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душу населения (руб.) 
Стоимость основных фондов  
(млн. руб.) 
66 768 644 23 715 831 5 220 064 16 320 058 29 013 181 38 726 232 16 181 083 14 995 431 
Оборот розничной торговли на душу 
населения (руб.) 
277 011 222 891 157 308 200 035 188 001 219 098 159 223 212 494 
Объем платных услуг на душу 
населения (руб.) 
84 000 72 353 43 096 65 405 53 589 67 846 47 985 78 643 
Объем коммунальных услуг на душу 
населения (руб.) 
























о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  
 
 Внести в Уголовный Кодекс Российской Федерации следующие изменения: 
 1) Дополнить часть 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
пунктом «д» - «кража, сопряженная с повреждением объектов жизнеобеспечения». 
 2) пункт «б» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
изложить в следующей редакции: «кража из трубопровода опасных 
и легковоспламеняющихся веществ». 
 3) в примечании 3 к статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
исключить слово «трубопроводы», изложив его в следующей редакции: «Под 
помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения 
независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения 
людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных 
служебных целях. Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются 
хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, 
иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для 
постоянного или временного хранения материальных ценностей». 
4) Статью 215.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации изложить 
в следующей редакции: «Статья 215.2. Приведение в негодность объектов 
жизнеобеспечения. Разрушение, повреждение или приведение иным способом 
в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, 
жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если 




5) Статью 215.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации изложить 
в следующей редакции: «Статья 215.3. Приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и газопроводов. Разрушение, повреждение или приведение 
иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними 
объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были совершены 








к проекту федерального закона «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации»  
Проект федерального закона направлен на дальнейшее формирование условий 
для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков 
ведения предпринимательской деятельности. 
Изменения, предусмотренные проектом федерального закона, подготовлены, 




Анализ судебной практики показал отсутствие единых правоприменительных 
подходов к квалификации преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ. Это вызвано, 
прежде всего, несовершенством юридической конструкции ряда норм Особенной 
части УК РФ. 
 К таковым можно отнести следующие: 
1. Излишне указанное в примечании 3 к ст. 158 УК РФ отнесение трубопровода 
как форме хранилища создает конкуренцию 2 и 3 частей ст. 158 УК РФ. Учитывая 
                                           
336
 Далее – «ЖКХ». 
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конструктивную сущность трубопровода, автором законопроекта предлагается 
в примечании 3 к статье 158 УК РФ исключить слово «трубопроводы», изложив его 
в следующей редакции: «Под помещением в статьях настоящей главы понимаются 
строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные 
для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей 
в производственных или иных служебных целях. Под хранилищем в статьях 
настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых 
построек, участки территории, иные сооружения независимо от форм собственности, 
которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных 
ценностей». 
2. Диспозиция п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, призванная уголовно-правовыми 
средствами обеспечить охрану дополнительных объектов преступного посягательства 
– общественной безопасности, жизни и здоровья людей, не в полной мере охватывает 
возможные предметы хищения, ограничиваясь нефтью, нефтепродуктами, и газом. 
С целью решения указанной проблемы автором законопроекта предлагается 
пункт «б» части 3 статьи 158 УК РФ изложить в следующей редакции: «кража 
из трубопровода опасных и легковоспламеняющихся веществ». 
3. В связи с совпадением признаков объективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ, с соответствующими признаками ст. 215.2, 
215.3 УК РФ, при квалификации преступлений в сфере ЖКХ, с целью устранения 
конкуренции, автором законопроекта предлагается  статью 215.2 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации изложить в следующей редакции: «Статья 215.2. Приведение 
в негодность объектов жизнеобеспечения. Разрушение, повреждение или приведение 
иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, 
электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов 
жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских 
побуждений, при отсутствии признаков хищения»; статью 215.3 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации изложить в следующей редакции: «Статья 215.3. Приведение 
в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Разрушение, 
повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, 
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которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были 
совершены из корыстных или  хулиганских побуждений, при отсутствии признаков 
хищения». 
Внесение указанных изменений позволит оптимизировать 
правоприменительную практику при квалификации преступлений в сфере ЖКХ. 
 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации»  
 
Принятие федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» не потребует дополнительных бюджетных ассигнований 





























О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по уголовным делам 
 
В  связи  с  изменением  законодательства,  а  также  возникающими  
в судебной  практике  вопросами  Пленум  Верховного  Суда  Российской Федерации,  
руководствуясь  статьей  126  Конституции  Российской Федерации,  статьями  2  и  5  
Федерального  конституционного  закона от 5 февраля  2014  года  №  3-ФКЗ  
«О Верховном  Суде  Российской Федерации», постановляет внести  изменения  
в следующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 
дополнить пунктом: «в качестве тяжких последствий следует считать отключение 
населенных пунктов от коммунальных услуг». 
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: 
- Дополнить пунктом: «Хищение электроэнергии путем потребления в случае, 
если оно осуществляется посредством несанкционированного подключения 
к электросетям, следует квалифицировать по ст. 158 УК РФ. В случае внесения лицом 
конструктивных изменений в прибор учета потребленной электроэнергии, 
искажающих его показания, указанные действия следует квалифицировать 
по ст. 159 УК РФ»; 
- пункт 20 изложить в следующей редакции: «Действия, связанные 
с совершением кражи нефти, нефтепродуктов и газа из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газопровода путем врезок в трубопроводы, в результате 
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которых происходит их разрушение, повреждение или приведение в негодное для 
эксплуатации состояние, а также технологически связанных с ними объектов, 
сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение их нормальной работы, следует квалифицировать 
по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Действия, связанные с разрушением, повреждением или 
приведением в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними 
объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение их нормальной работы, совершенные из корыстных 
или хулиганских побуждений, при отсутствии признаков хищения, следует 
квалифицировать по ст. 215.3 УК РФ»; 
3. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» дополнить 
пунктом: «Расходование руководителем коммерческой организации денежных 
средств, предназначенных в силу закона либо договора перечислению для 
перечисления определенному контрагенту, на иные цели, если это связано 
с сокрытием от собственника денежных средств сведений об их фактическом размере, 
следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ». 
 
Председатель Верховного суда 
Российской Федерации        В.М. Лебедев 
 
Секретарь Пленума 
Судья Верховного суда 
Российской Федерации        В.В. Момотов 
 
 
 
